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A N T E E L P A N E U R 0 P E I S M 0 
pretendemos con estas líneas, más que comenzar un estudio, el proponer una 
actitud de prudencia. 
Cualquiera que conozca someramente la historia de nuestras ideas y de 
uestra economía, no podrá menos de recordar ante esta actual campaña por 
^aneuropa y por el librecambio, aquella otra que se hizo en España allá por 
gl tercer cuarto del X I X . Entonces, como ahora, el evangelio de la presunta 
Micidad económica—y social—venía de Europa, y m á s concretamente de 
^rancia. Será, pues, conveniente que recordemos—en breves palabras—lo que 
era y 10 (lue rePfrese:atâ a aquella ideología. Alguien ha dicho que los pueblos 
flUe no conocen su historia es tán condenados a repetirla. Procuremos, pues, 
estar enterados de lo que ocurrió en el tercer cuarto del siglo pasado, y que 
oien pudo traemos paite de las catástrofes del final. 
iüstá ya en todos los manuales, y en E L DEBATE se ha expuesto m á s de 
una vez, que el librecambio fué un movimiento económico-político, nacido en 
j¡iaiicüester o. mejor, en su C á m a r a de Comercio. F u é és ta fundada en 1820 
ara oponerse a toda clase de restricciones "altamente injuriosas" para los 
Industriales que, poderosos y aprovechando las consecuencias de la ley de bron-
c€ del salario, estaban explotando a sus obreros e inundando al mundo de 
jnercancías baratas. A poco (1838) Cobden toma la dirección del movimiento 
v ]e da caracteres internacionales. 
Como por entonces Inglaterra—y en no pequeña parte, merced a su pro-
teccionismo medieval y mercantilista—no tenia rivales en el mundo, era evi-
dente que, suprimiendo la protección industrial con los demás países, sus pro-
ductos (los de Inglaterra) t r iunfar ían y evi tar ían el que pudiesen surgir in-
dustrias concurrentes. Además, desaparecidas las tasas sobre el trigo y las 
primeras materias, la industria br i tánica gozar ía de la ventaja de tener ele-
mentos de producción en buenas condiciones. En una palabra, Inglaterra, que 
nalr-a aprendido primero a producir con máquinas , le decía ingenuamente al 
mundo: "¡Dejáos de tales aprendizajes; yo ya sé fabricar, y yo os fabricaré 
lo que ñecesitéis. Conmigo basta. Venid a mi y comprad lo que queráis!" 
Como Inglaterra, con el prestigio de su riqueza—y por ella—tenía ed de su 
ciencia, las propagandas de Cobden y los manchesterianos, apoyados en la 
ciencia entonces indiscutible de Adara Smith y Ricardo, se impusieron al mun-
do. En nuestra patria esas ideas, al no poder ser criticadas por nuestros gran-
diosos leguleyos y oradores del XIX, fueron aceptadas como artículo de fe—de 
ia te progresiva e indiscutible de la libertad. 
Kn el resto de la Europa occidental—más culta en cuestiones económicas— 
fueron más fácilmente rechazadas tales ideas, sobre todo en Alemania que ya ha-
bía tenido un Adam Müller y tenia un F. List . Refutadas las ideas, se organizó 
una política racionalmente pmtoccionista, que pronto convirtió a Estados Uni -
dos, Alemania, Francia, etcétera, en Estados grancapitalistas. 
* * * 
Así estaban las cosas, cuando, al pasar los primeros años de la post-
guerra, esos países grancapitalistas de la anteguerra empezaron a darse cuenta 
de que Norteamérica, y debido a sus favorables circunstancias geográficas, his-
tóricas y sociales, amenazaba desalojarios a ellos de los mercados precapita-
ustas y agrarios mundiales. 
entonces retoñó la idea, no en una ciudad industrial aislada, como en 1820, 
sino en casi todas las ciudades industriales de todos los países grancapitalistas: 
"imera las trabas y las Aduanas. Dejáos de aprendizajes industriales. Nos-
otros os fabricaremos lo que necesitéis. Venid a nosotros y compradlo. A nos-
otros, vuestros hermanos de Europa, los que somos dueños de Gibraltar y amos 
de medio mundo." Asi nos dicen a los países precapitalistas de Europa. A los 
que estamos aprendiendo a ser industriales, a tener una técnica progresiva 
y una riqueza abundante. 
Dejemos por hoy el examen de la cuestión. Prescindamos de las razones. 
Observemos sólo quiénes son los que las propalan. 
Los librecambistas—económicos y políticos—de hoy—¿no son los poderosos, 
los que llegaron, los que, cual antaño los industrialse de Manchester, conside-
ran que es necesaria la libertad para que triunfe el fuerte y el mayor? 
Si el programa paneuropeista es propagado por los dominadores políticos 
y económicos, ¿no aconseja la prudencia que antes de aceptar sus conclusiones, 
las estudiemos sosegadamente desde nuestro punto de vista? 
¿iíJs que la ciencia económica de hoy es tá en E s p a ñ a tan atrasada como en 
la época del insigne Moret, y no nos queda otro recurso que aceptar el que 
nos impongan los economistas europeos sus doctr inas?—¡Y menos mal si son 
éstos y no los políticos profesionales!... 
No; España, por el proteccionismo o a pesar de él, ha progresado, y esta-
mos seguros que ahora se es tudiará la cuestión como es debido, por quien es 
debido y sin dejarse llevar por bullangueras utopías políticas. 
0 D E L D I A U N ALIO F i C I O i i DE UN DISCURSO 0[L PAPA A Comienza la evacuación 
LA POLICIA FRANCESA, E l discurso del presidente 
i 
Hemos leído con agrado el discurso 
de Primo de Rivera en el mi t in de la I 
Unión Pa t r ió t ica y apreciamos en él elj 
mismo tono de serenidad que está dan-
do en sus últ imos actos y que adverti-
mos también en la nota del 13 de sep-
tiembre. E l dictador se da, sin duda, 
cuenta ahora como nunca de la respon-
sabilidad del Poder y de la gravedad 
de la transición a un nuevo régimen 
político, aparte de que se revela un 
tanto cansado; que no pasan en vano 
seis años de gobierno durísimo. Habla' 
en la primera parte del mencionado dis-
curso de los beneficios aportados a Es-
paña por la Dictadura. En conjunto no 
es posible discutirlos. Lo cual no quiere 
decir que los aceptemos todos, punto 
por punto, tal cual Primo de Rivera los 
expone. Aparte de los grandes aciertos 
—res taurac ión del principio de autori-
dad. Marruecos y el esfuerzo realizado 
en Obras públicas—, merecen mencio-
narse aquí, porque no siempre se hace 
de ello 
que se han 
des pequeñas. Ciertamente si a lgún día 
se hiciera la estadística de cuantas obras 
han realizado en los distintos aspectos 
los Municipios rurales y los de las pe-
El director de los servicios de 
identificación judicial 
F u é m u e r t o e n u n a c t o , a l p a r e c e r , 
d e v e n g a n z a , e n s u g a b i n e t e 
d e l P a l a c i o d e J u s t i c i a 
PARIS, 16 (urgente).—E51 director de 
los servicios de identificación judicial, 
Bayle, ha sido muerto a tiros esta ma-
ñana, a las diez, en su gabinete del Pa-
lacio de Justicia. La víc t ima presen-
ta tres balazos y se hallaba al pie de 
la mesa de trabajo. 
El asesino, detenido cuando trataba 
de huir, ha declarado llamarse Joseph 
Philipponeil y haber nacido en Lyon 
en 1886. 
INCE MIL J 
CATOLICOS DE ITALIA 
La obra de las Juventudes ha pro-
movido m á s de cinco mil vocacio-
nes sacerdotales en el pa ís 
A pesar de todas las dificultades, el 
mimero de inscritos es de 50.000 
" C o m e n z a m o s a c r e e r q u e l o s j ó -
v e n e s c a t ó l i c o s e s t á n v i g i l a d o s p o r 
l o s o í o s d e m u c h o s c e n t i n e l a s " 
ES en ms 
de Renania 
Ya han salido los primeros contin-
gentes de fuerzas inglesas y belgas 
Ha sido rechazada en la S. de N, la 
propuesta de ayuda financiera 
a los Estados agredidos 
M a s s i g l y e s t á d i s p u e s t o a s o s t e n e r -
l a e n e l p l e n o d e l a A s a m b l e a 
HOY FONDEARAN EN STA. POLA 
43 DE LAS 70 UNIDADES DE LA 
FLOTA QUE HAN DE PARTICIPAR 
Esta m a ñ a n a iniciarán su salida de 
Cartagena los buques an-
clados en su bah ía 
" T E N E I S L A C O N F I A N Z A E N T E R A 
D E L P A P A , Q U E N O V E N I N G U N 
M A L E N E S A V I G I L A N C I A " 
A l ser conducido ante el juez Pe- « el debido elogio, los progresos |no declaró había dado muerte a 
an llevado a cabo en las ciuda- uü hombre mal0) que le había causado 
graves perjuicios al instruir un expe-
diente. Parece que se t rata del crimen 
de un loco. 
Bayle era autor de numerosas obras 
queñas ciudades, sería ello uno de los técnicas de ant ropometr ía . 
: D E L 
D E MI 
C O L O R : 
C R I S T A L L A S ü 
Yo me figuro lo emocionados que es-
tarán los vecinos de un pequeño pueblo 
de la provincia de Teruel. Ha habido 
destitución de autoridades y fuertes 
multas a algunos vecinos. Todo por una 
'broma que días a t r á s se les ocurrió. 
¿Broma pesada? Según desde dónde se 
mire. 
La broma consistió, sencillamente, en 
una corrida de toros grotesca. Lo grotes-
co estaba en que no se corrió ningún 
toro ni vaca, sino un burro, a l que, pro-
bablemente sin su consentimiento, se le 
asignó el importante papel de animal de 
lidia. 
Supongo que los bromistas se divirtie-
ron mucho. E l burro, quizá no tanto. I g -
noro si llegaron a ponerle banderillas y 
estoquearle, pero debió de faltar muy 
poco. E l caso es que la fiesta, caricatu-
ra de la que se llama nacional, hizo 
pasar a algunos u n rato delicioso. 
Pero los han castigado. ¿ P o r qué? Sin 
duda por muchas y atinadas razones. 
No se puede consentir que el vistoso es-
pectáculo que nos ha dado tanta fama 
y que es un espectáculo serio, acaso de-
masiado serio para algunos seres de los 
que en él figuran, sea deformado cari- | 
caturescamente y puesto en ridiculo. Yo 
recuerdo, y todos lo recordarán, que 
cuando empezó la broma de las "charlo-
tadas" taurinas la afición hizo ion movi-
miento de protesta. Hubo dimes y dire-
tes, amenazas y actitudes dignas. Por 
fin, el espíri tu frivolo de la época se ha 
impuesto, y las "charlotadas" continúan 
sin obstáculo. A veces son lo m á s serio 
de una temporada taurina. Pero siquiera 
io que en esas corridas de burla se l i -
dian son novillos o becerros o cosa muy 
análoga. No es posible pasar m á s ade-
lante con la broma, porque esto sabe 
^ios a qué censurables extremos nos 
llevaría. 
Por otra parte, parece indigno esco-
ger para la lidia grotesca a un animal 
tan respetable y de conducta tan mo-' 
rigerada como el burro. E l ambiente de 
W l a que rodea a este pobre animal, 
tan paciente y tan feo, procede sin 
duda ninguna de las personas informa-
os, que no pueden perdonarle su nunca | 
desmentida formalidad. J a m á s se le ha; 
0ido hacer chistes n i tomar parte en 
farsas y locuras. Por ejemplo, el burro! 
baila. Esto es bien sabido. E l burro! 
0ye una música de "jazz-band" y se 
queda tan tranquilo: no siente l a menor¡ 
conmoción espiritual. Todos estos sonj 
titules, si no a la consideración m á s dis-j 
tmguida, por lo menos a aquel respeto | 
^ementa! que merecen los que no hacen 
tonterías. 
Además el burro es tá llamado a des-
aparecer. Cada día es menos úü l . Los 
^ tores mecánicos que le sustituyen (no 
ay que negar que con ventaja) le van | 
rmconando, hasta el punto de que ya 
cni0 encuentra raras y muy modestas ¡ 
tocaciones. Cuando, dentro de poco1 
tiempo, lo normal y corriente sea el 
viaje y el transporte por vía aérea, 
¿ p a r a qué va a servir el burro? Para 
nada. ¿Y qué tendrá que hacer el po-
bre? Morirse. 
Si, pues, se halla en decadencia y en 
desgracia, no es piadoso burlarse de él. 
E l castigo a los que, por broma, le to-
rearon, se justifica. Sin contar con que 
las verdaderas reses bravas h a b r á n bra-
mado de indignación a l verse puestas en 
caricatura. 
Tirso M E D I N A 
I n d i c e - r e s u m e n 
Cinematógrafos y teatros.... 
La vida en Madrid 
Crónica de sociedad, 
Deportes •• 
Información comercial y fi-
nanciera 
L a hermana mayor (folle-
tín), por Matilde Aigue-
perse 
E l p r o b l e m a ferroviario, 
por Juan A. Bravo 
Genialidades de un "misio-
nero", por Margarita de 
Mayo • • • 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" 









índices más valiosos de la época dicta-
torial. 
Tiene, sin embargo, la Dictadura un 
contrapunto grave. La organización y 
mejora de la administración pública ha 
estado ausente a su actividad. Y es lás-
tima que una cosa tan propia de un ré-
gimen de autoridad, en la que no hace 
falta m á s que un criterio y una volun-
tad que ejecute, continúe en el mismo 
estado y en algunos aspectos peor que 
antes. No seguimos analizando este pun-
to. E L DEBATE ha dicho y dirá mu-
chas cosas sobre la extensión hiper-
bólica de la burocracia... 
Ibamos elogiando el discurso y hemos 
de volver al elogio en lo que se refiere 
a la representación de las Academias y 
de los antiguos políticos en la Asam-
blea. Primo de Rivera, a pesar del am-
biente de mitin—y más de mi t in polí-
tico en que pronunciaba su discurso— 
que invitaba a fustigar a la vieja po-
lítica, ha estado muy parco y muy dig-
no. Ha tratado a los antiguos políticos 
con una corrección que es anticipo de 
la que tendrá en la Asamblea. Y esta 
serenidad es ya por sí sola un augurio 
de que las próximas sesiones del deba-
te constitucional se desarrol larán en la 
armonía y con el provecho que todos 
deseamos. 
L a e n s e ñ a n z a de los a g r ó n o m o s 
Según noticias oficíales, va a refor-
marse la enseñanza de Ingenieros agró-
nomos y la de Peritos agrícolas. ¡Y 
van tres reformas en cinco años, de 
1924 a 1929! 
Nos parece de sumo interés la cues-
tión, pues la reforma de las enseñan-
zas agrícolas de la Escuela de la Mon-
cloa supone la variación en toda nues-
tra enseñanza superior agraria. Por ello, 
creemos indispensable que se realice con 
las mayores garan t ías y el mayor nú-
mero de út i les asesoramientos. Los 
precedentes así lo aconsejan. Tantas re-
formas en tan pocos años parecen obli-
gar a que una más no se haga sin las 
posibles seguridades de acierto. 
F iguró como perito en. los m á s céle-
bres procesos y gozaba de gran presti-
gio en los asuntos de peritaje de arte. 
Se recuerdo que Bayle fué quien de-
terminó la no autenticidad de los obje-
tos que se decía arqueológicos, halla-
dos en Giozel. 
* * * 
PARIS, 16.—Según las úl t imas noti-
cias, relativas al asesinato del director 
de los servicios de identificación judi-
cial, Bayle, el asesino, Philipponeil, ha-
bía jurado vengarse del citado funcio-
nario por un informe de éste, contra-
rio al criminal, que figuró en un pro-
ceso en el que Bayle desempeñó las fun-
ciones de •perito. 
E l agresor ha declarado que no la-
menta haber dado muerte a su victima. 
Esta era padre de cinco hijos. 
U N DISCURSO DE T A R D I E U 
D E L L E (territorio de Belfort), 15.— 
El ministro del Interior, Tardieu, en 
un discurso pronunciado hoy en esta 
Todos verán que sois buenos ciuda-
danos, porque sois excelen-
tes cató l i cos" 
"Cercano e s t á el d í a en que se pien-
se en los j ó v e n e s ca tó l i cos cuando 
hagan falta almas sanas en 
cuerpos sanos" 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 16—El Santo Padre celebró 
ayer domingo, en la Basílica de San 
Pedro, una solemne misa, a la que asis-
tieron 15.000 jóvenes, reunidos en Ro-
•na para asisl",!** r \ C o n d e s o Nacional de 
Juventudes Católicas. Con esta extraor-
dinaria concurrencia, la Juventud Católi-
ca de I tal ia ha querido manifestar de una 
manera especial su acatamiento y filial 
devoción al Soberano Pontífice en las 
festividades de su Jubileo sacerdotal. 
La entrada de Su Santidad en el tem-
plo fué acogida con un indescriptible en-
tusiasmo. L a escena fué altamente con-
movedora. 
Terminado el Santo Sacrificio,' los jó-
venes se trasladaron a la tumba del 
soldado desconocido de Italia. 
Seguidamente, el Santo Padre recibió 
en audiencia especial a diez mi l señori-
ciudad, ha censurado el "derrotismo de tas pertenecientes a las Juventudes Ca-
quienes declaran que nada queda de la tólicas femeninas, las cuales presenta-
victoria, y evocó los resultados de esta 
reintegración de Alsacia y Lorena, f in 
de la Triple alianza, agrupación en tor-
no a Francia, dentro de la Europa l i -
bre, de los belgas, checos, rumanos, ser-
vios, polacos y griegos, así como el pro-
digioso desarrollo económico y comer-
cial. Reprochó a los que denigran por 
sistema y a quienes combaten los es-
fuerzos en pro de la paz y la aproxi-
mación de los pueblos. Tardieu censuró 
también las luchas de partidos, cuyo pe-
simismo parece consagrado a destruir 
el efecto de los mejores y m á s desinte-
resados esfuerzos, y recordó a los m i -
nisterios que se formaron al terminar la 
guerra y que fueron derribados por sus 
propias mayorías . 
También criticó el orador a los so-
cilistas, aliados de los comunistas, pero 
a los que injurian en P a r í s y asesinan 
en Berlín. 
Tardieu te rminó pidiendo que la ge-
neración actual, hija de aquella que ga-
nó Ya. guerra, se consagre a derribar las 
ron al Santo Padre diversos regalos, co-
mo homenaje por el Jubileo. 
Por la tarde, el Cardenal Lafontaine, 
Patriarca de Venecia, conmemoró, en la 
iglesia de San Juan de los Florentinos, 
y en presencia de las Juventudes Cató-
licas, el 75 aniversario de la proclama-
ción del dogma de la Inmaculada Con-1 dado si se quiere llegar a obtener re-
cepción, sultados satisfactorios. 
B E R L I N , 16.—Dos batallones del oc-
tavo regimiento de línea belga han eva-
cuado la ciudad de Julier. 
* » * 
LONDRES, 16.—Millares de personas 
aguardaban anoche, en la estación Vic-
toria, la llegada del primer contingente 
de repatriados de las tropas de ocupa-
ción en Renania. Estos, sesenta hom-
bres en total, pertenecientes a los regi-
mientos de Leicestershíre y Dorset, mar-
charon en seguida a sus acuartelamien-
tos entre las aclamaciones del público. 
Han atravesado el Canal por Ostende y 
Dover. 
SAW VISITA A MACDONALD 
LONDRES, 16.—Se anuncia oficial-
mente que el ministro de la Guerra, 
Tom Saw, ha visitado al primer minis-
tro, Macdonald. 
En la entrevista, que fué de larga 
duración, se t r a t ó de diversas cuestio-
nes relacionada,s con la evacuación de 
Renania por las tropas br i tánicas de 
ocupación. 
L A MOCION MASSIGLY, RECHA-
Z A D A 
GINEBRA, 16. — Los esfuerzos que 
se venían efectuando con objeto de ha-
cer desaparecer las divergencias que se 
habían puesto de manifiesto en el se-
no de la Comisión del desarme, sobre 
la ayuda financiera que se debía pres-
t a r a los Estados víc t imas de una 
agresión han fracasado. 
La Comisión, en efecto, ha rechaza-
do, por cuatro votos contra cinco, la 
enmienda del delegado francés Massi-
gly-
Este sos tendrá su enmienda ante la 
Comisión plenaria, y, si fuera preciso, 
incluso ante la misma Asamblea de la 
Sociedad. 
En la sesión celebrada esta mañana , 
Massigly crit icó la proposición de lord 
Robert Cecil, recordando que los dele-
gados de veintidós países, entre ellos 
Inglaterra, ñrmaron, en abril último, 
un compromiso que debe ser salvaguar-
E l R e y p r e s e n c i a r á l a s o p e r a c i o n e s 
d e s d e e l " I n f a n t a C r i s t i n a " , 
n a v e c a p i t a n a 
E l proyecto de reforma debería ser, barrera internacionales y a despertar 
si no preparado, por lo menos estudia-
do e informado por el Claustro de la 
propia Escuela de Ingenieros Agróno-
mos, y hab r í a de oírse también al Con-
sejo Agronómico y a la Asociación de 
Ingenieros Agrónomos que funciona en 
el Insti tuto de Ingenieros Civiles. 
Una medida de fundamental impor-
tancia sería la concesión a la Escuela 
agronómica de igual autonomía que la 
de Caminos disfruta con próspera vida 
y halagüeño éxito. 
Hechas estas observaciones en cuan-
to al procedimiento, no ocultamos nues-
tro temor de que la reforma sea sólo 
la opinión de un núcleo reducido, o 
quizás un criterio singular. Lo lamen-
ta r í amos sinceramente por el porvenir 
de la reforma misma. 
E n su punto 
MADRID.—Ayer llegó el infante don 
Jaime; por la noche marchó a As-
turias.—Inundaciones en Madrid; va-
rios trenes sufrieron retrasos.—Hoy 
se re integrará el alcalde a su puesto. 
Reunión de entidades mercantiles e 
industriales (página, 5). 
PROVINCIAS.—La Medalla del Tra-
bajo a un maestro vizcaíno jubilado. 
Tormentas en Valencia, Oviedo y Se-
villa.—Terminan en Palma de Ma-
llorca el Congreso Municipalista y 
las fiestas conmemorativas de la con-
quista.—Un buque embarrancado en 
la ruta Larache-Melilla (página 3). 
EXTRANJERO. —Comienza la eva-
cuación de la segunda zona de Re-
nania per las tropas inglesas y bel-
gas. En la Comisión del desarme de 
la S. de N . fué rechazada la moción 
de Massigly de ayuda financiera a los 
Estados víctimas de agresión.—Pa-
rece que China busca una formula 
de arreglo con Rusia; el Gobierno 
nacionalista está dispuesto a supri-
mir la extraterritorialidad antes de 
fin de año.—Es asesinado, en el Pa-
lacio de Justicia de París , el direc-
tor de los servicios de identificación 
judicial (páginas 1 y 2). 
Vemos que algunos diarios de Madrid 
tratan con unanimidad propia de cam-
paña premeditada de la cuestión de la 
¡corta de árboles que para el replanteo 
de la Ciudad Universitaria se es tá lle-
vando a cabo. El hecho se presenta 
complicado con la pérdida para el pue-
blo madr i leño de un parque que hasta 
el presente venía disfrutando. 
Una y otra aseveración nos parecen 
desposeídas de serio fundamento. La 
Ciudad Universitaria va a construirse 
en las tierras de sembradío que se ve-
nían cultivando por la Escuela de Inge-
nieros agrónomos, en las cuales ni el 
público entraba cuando estaban sembra-
das, n i cuando estaban de rastrojo po-
día hallar árboles para cobijarse del P 
sol. Esta es la verdad, y todo lo demás 
que se es tá diciendo carece de la debi-
da información. 
Además, no sólo queda la Moncloa 
intacta como hasta ahora, sino amplia-
da en varios kilómetros y mejorada en 
tercio y quinto por los jardines de la 
Ciudad Universitaria, en los que van 
plantados 27.000 árboles, suma que se 
comple tará hasta 100.000. 
De acuerdo, por nuestra parte, en que 
faltan parques en Madrid; ayudaremos 
a cualquier campaña que en este sen-
tido se haga, siempre que no se involu-
cre el asunto con otros, como el de la 
Ciudad Universitaria, que merecen -por 
parte de toda la Prensa una calurosa 
y constante atención. 
Creemos que, precisamente esa orien-
tación de Madrid es la menos necesita-
da de parques y jardines; mientras que 
otras, la parte Sur, sobre todo, están 
clamando por una urbanización adecúa-
las virtudes republicanas de honradez 
y lealtad, aunque guardando en toda su 
estima las victorias de rancia y de la 
república. 
A U M E N T A L A RECAUDACION 
PARIS, 16.—Según los úl t imos datos 
de carác te r oficial, facilitados hoy, la 
recaudación de impuestos durante el 
pasado mes de agosto se elevó a la 
cantidad de 3.580 millones 972.000 fran-
cos, o sea una "plus val ía" de 561 m i -
llones con relación a las evaluaciones 
del presupuesto y 388 millones con res-
pecto a los ingresos obtenidos en el 
mismo período del año 1928. 
La "plus val ía" de los ocho primeros 
meses del corriente año de 1929, se ele-
va a 4.430 millones de francos, con res-
pecto a las evaluaciones del presupues-
to y a 3.067 millones con relación a 
los ocho primeros meses del año 29. 
MONMOUSSEAU, DETENIDO 
Desde dicho templo los quince m.l jó-
venes, formando un gigantesco cortejo, 
se dirigieron a San Pedro, en cuyo pa-
tio de San Dámaso había de celebrarse 
la solemne audiencia concedida por el 
Sumo Pontífice. A dicha audiencia asis-
tieron cuatro Cardenales, numerosos Ar-
zobispos, Obispos y Prelados pontificios, 
y la inmensa masa de jóvenes católicos. 
Con grandes aclamaciones fué reci-
bido el Pontífice a su entrada en el pa-
tio, donde previamente habia sido le-
vantado un trono especial, en el que 
Su Santidad tomó asiento. 
Discurso del Papa 
La Comisión, tras breve debate, adop-
tó la decisión de enviar al subcomité 
correspondiente las proposiciones de 
Massiigly y Cecil. 
DECLARACIONES D E QUIÑONES 
GINEBRA, 15.—El embajador de Es-
paña en Pa r í s y delegado español en la 
Sociedad de Naciones, señor Quiñones 
de León, interrogado por el correspon-
sal del "Matín", ha declarado que, en 
su calidad de representante de España 
en Par í s durante muchos años, se ha-
bía consagrado por entero al estrecha-
miento de las relaciones de amistad en-
tre los dos países. "He vivido en Fran-
cia horas trágicas—dice el señor Qui-
ñones de León—y no necesito aprender 
a admirarla y amarla. Acabada la gran 
guerra, los dos países resolvieron, pres-
tándose m ú t u a y valiosa ayuda, el pro-
blema de Marruecos, que había adquiri-
do un aspecto que const i tuía una pre-
ocupación grave y constante. Así, por 
las mismas extraordinarias ventajas en 
centradas en la polít ica de colabora.-
ción, se produjo un nuevo impulso de 
amistad y confianza recíprocas, encon-
trando siempre, para desarrollar los 
sentimientos de m ú t u a estimación, un 
precioso apoyo cerca del Gobierno de 
Francia. 
Mis impresiones acerca de la actual 
sesión de la Asamblea—añadió—son ex-
celentes y tengo el sentimiento que en 
ble tan extraordinario desarrollo. Es el seno de la Sociedad de Naciones fer-
propio el momento actual para rogar I menta algo que es muy grande y de que 
a Dios, porque se siguen multiplican-¡ e! horizonte se aclara. Briand ha co-
do las dificultades. Yo comienzo a ser menzado a lanzar en el mundo la gran 
Sus primeras palabras fueron para 
agradecer a los jóvenes por haberse 
congregado en tan enorme número ante 
su presencia. Les agradeció asimismo 
la maravillosa obra desarrollada por la 
Juventud Católica, que ha promovido 
más de 5.000 vocaciones sacerdotales, 
y les expresó su profunda complacen-
cia por esa misma obra, que ha per-
mitido que, en este año, el número de 
Jóvenes católicos inscritos er. las orga-
nizaciones de la Juventud Laya alcan-
zado la enorme cifra de 50.000. 
" E l honor de lo ya realizado es para 
vosotros, dijo el Pont í fúe ; para vos-
otros y para aquellos que os asisten 
y conducen tan bien que, en medio de 
tantas dificultades, habéis hecho posi-
(De nuestro enviado especial) 
CARTAGENA, 16.—Hoy han conti-
nuado febrilmente los preparativos pa-
ra las maniobras navales. Cartagena 
presenta con este motivo un aspecto de 
animación musitada. No ya con los bar-
cos que salen y entran de continuo en 
su puerto: aquéllos en prácticas preli-
minares, éstos para agruparse en sus 
roales respectivos, es la presencia en la 
ciudad de tantos uniformes blancos, con 
sus distintivos y divisas, y es, sobre 
todo, la gente que se agolpa en los mue-
lles para contemplar el recinto de la 
bahía, ocupado por los buques de gue-
rra. 
La gente se detiene y divide sus m i -
radas de admirativo entusiamo entre 
las escuadrillas de submarinos y los 
grandes acorazados que, a lo lejos, pre-
sentan sus moles de acero, coronadas 
por amplias crucetas. Tal es el espec-
táculo que presenta el puerto, con la 
flota reluciente de chimeneas, cañones 
y gruesas hélices, que hasta los pocos 
barcos mercantes que, atracados cerca 
de Santa Lucia, realizan tranquilamen-
te sus faenas de carga y descarga, cons-
tituyen una nota extraordinaria en un 
medio que, no obstante, podra serles 
natural. 
Los buques anclados 
Fuera, junto a los embarcaderos del 
puerto, están anclados los buques gran-
des, que infunden temor y respeto, el 
"Alfonso" y el "Jaime", el "Almirante 
Cervera" y el "Principe Alfonso", el 
"Blas de Lezo" y el "Méndez Núñez". 
En medio de la bahía, el "Dédalo", an-
tes buque mercante, con el nombre de 
"España número 6", y hoy convertido 
jen portaaviones y en buque-taller. En 
¡este momento no tiene ningún aparato 
a bordo, pero ondea sobre el palo de 
proa su insignia caracter ís t ica que, a 
merced del viento, suele servir de orien-
tación a aquéllos, cuando tienen que 
posar sobre su cubierta. Los demás, los 
péqueños, agrupados en escala al costa-
do de la nave capitana, amarrada de 
popa al muelle, del cual apenas si so-
bresalen en altura sus cubiertas. 
Vienen primero los submarinos: los 
de la serie a), pequeñitos: los de la se-
rie b) , algo mayores, y los de la c), que 
ya imponen por su airosidad y tamaño. 
Los trece o catorce, enlazados entre si 
y con escalas para pasar de uno a otro, 
pues sólo es tán firmes al muelle los de 
¡los extremos. A continuación están los 
¡buques más rápidos y uno de los gru-
!pos más eficaces de nuestra Escuadra, 
los que nuestro ministro de Marina de-
sea que se llamen destructores en vez 
de emplear la palabra "destróyer". Nos 
referimos al "Almirante Fer rándiz" y 
al "Sánchez Barcáiztegui , de 36 millas 
de marcha. E l "José Luis Diez", entre-
gado hace unos días por La Construc-
tora Naval, se halla ahora en pruebas. 
E l "Alsedo". el "Velasco" y el "Laza-
ga", recién llegados de su excursión a 
Alemania y algo menores que los ante-
riores. Siguen las escuadrillas de torpe-
deros y cañoneros, "Canalejas" y "Ca-
darso", y al ímal, junto a la emboca-
dura del Club, se halla el "Infanta Cris-
tina", motonave de la Compañía Trans-
medi terránea y convertido en nave ca-
pitana, que ostenta la insignia de buque 
almirante de la flota. 
El "Infanta Cristina", 
de parecer—Nós lo sabemos y lo saben 
PARIS, 15.—La Policía ha detenido todos- Porque ha sido dicho bastante 
al secretario general de los Sindicatos I « l a r a m e n t e - q u e los jóvenes católicos 
comunistas, Monmousseau, a quien se!están acechados por los ojos de mu-
acusa de complot contra la seguridad 
del Estado. E l detenido ha sido recien-
temente condenado por provocación a 
la desobediencia entre los militares. 
ESTAFA E N ESTRASBURGO 
chos centinelas. 
Sin detenerse en tal procedimiento, 
el Papa declara que está con ellos, por-
que, añade, "vosotros sois Nós, y Nós 
somos vosotros"; pero, dejando a un 
lado la cuestión del mérito, porque el 
ESTRASBURGO, 15.—El cajero de Papa sabe, y lo saben todos, lo que los 
la Alcaldía de Estrasburgo, desapare-
cido hace días, se ha constituido preso 
esta mañana . 
lo menos, cierta corrección elemental. 
también cierta lógica elemental. 
Lanzamos dos o tres exabruptos des-
hilvanados, en los cuales la tosquedad 
de forma es sólo comparable con lo va-
cío o lo confuso de las ideas, es forzar-
nos a declarar por toda contestación que 
no podemos dar ninguna. 
Es lamentable el caso de "El Socia-
lista". Bien comprendemos que esa fal-
t a de plumas que sepan exponer ideas 
con claridad y corrección es achaque no 
raro en periódicos de circulación muy 
escasa, que' no pueden procurarse la co-
laboración de personas cultas. Compren-
demos incluso que el nivel intelectual 
del partido socialista sea superior al de 
su periódico. De todas maneras, ese mo-
do de escribir no puede menos de ejer-
cer influencia perniciosa sobre los obre-
ros que lean " E l Socialista", por pocos 
jóvenes merecen, y los jóvenes saben 
que cuentan con toda la confianza del 
Papa; el Santo Padre no ve qué mal 
hay en que los ojos vigilantes de mu-
chos centinelas estén abiertos sobre 
ellos. 
"Sólo verán, prosigue el Pontífice, que 
los jóvenes católicos son excelentes ciu-
dadanos, precisamente porque son tam-
bién excelentes católicos. Nada en abso-
luto se puede temer de ellos, porque se 
trata de almas que saben y quieren res-
ponder seriamente de todos sus actos, 
no solamente ante los hombres, sino 
ante Dios." 
E l Pontífice invita a los jóvenes ca-
tólicos a no desanimarse y a no pre-
ocuparse, sino a mantener una fe fuerte 
y sana. Los jóvenes católicos es tán en 
buena compañía a l permanecer al lado mo ^ueáe verse' 
de sus Obispos, sus Cardenales y su 
Santo Padre. 
Conoce muy bien el Sumo Pontífice 
cuántas dificultades, que son en cierto 
modo m á s graves, porque es tán m á s 
apegadas a la vida material, han de 
añadirse a los obstáculos que encuen-
Se vanagloria actualmente el diario 
da, que compense la vejez de las cons-|en cuestión de que los intelectuales van 
trucciones y la falta de espacios libres a l socialismo. Siempre será menos; pe-
que sean. E l respeto a la letra de mol-
de es muy común entre las clases hu-1 tra en su propia profesión el joven 
mildes. católico. Sería necesario encontrar los 
adecuados remedios, y el Papa los bus-
de la antigua Vil la . En t a l sentido ala-
bamos el celo de los periódicos que han 
movido este asunto. 
ro, en fin, si ya han ido algunos, ¿por 
cará con mucho gusto. Pero, aun en medio 
de esas mismas dificultades, existe algo 
que es infinitamente halagador, puesto 
qué no llevarlos al órgano del partido? | que si tantas atenciones convergen en 
Kay ciertas normas de uso en los países los jóvenes católicos, ello es señal in-
Doce veces nos nombra "El Socialis-
ta" en uno de sus últ imos números. Y 
¡pese a tan reiterada y tenaz alusión, 
nos vemos en el caso de no poder de-
idicarle una réplica. Una vez más hemos 
ide decirlo. Hace falta en el i iálogo, por 
U n a vez más i civilizados para el comercio entre las 
¡personas cultas, sean socialistas o no. 
No es posible eludir esas normas. La 
corrección, las buenas maneras, la gra-
mática, la lógica, son indispensables pa-
ra discutir en la gran Prensa. Una vez 
m á s nos vemos en la precisión de de-
círselo a " E l Socialista". 
contrastable de que en los jóvenes ca-
tólicos existe algo verdaderamente im-
portante. 
A los jóvenes católicos no les debe 
faltar esta aureola de casi martirio. 
Decía San Agust ín que la memoria de 
los már t i res debe constituir una atrac-
ción para los martirios. Y entre éstos 
idea de la Federación de los pueblos de 
Europa y, en su discurso ante la Asam-
blea, se observa una gran alteza de mi-
ras e iniciativas grandes. En los traba-
jos de las Comisiones, ahora, comenza-
mos a recoger lo que sembramos y no 
solamente no se nos discute, sino que 
en todos los países, y especialmente en 
España, se sigue el curso de las sesio-
nes con esperanza y confianza; se espe-
ra de nosotros que hagamos reinar en 
el mundo una paz estable y fuertemen-
te garantizada. No se nos pide que nos 
contentemos con bellas palabras, sino 
que tomemos medidas eficaces • contra 
la guerra. Claro es que todos los obs-
táculos no han podido ser vencidos, ya 
que para ello hace falta un largo pe-
ríodo de educación hasta que los Go-
biernos y los pueblos se den cuenta de 
que el verdadero interés internacional, 
lejos de contrariar los intereses nacio-
nales bien entendidos, los favorece y 
ayuda. Un día el mundo se d a r á cuenta 
de que aquellas concepciones que se 
creían fantas ías y sueños irrealizables, 
han ido desarrollándose en forma útil y 
alcanzan plena madurez. Este año, los 
trabajos p re l iminar^ se encuentran, co-
plena actividad." 
es tá el mart i r io del pequeño deber co-
tidiano, que debe cumplirse con sere-
nidad y diligencia, sin ceder a transac-
ciones de ninguna especie. 
E l Pontífice invitó seguidamente a los 
jóvenes a no dudar j a m á s de la Provi-
dencia Divina, asi como tampoco de 
sus propios fines, que son los de man-
tenerse en el doble camino del deber y 
de la ley cristiana. Ha dellegar un día, 
y no es tá ya lejano, que se t endrá ne-
cesidad de almas sanas en cuerpos sa-
nos, de fe inconcusa, de honradez in-
discutible. Entonces se pensará, en los 
jóvenes católicos, los cuáles aceptan por 
encima de todo, las leyes divinas de la 
Iglesia y sienten la responsabilidad de 
sus actos, de los que han de dar cuen-
ta ante el Trono de Dios. 
E l Soberano Pontífice concluyó su dis-
curso otorgando la bendición apostólica 
a todos los jóvenes católicos,—Daffína. 
nave capitana 
Desde este buque, como se sabe, el 
ministro de Marina, señor García de los 
Reyes, auxiliado por su Estado Mayor, 
dirigirá las maniobras. También en este 
buque embarcará el Rey el día 6, en 
Barcelona, habiéndosele ya habilitado 
un camarote de gran lujo, con ropas y 
material apropiado. Este barco es del 
mismo tipo exactamente que el "Infan-
ta Beatriz", pero algo menor de tama-
ño, pues mientras éste desplaza nueve 
m i l y pico toneladas, aquél no tiene 
sino 6.500. Es barco de dos hélices y 17 
millas de marcha. Por lo demás, el bu-
que está ahora dividido en dos juris-
dicciones. De una parte, la propiamente 
mercante, con su capitán, don Jaime 
Gelpi, y su tripulación ordinaria; y de 
otra, la jurisdicción militar, a cargo del 
capi tán de fragata y jefe de la Secre-
tar ía auxiliar del ministerio de Marina, 
señor Moreno Guerra. 
En el "Infanta Cristina" ha orga-
nizado sus funciones el Estado Mayor, 
a las órdenes del contraalmirante Car-
bia, y como jefe segundo, el capi tán de 
corbeta don Ramón Agaseno. En el 
Estado Mayor entra también todo el 
personal de la Escuela de Guerra, pro-
fesores y alumnos y todo el personal 
especializado, los cuales, unos y otros, 
van repartidos entre los ^diversos bu-
ques. 
Las cuatro secciones 
del Estado Mayor 
En el "Infanta Cristina", el E&tado 
Mayor comprende las cuatro secciones 
siguientes: organizac'ón, preparación, 
información y aviación. El barco lleva, 
por una parte. 83 hombres, que es la 
tripulación que le corresponde, y, de 
otra, cerca de 50, entre jefes y oficia-
les, que componen el Estado Mayor. 
Hay que contar aparte el persona! de 
costa, con los cuarenta y dos marine-
ros del Arsenal de Cartagena y los 
nueve periodistas y fotógrafos que, por 
ahora, van todos alojados en la nave 
capitana. 
Los preparativos a que hemos aludi-
do antes se refieren tan sólo a la or-
ganización dentro de unos días, quizás 
hasta dentro de una semana. Sin ena-
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hoy Car-bargo, los buques surtos 
tagena levarán anclas y za rparán ma-j 
ñ a ñ a para Santa Pola. E l ministro, 
con quien hemos conversado breve-
mente esta mañana, nos ha manifesta-
do que en la bahía de Santa Pola se 
h a r á , la concentración de las fuerzas 
y la debida repartición organizada. 
70 barcos en las man iob ras 
mineros 
en el Sarre 
U N A B O N I T A I D E A 
S e i j r o d u j e r o n t r e s e x p l o s i o n e s d e 
g á s g r i s ú e n e l e s p a c i o d e 
v e i n t i c u a t r o h o r a s De los setenta barcos que van a in-
tervenir en las maniobras, m a ñ a n a sel . 
reunirán en Santa Pola 43, además del; v a n o s m u e r t o s e n Y u g o e s l a v i a p o r 
"Infanta Cristina". Los demás se iránj l a e x p l o s i ó n d e u n t a n q u e 
agregando al grueso de las fuerzas en c a s o l i n a 
dias sucesivos, pues algunos, como el , 
"Contramaestre Casado", se encuentran! SARREBRUCK, 15.—Durante Ja no-, 
en Inglaterra y otros en diversos puer-:Che últ ima se produjo una formidable 
tos de España. Durante esos días, los! explosión en . una galer ía de la mina ] 
buques ha r án ejercicios de tiro y prác-1 "Charles", perteneciente a una socie-! 
ticas diversas de conjunto, 'mientras el dad á e i Sarre y Mosela. Pudieron sal-1 
Estado Mayor Central organiza en for- varse cuatrocientos mineros, pero otros 
ma definitiva el plan de operaciones. | tres murieron y cinco resultaron he-
En esos días se considera que las dos rldjjsj 
naciones de que se trata se hallan en| m,pA(5 nn<! p v p T ^ « m v r « ; 
tirantez de relaciones diplomáticas. Por U5U5AS DOS K X F I X J S I O N ^ 
eso, los barcos que van a representar OREACH, 16.—Dos nuevas explosio-
a esas naciones durante ese tiempo adop-
tan precauciones, y en el momento pre-
ciso en que se rompan aquéllas y se de-
nes se han registrado hoy, a las 17,30, 
con un intervalo de algunos minutos, 
en las minas de la Petite Mosselle, don-
clare el estado de guerra, ambos han- de ayer hubo una explosión de grisú 
dos deben encontrarse ya en las posi-jque ocasionó tres muertos y cinco he-
ciones que crean más convenientes y efi- j ridos leves. 
caces. Aquí, ese momento lo señalará el] A consecuencia de las explosiones de 
ministro de Marina, al hacer de árbitrojhoy, nueve obreros mecánicos ajustado-
en la nave capitana. res. que estaban trabajando en la re-
i i »- i paración de los destiladores averiados 
DlViSlon Cíe la ESCUacTra ayer, han resultado muertos. 
, , , . ¡ ^ ^ ~ ~ ~ 7 Además, ha habido que lamentar 30 La Escuadra está ^ a] d ^ 
tos efectos, del modo s.gmente: Una di- cuefttran ^ ^ m o éÉtaáo. 
visión de acorazados, otra de emeeros. E1 prefect0 de Mosela ha marchado 
otra de destructores dos de subman-1, ^ deI sucesa 
nos (cuaitro de la sene C, el "Isaap Pe-¡ 0 
ra l" y tres de la serie A ) , constituyen! EXPLOSION DE GASOLINA 
una de ellas, al mando del capi tán dej BELGRADO, 16.-Comunican de Subo-
corbeta don Antonio Alonso, y seis # tioa que, cerca de la estación de Bach-
la serie B constituyen la otra, mandada tertópola ha hecho explosión un va-
m 
i . A 0 c 
c m DE Lft 
es reg 
id el jueves 
no fuera demasiado pequeño el bozal para un perro tan grande 
("Evening News". Glasgow.) 
IfflllillílWBM^̂ ^ 
El mismo d í a i n a u g u r a r á n e l mo-
numento a la marquesa de Pelayo 
SANTANDER, 16.—El Príncipe de 
Asturias paseó por la población. Las 
Infantas visitaron el convento de los 
Angeles Custodios, y desde dicho esta-
blecimiento se dirigieron a la playa, 
acompañadas de sus damas. 
Don Gonzalo visitó el edificio del Ban-
co de España, donde fué recibido por elj 
aito personal. Luego paseó por la po- i^ p a r t i r de este a ñ o , h a b r á Sema-
blación y llegó hasta Cabo Mayor paral DiOCOSanaS en t o d a E s p a ñ a 
presenciar las regatas. » 
Por la'tarde, el Rey visitó el edificio . ra-uiysrwwxX^-i^Y 
de la Audiencia. Fué recibido por el U n a B i b l i o t e c a p a r a p o p u l a r i z a r 
presidente, fiscal y magistrados. Reco- l o s p r i n c i p a l e s d o c u m e n -
rrió todas las dependencias y después t o s p o n t i f i c i o s 
se dirigió al Real Club Marítimo, donde i -* 
LOS SEMANISTAS ACOGIERON 
CON APLAUSO LAS CON-
CLUSIONES APROBADAS 
L a m i s a d e l d o m i n g o h u b o d 
o f i c i a d a a ! a i r e l i b r e p o r i n s i j 
f i c i e n c i a d e l a C a t e d r a l 
ser 
C a m i o n e t a arrol lada 
U N M U E R T O , O C H O H E R I D O S 
G R A V E S Y V A R I O S C O N T U S O S 
R e g r e s a b a n a S u a n c e s d e u n a r o -
m e r í a c e l e b r a d a e n T o r r e l a v e ^ a 
pared y m t m 
AUNA 
se encontraban la Reina y las Infantas. 
Juntos se dirigieron al Sanatorio marí -
timo de Pedrosa, donde fueron recibidos 
por el alto personal. Los Reyes visita-
ron todas las dependencias y después, 
en el teatro de la naturaleza, asistieron 
a la representación de diversos cuadros 
y danzas. Fueron obsequiados con unij imog cuenta—, le hizo observacones 
"lunch". don Santos Moro, de Avila, que pidió al 
Regresaron a Santander a las seis tconlerenciante que concretara en una 
y media de la tarde. E l Rey montó e n j - t a '¿e P - s a los ibros^iecu-
el automóvil y se d ingió hasta To^e-• m e n d ^ ^ el ^ ^ 
lavega; el Príncipe de Asturias hizolbano de 0vied0t pide a su eminencia 
,una excursión a Burgos, y los infantes, la publicación de una estadística sobre 
i don Juan y don Gonzalo estuvieron en ^ ¡ . ^ de acción católica y acción so-
L a COSecha de arrOZ ha SUfridO iReinosa. donde visitaron el pantano!cia] en general, de sus crímenes y sus 
, . _ i , , T^uvn «.vf-o^íoo TT.I fínrdfinal acocio propicio 
g randes danOS en la re - > j 1 ™ R e y e s marcharán def ln lUv^en-
gi'Ón Valenciana te en dirección a Madrid el jueves 19 
E S N E C E S A R I A U N A E S C U E L A S O -
C I A L C A T O L I C A P A R A 
S A C E R D O T E S 
TOLEDO, 16.—Después de la confe-
rencia de don Hernán Cortés—de la que 
O F I C I O E L P R I M A D O B R I T A N I C O 
C A R D E N A L B O U R N E ' 
LONDRES. 16.—Las fiestas cW CeT.f 
nario de la Emancipación Católica n 
durarán hasta el próximo martes 
meten ser magníficas. 
De todas partes del país han 
Pro-
fieles de la Iglesia católica romana^A0 
tualmente se encuentran en esta 
seis Arzobispos y veinte Obispos, h j -
podes del Cardenal Bourne, ArzobispoT 
West.minster y Primado católico de Tn 
glaterra, que preside todas las celebra 
clones religiosas. " 
La iluminación de la torre de la Ca 
tedral de Wostminster con motivo de l^" 
fiestas del centenario ofrece un asneo" 
tácúlo verdaderamente grandioso. La cú" 
pula de la Catedral está cubierta 
suirnaldas de luz, mientras que el canv 
panario bellamente iluminado arroja a[ 
cielo haces de luz por medio de poten, 
tes reflectores. Un espectáculo de esta 
clase no se ha visto nunca en Inglaterra' 
por el capi tán de corbeta don Casimiro 
Carret, y finalmente, otra de torpede-
ros, aparte de los buques auxiliares, co-
mo remolcadores, barcazas, etc., que 
gón-tanque lleno de gasolina. 
A consecuencia del accidente han pe-
recido algunas personas, cuyo número 
exacto se desconoce todavía, y han re-
constituyen lo que los marinos llaman ,sultado i1or¡das otras 
convoy. ! Se ha abierto una información para 
Divididas las fuerzas en dos bandos, .lV(.r!gniar lag causas tlel siniestro y de. 
para llevar a cabo las operaciones, | ;),irar .lag responsabi]¡dacleg> cago de ha_ 
m a n d a r á el bando negro el comandante i ^ . , . ] ^ 
general de la Escuadra, comandante 
también del acorazado "Jaime I " , el se-j VARIOS INCENDIOS E N LIMBURG 
ñor Morales, que l levará en su barco,; L1MBURGO. 16.—En el alcantarillado 
las insignias de vicealmirante. Y las 
fuerzas del bando blanco i rán a las 
órdenes del general jefe de la división 
de cruceros, don Adolfo Suances. co-
mandante del "Príncipe Alfonso", y que 
os tentará las insignias de contraalmi-
rante que le corresponden. 
de esta población se ha registrado una 
serie de explosiones, que provocaron un 
incendio en cuatro almacenes. Las lla-
mas se han propagado a los edificios 
colindantes. 
Los daños originados por el siniestro 
son considerables. Los escaparates de 
Encargado de los servicios de Avia-|los almacenes incendiados fueron arran-
ción para los efectos de enlace y ma- cados por la fuerza de la explosión. 
niobras de los supuestos tácticos se ha-
lla el capi tán de fragata conde de San 
Luis, con el comandante señor Arias 
Han resultado heridas 15 personas, 
de ellas una mortalmente. 
Existe el temor de que entre loa es-
Salgado, que va también en el "Infanta¡combros se encuentren sepultadas otras 
Cristina". De los servicios de Informa-
ción, don Mateo Mille, y de las corti-
cuatro personas. 
LOS MUERTOS DE PARMA SON 25 
ñas de humo, de las que ahora se van ^ . o , . . T , 
a realizar pruebas interesantes, el co* - ^ A K M A . 16.—Las victimas causadas 
ronel Vela. por la exPlos;ón que se produjo en unos 
¡grandes depósitos de bencina son 25. Los 
9.000 hombres movi l izados funerales y entierro de ellas se han ve-
rificado hoy. 
sia, s in menoscabo de su pres t ig io 
E l G o b i e m o d e N a n k í n a b o l i r á l a 
e x t r a t e r r i t o r i a l i d a d a n t e s 
d e f i n d e a ñ o 
En el "España número 5" i rá un ba-
tallón de Infanter ía de Marina, con cer-
ca de mi l hombres de desembarco. Ade-
más , los barcos mayores llevan cada 
uno sus compañías de desembarco, que 
suman, en total, 1.500 personas. El to-
tal de personas movilizadas para estas 
maniobras asciendVa 9.000. 
Mañana por la m a ñ a n a empezarán a 
salir los buques, por orden de menor Parece que quiere sa t i s facer a RLÍ-
a mayor, y agrupados por divisiones. 
Iniciará la salida el "Canguro". Se cal-
cula que los últimos en salir, o sean 
los acorazados, lo h a r á n después del 
mediodía, y el "Infanta Cristina", lle-
vando al ministro, no sa ldrá hasta las 
cuatro de la tarde. A l llegar a la ba-
h ía de Santa Pola, i r án fondeando en| 
el lugar que les ha señalado el Estado 
Mayor, en espera de nuevas instruc-
ciones. 
Cartagena perderá, pues, así mañana 
de vista el conjunto de buques, que tan 
belicosa animación han prestado hoy 
al ambiente de su puerto, especialmen-
te a las horas del anochecer, cuando 
los barcos, al i r perdiendo entre las 
sombras el contorno de sus cascos, em-
pezaban a rielar en las aguas oscuras 
la brillantez de sus fanales eléctricos, 
y a emitir insonoras palabras—órde-
nes, comunicaciones con otros barcos 
y con tierra—a t ravés de labios invi-
sibles por medio del "Morse" instalado 
en lo alto de sus mástiles.—S. Bollar. 
SANTANDER, 16.—Ayer se celebró enj 
Torrelavega la romería de la Virgen del 
Milagro. Asistió enorme concurrencia de 
todos los pueblos vecinos. A las nueve 
y media de la noche, cuando la camio-
neta de la matrícula de Santander 2.677, 
propiedad de Rogelio Fatón. y conducida 
por Sixto Fatón, regresaba de Torrela-
vega a Suances llena de público, al atra-
vesar el paso a nivel que existe en la! 
carretera de Santander a Santillana en; to 
la anea del ferrocarril Cantábrico, fue 
arrollada por un tren, que la partió en 
dos mitadas. La locomotora a r ras t ró a 
la camioneta en un espacio de más de 
treinta metros. La cubierta del automó-
vil quedó sobre la chimena de la má-
quina. Inmediatamente se detuvo el con-
voy, y los empleados que iban en el 
mismo, así como muchos viajeros, proce-
dieron a auxiliar a los que iban en la 
camioneta. Las victimas fueron las si-
guientes: Ramona Suárez, muerta; Ba-
silisa Miera, Valentín Ruiz, Francisco 
E l p a r a r r a y o s d e l a G i r a l d a r e c o -
g i ó u n a c h i s p a e l é c t r i c a 
U N B A R R I O I N U N D A D O E N 
S A M A ( O V I E D O ) 
VALENCIA, 16.—Continúa el régimen, 
rmentoso en toda la región. En las i después de oír misa en Palacio, que ce-
ultnnas veinticuatro horas la lluvia haj iebró el Vicario de la diócesis, se d i r i -
" o i ^ r i s ^ f cif Mar"imHorrPi ¿ s i í 
plena recolección.. Las aguas arrastra-1 Par 611 la f x t a Prueba- Hub0 el s¡&uien-
ron gran cantidad de arroz ya trillado,!te resultado: 
que se hallaba en las eras y muchas 1. "Cantabria", patroneado por la Rei-
na; en 1 h. 57 m. 5 s. 
2, "Osborne". patroneado, por el Rey. 
en 1 h. 57 m. 2p s. 
3, "Marinel", patroneado por el señor 
Corcho, en 1 h. 59 m. 29 s. 
4, "Hispania V", patroneado por el 
extravíos. El Car e al acogió r ici  Gn relación con festejos de orden reí 
tal petición, y el señor Cortés atendió giogo 
a las observaciones a su discurso. i Ayer domingo, 15, se celebró una so-
Se dió lectura a un telegrama deljj ^ miga de pontifical, en la que ofi-
en tren especial, que saldrá de la esta- de Sajamanca a un despacho; ció el cardenal Bourne. en los terrenos 
que rodean a la Catedral, porque ésta ción del Norte a las nueve y cuarto. 
Por la tarde del mismo día asis t i rán a 
la inauguración del monumento levan-
tado en el jardín de la Infancia y Ca-
sa de Maternidad en honor de la mar-¡consil iarios 
quesa de Pelayo. 
E L REY VISITA FX PANTANO 
DEL ERRO 
del alcalde-de La Guardia (Toledo), en 
el que dice que al inaugurarse .la cen-
tral telefónica el primer despacho es 
para saludar a su eminencia y a los 
L a c a r i d a d f r a t e r n a 
, Aver uómingo, a las seis y treinta de 
SANTANDER, IG.—Ayer los Reyes, la Mañana, dirigió el Cardenal Segura 
la última meditación. Versó su oración]g-jg^ qUe "protegiendo los derechos 
acerca de la caridad fraterna. Estudia el: 
gavillas. 
En Alborache fué imponente la lluvia 
por ir acompañada de un huracán. El 
pueblo quedó inundado. La supsriora 
del Asilo de Ancianos, temerosa de que 
a sus pobres viejos les ocurriera algún 
contratiempo, acudió al dormitorio de 
Gómez. Mañano Bernardo, Mana Teresa éstos, y al i r a cerrar una ventana que 
Bernardo, Manuel Bernardo, Trinidad el viento había abierto, la fnf-r™ 
Herrera y Carmen Miera, heridos, gra-
ves. Hubo también algunos contusos. Al 
el viento había abierto, la fuerza del 
huracán derribó el tabique, quedando la 
religiosa envuelta en los escombros con 
tenerse noticias del accidente en el pue- ia cabeza destrozada. La muerte de la 
resultó insuficiente para el número 
fieles que asistieron. 
A la vez que los católicos romanos ce-
lebran solemnemente el centenario de la 
conquista de sus libertades cívicas, de 
que a,hora disfrutan, se proponen hacer 
un llamamiento durante las celebracio-
nes religiosas, con el fin de impulsar un 
acuerdo con motivo de la cuestión reü-
blo de Barreda, cercano a aquel lugar, 
acudieron las autoridades, así como el 
equipo de auxilio de la Factor ía Barre-
da, donde fueron asistidos conveniente-
religiosa ha sido sentidísima. Se llama-
ba sor Rosai'io de San José, y tenía 
sesenta y ocho años de edad. 
En Cullera la tormenta Interceptó la 
mente todos los heridos. También de; carretera, y un automóvil que salió, a 
Santander y Torelavega salieron varios 
automóviles con médicos y material sa-
nitario. E l paso a nivel donde ha ocu-
rrido la desgracia fué suprimido recien-
temente por disposición del Patronato 
de Turismo, y contra ello protestaron la 
Cámara de Comercio de Torrelavega, el 
Automóvil Club de Santander y las auto-
ridades de aquellos pueblos, por estimar 
que, dadas las condiciones en que se 
encuentra, es de necesidad contar allí 
con los servicios de guardabarrera. 
Mientras se efectuaba la curación de 
los heridos, el veterinario don Manuel 
Renedo, que creía que su padre había 
resultado muerto en el accidente, sacó 
una pistola, con la que pretendió agre-
dir al maquinista y empleados del tren, 
que arrolló a la camioneta. 
Los heridos han quedado todos hos-
pitalizados en el pueblo de Barreda. 
pesar de ello, volcó y se incendió por 
explosión del motor. Resultaron heridos 
sus cuatro ocupantes. E l vecino de Ró-
tova, Salvador Faus, que estaba en un 
campo de su propiedad cogiendo hier-
ba, resbaló y cayó por un precipicio, ma-
tándose. 
UN LA 
El min i s t ro t o m a el mando 
CARTAGENA, 16.—El ministro de 
Marina embarcó ayer en la motonave 
"Infanta Cristina", posesionándose del 
mando de la flota. Le acompañaba el 
capi tán general del depax-tamento. í 'ué 
recibido por el Estado Mayor y con-
traalmirante Carvia. Los acorazados 
"Jaime" y "Alfonso" tributaron luego 
al buque insignia los honores de orde-
nanza. A l l i fué. cumplimentado por los 
comandantes de todos los buques sur-
tos en el puerto. Después de almorzar 
a bordo de la motonave, el min!stro 
se t ras ladó a Murcia Invitado por el 
gobernador civil para asistir a la co-
rr ida goyesca. Le acompañaron el al-
calde, capi tán general y gobernador 
mili tar. 
Todos regresaron por l a noche. Por 
la tarde fondearon procedentes de Cá-
diz, los torpederos 7. 9 y 20. 
El martes, a partir de las nueve de 
la mañana , comenzarán a salir todos 
los barcos de la flota con dirección a 
Santa Pola, a fin de dar comienzo a 
las maniobras. 
Album de f i r m a s de obre-
L ü N D R E S . 16.—Telegrafían de Chan-
gai al "Times" que existe la impresión 
de que China se esfuerza en encontrar 
una fórmula que diese satisfacción a 
Rusia, sin grave menoscabo del presti-
gio del Gobierno chino. 
L A RESPUESTA A A L E M A N I A 
MOSCU, iS.—La Agencia Tass dice 
que en la respuesta soviética a la nota 
de la Embajada de Alemania, relativa 
a la situación de los súbditos rusos en 
Mandchurla, se rechaza la afirmación 
de que los informes acerca de la situa-
ción de los soviets en China no es tán 
comprobados; uniéndose a l a respuesta 
una lista, con informes relativos a ca-
sos de crueldad y violencias e indicación 
de fechas, lugares, nombres y hechos. 
L a Comisaría soviética de Negocios 
Extranjeros expresa su asombro ante la 
Información infundada del cónsul gene-
ral de Alemania en Kharbin, qxie acusa 
al corresponsal de la Agencia Tass de 
propalar Informaciones falsas, con re-
lac"'-' a acusaciones no comprobadas. 
L A EXTRATERRITORIALIDAD 
N A N K I N , 16.—Se confirma, según 
manifiestan en centros bien enterados, 
que si los Gobiernos interesados no ac-
ceden a la petición de China, relativa a 
la abolición del derecho de extraterri-
torialidad, el Gobierno chino publicará, 
antes de que finalice el año corriente, 
una declaración unilateral, aboliendo el 
expresado derecho. 
[OS CANDI 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
C o n é l m a t a r o n t a m b i é n a d o s 
m i s i o n e r o s f r a n c i s c a n o s 
PEIPING, 16.—Unos bandoleros han 
asesinado en Liao Tang a tres misione-
ros católicos: un Obispo y dos religio-
sos franciscanos. 
El Obispo asesinado vivía en China 
desde hace veintidós años, y los fran-
ciscanos residían también desde hace 
tiempo en el país . 
Se cree que el asesinato de los m i -
sioneros se debe al despecho de los ban-
didos chinos, quienes los habían secues-
RAYO RECOGIDO E N 
GIRALDA 
. SEVILLA, 16.—El domingo por la ma-
ñana descargó sobre l a ciudad una vio-
lenta tormenta, que causó • algunos da-
ños. Los sitios bajos se anegaron; caye-' 
ron varias chispas eléctricas, una de ellas 
en el pararrayos de la Giralda, ocasio-
nando alguna confusión dentro del tem-
plo al ruido de la exhalación. 
U N BARRIO INUNDADO 
OVIEDO, 16.—En Sama descargó una 
gran tormenta. Las calles se inundaron 
interrumpiéndose el tráfico una hora. En 
el barrio de Triana el agua alcanzaba 
un metro de altura. Cuatro niños que sejíS: 
hallaban solos en su casa mientras su 
madre estaba en el lavadero, tuvieron que 
ser salvados rápidamente. En los demás 
pueblos del Concejo también sufrieron 
grandes daños las cosechas. 
señor Huldobro", en 2 h. 3 m. 8 s. 
5, "Toribio", patroneado por el infan-
te don Juan, en 2 h. 3 m. 10 s. 
El Príncipe de Asturias paseó por la 
población. Las Infantas estuvieron en 
la playa. El infante don Gonzalo hizo 
una excursión por las carreteras de la 
provincia. 
Por la tarde el Key, acompañado del 
duque de Miranda y del general Beren-
guer. se t ras ladó a visitar en el panta-
no del Ebro el pá ramo de la Virga. 
Allí fué recibido por los ingenieros de 
la División Hidrológica del Ebro, que le 
mostraron las obras que se están rea-
lizando. Desde allí el Monarca se dirigió 
al balneario de Corconte, siendo acla-
mado por los agüis tas que allí se encon-
traban. Después de tomar el té regresó 
áí Palacio de la Magdalena. 
La Reina, las Infantas y el infante 
don Juan jugaron al "tennis" en Pala-
cio. El infante don Gonzalo hizo una 
excursión a Puente Arce. 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
s o n l o s n ú m e r o s 
71500. 71501. 71509 V72S05 
Dos verduleras detenidas 
por amotinarse 
los padres, sea justo e imparclal, para 
todas las clases y creencias." 
P e r e g r i n a c i ó n u r u g u a y a 
ROMA, 16.—El Santo Padre ha recibido 
en audiencia especial a setenta peregri-. 
nos procedentes de Montevideo, presidi-
dos por el Arzobispo, monseñor Arago-. 
ne y por el padre Silva, director dloce-. 
sano. 
E l C a r d e n a l D u b o i s , e n f e r m o 
PARIS, 16.—El Cardenal Dubols, Arz-
obispo de París, se encuentra llgeramcn-• | 
te enfermo. 
alma de todo apostolado que cifra en la 
calidad. Divide la meditación en los 
tres puntos siguientes: Primero. " E l al-
ma del Apostolado de Jesucristo es la 
caridad." Segundo. "El alma del Aposto-
lado de la Iglesia es la caridad". Terce-
ro. "El alma de nuestro Apostolado debe 
ser también la caridad". 
C l a u s u r a y h o m e n a j e a l P a p a 
A las once de la mañana se celebró 
en el salón de actos del Seminarlo la 
sesión de clausura de la semana de con-
siliarios, que ha constituido una verda-
dera sesión homenaje a Su Santidad. 
Preside el Cardenal Primado, y asisten 
el Obispo de Huejutla, las autoridades 
civiles y militares, una Comisión del 
cabildo capitular y los "consiliarios se-
manlstas. 
El secretarlo de la Semana, don Juan 
José Santander, da lectura a las conclu-
siones, que son acogidas con aplausos. 
La capilla catedralicia, acompañada al 
órgano, entonó un himno al Papa, de 
J. Valdés. Es acogido con grandes aplau-
sos. 
El Cardenal Primado se levanta a ha-
blar. Saluda a las autoridades y al pú-
blico, cuya, presencia agradece, y decla-
ra que se siente íntimamente satisfecho 
del triunfo moral conquistado en la Se-
mana de Consiliarios. Ha contado ésta 
con la adhesión de todo el episcopado, 
de la nación entera por medio de su 
católico Monarca y con la sanción de 
Jesucristo por medio de su representan-
te en la tierra. No voy—dice—a pro-
nunciar un discurso, pues los discursos 
han sido eliminados de esta Semana de 
trabajo. El discurso de clausura, solem-
ne, grandioso, lo pronunciaremos en la 
Iglesia cuando entonemos el Tedéum, 
cuyos ecos han de esparcirse por todos i . ^ ^ ^ , ^ . - ~ ~ -—v~o -í̂ .ipntes 
los lugares y se elevarán hasta el trono ¡ tal Nacional ha tomado los aíguietues 
de Dios en los Cielos. Desde allí descen-
derá para repercutir por todo el país y 
atravesar, sin duda, el Atlántico y llegar 
a los países de nuestra habla, hijos de 
nuestra Patria, para comunicar a nues-
tros hermanos de Méjico, la colaboración 
que en esta Semana ha tenido uno de 
sus Prelados lleno de sabiduría y de 
celo, que ha .,iabajado para realizar vyú 
tre nosotros el lema de los católicos de Cuatro obreros sepultados 
en Lyon 
Lorenza Díaz González, habitante en Imana con la X V I Semana Social ita-
,, Amparo, 32. E l motivo de la detención liana que se celebra estos días en Ro-
D o s d e e l l o s C O n t m u a n c o n Vida, y ¡ o b e a e c e a que ayer fueron las promo- ma, y recuerda qne el "Observatoie Ro-
toras de un tumulto en la plaza de mano" encabeza la información de la 
Antonio Zozaya al protestar airada-i"115™3: con lína carta df1 Cardenal se-
nirm -rio m cretano, en la que constan los mismos 
unos días en un admirable ambiente de 
piedad y es de esperar un Pentecostés, • 
anhelado y glorioso, lleno de frutos. 
La oración del Primado fué calurosa-
mente aplaudida. 
Terminó el acto con un Tedeum, can-
tado por la Capilla Catedral de Botozzo. 
Por la tarde, los consiliaros visitaron 
al señor Cardenal, y el señor Morán, 
vicesecretario de la diócesis de Madrid, 
exnresó en nombre de todos la gratitud 
a su eminencia por haber dirigido los 
trabajos con tanta laboriosidad y entu-
siasmo y la adnrraclón de todos a su 
celo y a sus virtudes. Rogó a su emi-
nencia que. por medió de la Prensa, sa-
ludara a todos los consiliarios de E* 
^ E l " Cardenal contestó emocionadíslmo 
con frases entrecortadas. Expreso su re-
gocijo por la íntima unión revelada por 
todos los sacerdotes, lo mismo del uc-
ro regular que del secular. Termino ben-
diciendo a todos. 
L a s c o n c l u s i o n e s , a p r o b a d a s 
TOLEDO, 16.—La Semana Sacerdo-
acuerdos: . , 
Primero. Proclamar, como 
condición del consiliario, la adhesión ) 
obediencia incondicional al Papa y 
Episcopado. , 
Segundo. Reiterar la afirmación cu 
que en España todas las obras soc aJcs 
sean plenamente confesionales catouca* 
Tercero. Que se establezca 
teca de Acción Católica y un archivo « 
documentación que puedan _uluf*V. 
s e t r a b a j a p a r a s a l v a r l o s 
Anoche fueron puestas a disposición 
del Juzgado de guardia las verduleras 
Francisca Rodrii^ez Permes, con domi-| Méj¡eo. «Viya Cristo Rey" (Aplausos.) . 
cilio en la calle de la Ruda, 1, bajo, y Señala la colnc-idencia de esta Se- desde cualquier parte de España, y ^ 
se hagan ediciones económicas de i" 
principales documentos pontificios y 
episcopales sobre Acción Católica. 
Cuarto. Reconocer la mecesidaa u 
pudo ser extraído rápidamente , herido, 
trado y no hallaron en su poder más que otros dos obreros han quedado sepulta-
una ínfima cantidad de dinero. dos en mia galería, y se trabaja acti-
vamente por salvarlos. Ya se ha podido 
T „ ^ , T „ , , mente de una disposición -de la Aleal-
LYON. 1 6 . - E n las obras que se es- día aferente al establecimiento de los 
t án realizando en el alcantarillado seipUestos en la vía pública, 
ha producido un desprendimiento, re-i Los guardias 689, 698 y 899, que pres-
sultando muerto^un obrero, y otro, que|taban servicio en dicha plaza, intenta-
ron apacigiiar el án imo de las verdule-
una Universidad, Facultad o Escuela 
Social"Católica para sacerdotes. 
Quinto. Recomendar a los consiliai 
que cuando asistan a algún acto nac. 
nal o regional cambien imPresi?neÍi 
ras, cosa que no lograron, pues todas 
estaban en una actitud levantisca y se 
dirigían a la Ribera de Curtidores para 
PEIPING, 16. Los misioneros cat6-: e s t f b l e ^ ^ ^ ^ f - 0 ^ co^ ellos ^ ha' s o l i v i ^ t a r a las all i establecidas. Los 
guardias no pudieron contener el tumul-
to y se entabló una batalla campal en-
tre las verduleras y los guardias, uno 
de los cuales, el 689, se vió obligado a 
sacar el sable para defenderse. 
Las dos detenidas parece que eran 
lieos que han sido asesinados por los cerles lle«ar oxiSeno V café 
bandoleros chinos en Liao Tang son el 
Obispo Crudo Jams y los franciscanos 
padre Bruno y padre Robertus. 
Contrarrevolucionarios 
rusos condenados 
N. de la R.—Creemos que el Obispo 
asesinado a que se refiere el anterior 
telegrama no puede ser otro que mon-
señor Trudone Jans, Obispo titular de 
Roso y Vicario Apostólico de Ichang Fu, 
al Este de China. Dicho Prelado nació 
en Sussen, en la diócesis de Lieja, 
en 1877, y fué electo en diciembre de 1923. 
Pertenecía a la Orden de San Francisco. 
MOSCU, 16.—Setenta miembros de la 
organización contrarrevolucionaria "Re-
surrección", resientemente disuelta, han 
sido condenados a diversas penas de 
prisión o deportación. Estaban acusa-
dos de confabulación con los emigrados 
rusos para derribar a los soviets. 
conceptos que él escuchó de labios de 
Su Santidad en la a.-diom-ia coheediia 
en mayo. Al anuncíal a! Pontífice el ho-i  
menaje de España en su año Jubilar y 1 estrechen sus relaciones entre si, oS>v 
exponerle el plan que se pensaba' des- rando a que se establezca una ^ . 
arrollar, el Cardenal hablaba con cler- zacjón permanente de consiliarÍ0ShínR de 
la timidez. Cuando llegó a darle cuenta naie3 y diocesanos de distintas obi'as 
del proyecto de Semana de Consiliario. Acción Católica española, 
el Pontífice Interrumpió diciendo; "Es 
el mejor homenaje que me pueden ha-
cer. ¡Cuánto espero de esa Semana! 
Que D'os la bendiga". 
Y en realidad ningún homenaje me- y" s¿ repitan en lo sucesivo con 
jor al Papa que ha pasado la mayor „„„„,,4o «no ints rPsnRr.tlvos Prelados 
parte de su vida sacerdotal Investigan-
do en Archivos y Bibliotecas o en fun-
ciones diplomáticas, siempre para de-
fender y fundamentar los derechos de 
las dirigentes del movimiento de pro- ios derechos de la Iglesia de Cristo, 
testa, en unión de Emilia Rodríguez y |Y los derechos de Cristo en la sociedad, 
de un individuo, que se dió a la fuga, lo que ahora y siempre tratamos de 
Cuando eran conducidas a la Comisaria,'defender. 
sus compañeras trataron de libertarla?.: Comenta un articulo periodístico, en el 
Terminado el atentado, anoche pasaron; ?1ue,se a la Semana cenáculo y 
i^o j „ f „ ; . , ,, , " " ; Pentecostés. No creáis, dice, que esta 
las detenidas a disposición del juez de| frase es un alarde de fantasía. Hoy os 
guardia. ( separáiS) después de haber convivido 
ros al ministro 
CARTAGENA, 16.—Los obreros de 
l a Constructora Naval han entregado 
al ministro de Marina un álbum do 
firmas, como prueba de gratitud por lá 
solución dada al problema de trabajo 
padecido en Cartagena. E l señor Gar-
cía de los Reyes agradeció la delicade-
za con sentidas palabras. 
T r e s of ic ia les heridos 
CARTAGENA. 16.—Cuando regresa-
ban anoche a Cartagena, volcó en la 
carretera un automóvil ocupado por 
varios oficiales del destructor "Alsedo". 
Resultaron heridos don Juan Gener, * 
quien se le aplicó «mero ant i tetánico: 
don Pedro Parra y don Manuel Antón, 
segando comandante del buque, todcs 
los cuales fueron trasladados al hospi-
t a l de Marina. 
A I e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
—Pienso dedicarme a l a ópera . . . 
— ¿ C o n esa v o z ? Mejor haría en dedi-
caren •> la Medicina... 
(De "Le Petit Parisién", París.) 
— ¿ P e r o todos é s t o s son antepa-
sados suyos? 
— S í ; a l menos, así me lo dijo el 
que me los v e n d i ó . 
(De "Tbe Humorist", Londres.) 
— O y e , m a m á ; dile que me adivine a mí si tú me vas a dar 
dos reales para caramelos. 
( D e "Punch", Londres.) 
Sexto. Que, a semejanza de la Sen.̂  
t Nacional, se organicen sem3"^ ^ 
as de consiliarios en todasjas 
de España durante el presente a 
cuencia que lo e pecti
timen conveniente. -^^¡nnal de 
Séptimo. Que la Semana N a c i ó n ^ 
consiliarios diocesanos que se » se 
brado por primera vez en Espa d 
reúna en adelante con la Pe"^ p0n. 
que el eminentísimo señor d i r ^ s t ) a ñ 3 
tiflcio de la Acción Católica en Bspa 
considere oportuno. ^nsiliar'03 
Octavo. Encarecer a los c o m ' ^ ^ 
la fundación de Circuios de ii-st" ^ di. 
expresar el deseo de que cVf" fUólica 
rector pontiñeio de la Acción ^ 
en España lo considera QP01*"11^' cató-
una Escuela Nacional de Acción 
lica para seglares. coDsi-
Noveno. Recordar a todos JOS DE 
liarlos, y muy especialmente a ^ 
las Juntas diocesanas de Acc 01 de 
lica. lo que dispone el aiticmo la 
— ¡ Q u é pena! Acabamos de comprar 
el paraguas y empieza a llover. 
(De "The Humorist", Londres.) 
lica, lo que dispone ^ r r r ^ n de 
las bases para la organiza-cion ^ 
Acción Católica española soore ^ 
bración anual de las Asambleas s 
rales diocesanas. , s con-
Décimo. Recomendar a t o ^ f , Con-
siliarios que hagan Propaganda ^ 
greso Nacional de Acción «-aw 
ha de celebrarse en n o ^ S n e s f 
rando que asistan representado de 
todas las obras y el mayor nume 
congresistas. 
D í a d e J u v e n t u d e s e n L u a n ^ a I 1 . 
OVIEDO, 16.-Hoy sa celebró en 
co el Día de la Juventud P ^ p r s a s 
Asisten representaciones ae d0 ]» 
Juventudes de Asturias, directivo ^ 
Federación diocesana y destffaASturias-
sonas de la Acción Católica oe ^ re-
Por la mañana hubo solemnes ac 
ligiosos. , * J^C í-n ft"AT(;RI 
A la una se reunieron todos ]?uno9 
nal banquete, pronunciándose 
brindis muy expresivos. . viila. 
Por la tarde y en el teatro de 1̂  ^ 
se celebró un acto de proPa''aoeVerin0 
icieron uso de la palabra ¿on de 
'Cadavieco, de la Juventud ^ua"' 
Gijón; el presidente de la J. ^ irós, se-
co: don Guillermo Rodríguez y " slero, 
cretario de la J. C. de Pola ae ^ „ 
y don Carlos Perlado, presidente ^ 
Federación diocesana de Juvem" 
tólicas. iorotLniente 
Todos los oradores fueron iars 
ovacionados. 
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Una Exposición Internacional de Trabajos escolares en Oviedo, 
pesquero español puesto a flote por un remolcador inglés. E l bote 
italiano "San Giorgio" en Almer ía , de paso para Málaga . 
H INFANTA ISABEL ENTREGA UN MANTO DE LA REINA CRISTINA A LA PATRONA DE BEJAR 
IJOS navegantes i talianos inuel Barros Martínez, que había presen- Con una novillada, en la que alterna-
ron el Tato, Niño de Brocha y Víctor, 
y una sesión de fuegos de artificio, con| 
una gran traca, han terminado los actos i 
conmemorativos de la conquista. 
Sanjurjo en Roncesvalles 
tado una denuncia infundada. 
do se bañaba en la playa de 
riana fué arrastrado por la co-
.-u ce y pereció ahogado José Benito 
Eclstas pertenecientes a la legión 31 OIveira 
JCla milicia de Genova, que realizan! __E1 practica diligencias por 
« ^ r a l ñ ^ e l T ^ agosto, y i l . " ^ ^ / ^ ^ ? Z f o n f n PAMPLONA, 1 6 - A c o m P a ñ a d o de unaj 
Sañ recorridas 900 millas. Han v i s i - I ^ ^ T / C ^ J ' ? ^ del Ayuntamiento de Pamplo-, 
dos Puertos italianos, cuatro f r a n - j g , ^ " ? f f o ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ! i na * de 103 ^ » Guardia ci-
. ^ " / f cinco españoles. Ahora se di- í , ^ 6 " de los hechos. Terminada la di- | vili marcharon a Burgueto el general 
íe3eS-nya Málaga ihgencia, el juez dicto auto de procesa-; Sanjurj0( para subir al0alto d f h a ñ e t a ¡ \ 
^ran a Mal ̂  : ^ n t P ^ P ^ , ^ * ^ el autor del ^ j d e donde se divisa la barrancada que! 
L a hija de Mussolim !llto. Jose Borrazan. fué teatro de ]a g]oriosa batalla de Ron- i 
L a feria de Jsrez cesvalles. Luego estuvo en la histórica 
Colegiata del mismo nombre. En Bur--.j^CELONA, 16. — Esta mañana , ; Amañada del cónsul de Italia, estu-j JEREZ DE LA FRONTERA. 16 H a ; ^ — ^ - " « y c ^ *»u*-
íC0S el Ayuntamiento y la Diputación ! POmPnzado la fefia con e r ÍTaAimac ión g1UetAe fUe* ob?€Cl"iado con una comida por e -!.ifn Edda Mussolini hiia del ÍP- S • í ^ S • anlm,acion- el Ayuntamiento de Pamplona. Por la señorita ^ a a MUbsonm mja oei je Se hicieron muchas transacciones de ga- tlirf1oJ ^ v n ^ r , * ^=fDiia „ x ^ ^ iJ» 
f ^ V Gobierno italiano. El alcalde y el i ñ a d o ' m ñ í a V ' ñ í T s ^ a Este,la Para visitar los' 
ere iente de la Diputación la invitaron | J ^ ^ f ^ f monumentos. En la Casa 
D ̂ t a r todas las dependencias. Por la nesetas kiln i:reS| Municipal fue cumplimentado por las 
nS1 estuvo en la Exposición. peÜEnS S carretera de Cádiz subió J ^ r i d a d e s . y el Ayuntamiento le obse-! 
& a 1a carretera ae i^aajz sumo a qu¡0 con un banquete. Regresó por la 
un camion-automoyil. que venia de Puer-¡noche a pampiona. Esta mañana ha 
to de Santa Mana, el camillero de la; estado en el Ayuntamiento para visitar 
Cruz Roja Manuel Bernal Pérez, y al]a] aicalde y tertimoniarle su agradeci-
tomar el vehículo una curva muy pro- m5ento ^ ^ monumento que se le de-
nunciada, salió despedido aquel, que su- d¡có con ocasión de ia3 fiestas de San, 
frío gravxsimas lesiones. B^ermín. Esta tarde recorrerá el valle 
del Baztán, y regresará al anochecer 
a Pamplona, 
Marino herido 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 16.— 
Al poner en marcha al barco de pesca 
propiedad de Francisco Hermoso el ayu-
dante del motorista, Manuel Pomares 
Raposo, de veinticuatro años, resbaló y 
fué alcanzado por el volante del motor, 
que le causó una herida enorme en el 
costado izquierdo. Fué llevado al Hospi-
| tal en gravísimo estado. 
3 7 Congresos anunciados en 
Barcelona 
BARCELONA, 16. — Continúan cele-
irándose sin interrupción en Barcelona 
ingresos nacionales e internacionales 
¡. todas clases. Se han anunciando, has-
jj los últimos días de noviembre^, 37 Con-
«rresos, la mayor parte de carácter inter-
nacional, que han de traer a Barcelona i naje qUe ios empleado^^e "la "corpora-
a muchas personalidades de todo el 
inund0' •, , 1 J 1 -- • Hoy se ha «jelebrado la sesión maugu-
U n homenaje 
JAEN, 16.—En el salón de sesiones de 
la Diputación se ha celebrado el home-
ción t r i bu t a i al depositario de la mis-
ma, don Anton-o de la Torre Berro, ini-
ciador de la Caj"a de auxilios para los 
jal del Congreso internacional de Pro-i funcionarios. Hicieron uso de la pala-
ductores, exportadores e importadores i bra los señores Alarcón, Pancorvo y 
¿e frutas de España, A este Congreso Monje. E l homenajeado contestó dando 
asisten Delegaciones de todas las Em-
de ferrocarriles de Francia, Bél-
rica, Suiza e Inglaterra; de las Conipa-
lías de España, solamente la  de M. Z. A.: 
las gracias. 
A b a d cislercienss en Lérida 
LERIDA, 16.—Se halla en Alguaire. su'Jornadas m é d i c a s en San Sebas t ián , 
d total, 480 congresistas. j pueblo natal, el abad cisterciense de la c , . ^ CUTT? ACITTAT r̂ IR U'« «I WW^'I 
Se celebró la sesión en el salón de Abadía de Guixa (Francia), que celebró ,S-rN SEBASTIAN. 16.—En el hospital, 
¿nto del Ayuntamiento, bajo la presi-jayer de pontifical, con motivo de la fes-! c i v l l / e ^ ^ f 1 1 ^ , 1 1 . las ̂ " ^ a s medí-
E l alcalde, señor Beriguistán, dió la i 
E l Congreso de Esperantistas 
dencia del general Miláns del Bosch, en; tividad de la Virgen del MerlI. 
representación del Rey, y acompañándo- i —Han sido remitidas a la Exposición I blonvMiIrta 
le en la mesa presidencial todas las auto- i de Barcelona diversas maquetas de puen- 1 
ridades y el Obispo de Barcelona. E l pre- tes y otras obras construidas en la pro-
sidente del Instituto Agrícola Catalán de | vincia de Lérida, 
San Isidro, barón de Esponella, habla enj 
nombre del Comité organizador y expo-| 
ne la trascendencia y propósitos delj OVIEDO. 16.—A las diez y media de 
Congreso. Elogia a la Exposición. A con-i,a m a ñ a n a asistieron todos los delega-
tinuación habla el representante de Por- do.s del Congreso de Esperantistas a una 
íugal, conde Bobona, y en nombre de laslr^'sa solemne, que se celebró en la igle-
Cámaras Agrícolas españolas, don Eleu-¡s ia de San Isidoro, con orquesta y co- ^ 
terio Abad. Seguidamente habló el alcal- ros.. .que yantaron en esperanto. Don J S L f f l f e ^ á ^ S ^ f e - ^ ^ t ^ S ? 
de, quf enalteció la patr iót ica labor que 
se desarrolla y los esfuerzos que se ha-
cen por el engrandecimiento de España. , 
Saludó a los congresistas en nombre de|P0sición Internacional de Labores esco-
la ciudad. El general Miláns del Bosch, Ilares. en la que hay una sección dedi-
les médicos y puso a su 
disposición los servicios del hospital. 
Seguidamente pasaron los concurren-
tes al pabellón de tuberculosos, del doc-
tor Eizaguirre. 
Se sirvió un vino de honor a los médi-
cos e invitados y se proveyó a los ins-
criptos de sus correspondientes tarjetas 
de identidad. 
Hoy d a r á una conferencia el doctor 
Cristóbal Fournier pronunció un sermón Patológica de la tuberculosis. Por la tar-
en esperanto. "e• en e* Ateneo Guipuzcoano. el doctor 
A las doce se Inauguró la primera Ex-
cn nombre del Rey, declaró abierto el 
Congreso. Después se sirvió un "lunch". 
cada al Esperanto. 
La Exposición consta de cuatro salo-
nes, en los que se exhiben trabajos de 
El Rey del Hambre , procesado catorce países, ejecutados por niños de 
las escuelas primarias. Todos los países 
BARCELONA, 16.—El Juzgado de la ¡presentan trabajos esmeradamente eje-
Audiencia ha decretado auto de , proce-j cutados por niños y niñas de distintas 
don Luis Urrutia t r a t a r á de la tuberculo-
sis quirúrgica del estómago e intestinos. 
—El alcalde ha ofrecido un almuerzo 
íntimo al comandante del torpedero 
francés "Guepard". Asistieron el segun-
do comandante y el de Marina de la 
plaza, 
£ 1 ministro de G o b e r n a c i ó n 
SAN SEBASTIAN, 16.—Ha llegado el 
i 
E l cultivo del t a b a c o i T O S C O l l í l T i S O E L 
en E s p a ñ a GOLPE OE E S T H 
U N A c M ^ D D l ^ , y ^ C , 0 N El sexto aniversario se celebró con 
E N T O R R E L A V E G A ^ | a C o n s t ¡ t u c ¡ 6 n 
Discurso de! ministro de Hacienda 
EN MADRID PRONUNCIO UN DIS-
SANTANDER. 16 . -En el teatro Pr ía QURSO EL JEFE DEL GOBIERNO 
cipal de Torrelavega se celebro ayer ei l 
acto organizado como propaganJa del ¡ 
cultivo del tabaco en España. La con-1 Antes de la hora anunciada, las once 
currencia era numerosísima. Asistieron ; y media de la mañana , el Monumental 
representaciones de todos 'os pueb'js <!« Cinema, se hallaba totalmente ocupado 
la provincia, muchos agricu»ípMS y aJ por un público deseoso de oír al general 
gunas Comisiones de los Sindic-tos agri ,primo de Rivera el discurso anunciado 
0 A^las6 d o ^ U?¿ó el ministro da Ha iP0f ést* ™ ^ / ^ í f conmemoración del 
c:enda. acompañado del ^ob^rnedor ci &olPe de Estado. Un escudo de España 
/ i ! , procedente de Comillas, donde ve y un retrato de su majestad el Rey re-
rsnea. Le acompañaban tamb'vi el al saltaba en el escenario. En las localida-
caidi; de^ Santander, el presilv.-.a de ia ¡ des de preferencia veíanse a los minis-
Diputación y otras personalidido.3. A labros, con excepción de los señores Mar-
fn t r « ^ H L ^ r e , ¡ a V f g a f}lé1re.cijdo P,0' t ínez Anido. Calvo Sotelo y García de las autoridades y el vecindario en pie „ . j -.T J - J T™ ^ no, que le triubtó una cariñosísima acó- los Reyes' ausentes de Madrid. El pú-
gida 
Se dirigieron todos al teatro, ocupar 
do el ministro la presidencia, y dió co 
mienzo al acto. 
Habló, en primer término, el alcalde 
de Torrelavega, que dió !a b'áuvéT>id3 
blico que quedó en la calle y el que 
llenaba el local, ovacionaron al jefe del 
Gobierno a su llegada. Este se sentó 
entre los señores Gabilán y Cuervo y 
Hermosa, y Arist izábal , y concedió i n -
mediatamente la palabra al presidente 
al señor Calvo Sotelo y agradeció la d , rr>mit¿ central dp la TTnión Pa t r ió -
atención que había tenido da venir i i?el ^oinite Central de la Unión Fatno-
presidir este acto de divulg-'c^on ce, lica-
cultivo del tabaco y encomió la impor 
tarcia de la obra realizada por dichr» 
consejero para el saneamiento de la £ia 
ciada nacional. 
Seguidamente hizo uso de la palabra 
El señor Gabilán 
El señor Gabilán señala la importan-
cia conmemorativa y prologal de la fe-
el presidente de la'Cám^a~Ag"rlcolai don clia- Se trata de abrir un período a 
Jesús de Cospedal, que expuso la nece-| t ravés del cual se irá a una normalidad 
sidad de que los agricultores de la Mon-1 constitucional. A pesar de que el dieta-
taña se percaten de la importancia quejdor pudo, con la ga ran t í a que le pro-
para ellos puede tener el cultivo del ta- porcionaban sus éxitos anteriores, pro-
baco en esta región y las ventajas m-iraulgar por gi y ailte sí la Asambiea 
^ T T r ^ X ^ ~ S r d S cacona, , y no contento con eUo. oonvo-
ca a las personas de opinión experimen-
tada para discutir, examinar y, si cabe, 
cultivo. 
E l señor Torre de la Serna, técnico del 
ministerio de Hacienda, dió una acaba-' reformar el proyecto ya conocido por 
dísíma conferencia acerca del tabaco y la opinión. 
su cultivo. Comenzó exponiendo las dife-j Hace un estudio histórico de las or-
rentes variedades de esta planta y las¡g-anizaCiones políticas desde el tiempo 
condwlones de su cultivo en distintas re-!de log ̂ ^ 0 3 . cuna donde nació el 
giones de España. Luego señalo el he- pariampnfo nara señalar las corrunte-
cho de ser la región de la Montaña la Parlamento, para señalar las corrupto 
que mejores condiciones reúne para estei13-8 a que se le ha llevado. Lee a propo-
cultivo, por lo que conviene que todos I sito de hecho sintomático del sistema 
i sus agricultores, percatados de ello, vean I anterior al golpe de Estado, un texto 
las ventajas que dicho cultivo les pue-! publicado en " L a Epoca", en el que. 
i de reportar. ¡ comentando el libro del conde de Roma-
Por último, se levantó a hablar el mi;¡nonegi se reconoce el problema del cle-
E l Cardenal Boume, Primado de l a Iglesia Cató l i ca de Inglaterra, que ^ / c o ^ ^ í ^ a S I o f DSpÍé s^ca l j smo fué u f mvencif ^ J ! " 
celebra actualmente el primer centenario de su e m a n c i p a c i ó n - ' " H « r a t.ndos los reunidos. diio:berales. que no teman programa pohti-
El Cardenal Boume tiene sesenta y ocho años. Hizo sus estudios de 
de saluda o , j  
que acerca del cultivo del tabaco bien co para sustituir al sufragio universal 
poco podía él decir, después de las ma-|y al jurado, una vez implantados éstos, 
nifestaciones hechas por los anteriores! (Aplausos.) Teología en Saint Sulpice, de r a n s , y en la Unive r s idad C a t ó l i c a de L o - oradores y especialmente por el funció- Muchos son los miles de españoles que 
1 - - 1 ' J I «Í»-J^.t^. 1 WanA. oov innrir» tpfni^n dpi ministprin dft T-Tar.ifin-: *. „ 1 „ TT^IA-T. TDnf».?/\tír.o ^/^» 
Cardenal en 191 1. Monseñor Boume de Wetmínster. Pío X le consagro 
Sarniento y prisión contra Wolly Moock i edades, con preferencia trabajos ciligrá- ministro de Gobernación, general Mar 
COnOCidO por "El rey del hambre" y dOS " tíriP* Anirln mi» TYinrnViri sf»crnidnm<»ntíí í 
es persona que goza en Inglaterra de una simpatía universal por lo fruc-
tífera que es en todos los órdenes su labor episcopal. Hace días dirigió 
una carta de adhesión a los estudiantes católicos de Pax Romana re-
unidos en Sevilla. 
ocuparse siempre de la independencia'tenecientes. aunque no se hayan inscri-
to. Todos los credos y todos los matices 
caben dentro del ideario de nuestra 
agrupación, salvo algunos extremismos. 
económica del país, tanto como de la 
territorial. Afortunadamente España tie-
ne en este aspecto un bello porvenir 
representantes suyos, por supuesto de-
lito de "chantage".#.Para la libertad 
provisional del primero se pide una 
fianza de 2.000 pesetas, y para sus re-
presentantes 1.000 por cada uno. 
fleos y dibujos. 
Hay una gran cantidad de obras lite-
rarias traducidas al Esperanto y nume-
rosas revistas en esta lengua, dedicadas 
a distintos fines. Se presentan también 
multi tud de impresos comerciales y pre-
iciosos reclamos de las grandes Ferias 
L a mranta Isabel en Be jar 'mundiales, que tienen todas su sección 
BEJAR, 16.—A las cuatro de la tarde 1^° Esperanto, como Leipzig. Frankfort. 
legó a ésta la infanta doña Isabel, que | paris. Lyon. Budapest. 
Tiene en representación del Rey a entre- •L'ar5 nacioues representadas son: Ale-
lar a la Virgen del Cas tañar un valioso 15?ania; Estonia. Finlandia. Inglaterra, 
manto confeccionado con el vestido d e i ^ o c l f ' Suecia. Dinamarca. Noruega, 
tisú de plata, que la reina Madre e s t r e - i g 0 ^ " ^ ^ ? 0 0 ' Java^^ 
no con ocasión del Congreso Eucaríst ico 1 Polonia' "a l ia , (España, Madrid, Sevilla; 
de Toledo. iue Asturias. Oviedo, Noreña y Colloto). 
Su Alteza fué recibida por el Obispo | . A cuatro se_ trasladaron a la ve-
la Diócesis, gobernadores civil y mi-
litar, presidente de la Audiencia, rector 
de la Universidad, Ayuntamiento en ple-
no y demás autoridades. 
El pueblo bejarano la tributó un en-
tusiasta recibimiento. Después de breve 
descanso, la Infanta y las autoridades 
se trasladaron ai pintoresco Santuario 
del Castañar, donde el Obispo, revestido 
de Pontifical entonó el Tedeum y ben-
cina villa de Noreña, donde fueron reci-
bidos por las autoridades locales, bandas 
de música y señoritas ataviadas con el 
traje típico de la región. Luego se cele-
bró una animada romería en honor de 
los congresistas. Hubo bailes y cantos 
regionales, que fueron muy del agrado 
de todos los concurrentes. 
A las nueve de la noche se emprendió 
el resreso a Oviedo. A las once de la 
íijo el valioso manto. La Infanta, con ¡ noche se reunirá el Congreso, en el Ate-
palabras llenas de emoción, ofrendó el 
nianto e Ivzo resaltar el cariño y afec-
|o que el Rey siente por Béjar. El Pre-
lado ensalzó las virtudes de la reina 
Madre y rezó un padrenuestro por el 
i ^ a de la reina doña Cristina. Después 
se celebró en el Ayuntamiento una re-
cepción popular, resultando lucidísima. 
La Infanta asistió a la procesión de 
a virgen, que llevaba ya puesto el nue-
vo manto, y luego fu* obequiada con 
banquete. Terminado éste, salió para 
La Granja. 
Muerto por un disparo casual 
BENAVENTE. 16.—Cuando se hallaba 
^ la cabaña de su padre, guarda rural, 
°el pueblo de Vega de Tera, un joven 
jlamado Alfredo Colino Pardo, de vein-
t-un años, tuvo la desgracia de que se 
cayera cerca de él una escopeta que es-
Jaba colgada en la pared y que el tiro 
le alcanzase en el muslo derecho. Fué 
conducido en estaoo menos grave al Hos-
pital Provincial. 
Buque embarrancado 
CADIZ. 16.—Por noticias enviadas por 
los carabineros se ha sabido que el pes-
quero "Lorenzo", procedente de Larache, 
£a embarrancado en el sitio conocido por 
^alander, cuando se dirigía a Melilla. Fué 
f i l i a d o por el remolcador inglés "Wi l -
S011". que logró ponerlo a flote. E l re-
neo, en sesión de trabajo. 
Esta tarde visitaron la Diputación los 
delegados del octavo Congreso de Espe-
ranto. Se les ofreció un "lunch". Des-
pués ee celebró un festival en su honor 
en el teatro del Principado. 
En el reparto de premios a los tra-
bajos de la Exposición escolar interna-
cional obtuvo el primero la escuela de 
Oslo (Noruega). 
Timador detenido 
OVIEDO, 16.—En el Café Español de-
tuvo la Policía a Vicente Moratiel A l -
varez, vecino de Los Arenales, que re-
rr ía los domicilios de los maestros opo-
sitores, ofreciéndoles una escuela segu-
ra a cambio de entregarle 3.000 pesetas. 
En el momento de la detención inten-
taba timar al maestro don José Menén-
doz García, vecino de Tineo. 
—El teniente coronel Herrera desarro-
lló una conferencia en el Ateneo. Ha-
bló sobre su viaje a bordo del "Conde 
de Zeppelín." 
U n guarda herido de un tiro 
tínez Anido, que marchó seguida ente a 
Francia para pasar unas horas en com-
pañía de sus hijas. 
—Reina fuerte temporal. H a zarpado 
para Francia el crucero de dicho país, 
"Gripert". 
U n muerto y un herido en un des-
prendimiento de tierras 
SEVILLA, 16.—En la« obras de cons-
trucción del ferrocarril de Jerez de la 
Frontera a Almargen ocurrió un des-
prendimiento de tierras en un túnel; 
quedaron sepultados los obreros Sebas-
tián Ramos y Pedro Leo Porras. Lle-
vados rápidamente al botiquín de ur-' 
gencia, Ramón falleció a los pocos mo-; 
mentes. Su compañero se encuentra en \ 
estado gravísimo. 
—El alcalde ha recibido a los profe- i 
sores italianos que se encuentran en1 
Sevilla acompañados del catedrático se-
ñor Ove iero y del cónsul de Italia en 
esta ciudad. También le ha visitado el i 
cónsul de la Argentina para decirle que ¡ 
el día de la Fiesta de la Raza se des-1 
cubrirá una lápida de bronce en el pa-1 
bellón argentino para perpetuar la feliz; 
iniciativa del presidente Irigoyen. 
E l alcalde conferenció, por último, con I 
el gobernador acerca de la apertura del i 
teatro San Fernando, una vez que se j 
realicen las obras proyectadas. 
U n joven ahogado 
TOLEDO, 16.—Luis Berzosa Rodríguez | 
que había ido al Tajo con varios amigos! 
para bañarse , desapai'eció entre las aguas i 
y cuando sus compañeros lograron re-
cogerle lo hallaron muerto. Tenía vcin-i 
tiún años y estaba empleado en un Ban-I 
co de esta ciudad; precisamente hoy cum-| 
plía los quince días de licencia que dis-
frutaba. 
Seis heridos por accidentes 
automovilistas 
e 
PARA E L INSTITUTO D E C E U T A 
CEUTA, 16.—Por iniciativa del pre-
sidente de la Junta municipal, Ingenie-
ro don José Rosende, marcharon a Te-
tuán nutridas comisiones de los elemen-
tos locales integradas por la Junta mu-1 
nicipal. Cámaras de Comercio. Agrico-
Un discurso gubernamental del 
socialista Largo Caballero 
si todos, desde el más alto al más bajo |COino- los S0Cialistas, que discrepan fun-
l 0 n t S o S e e n t J i a s 0 m o a ^ ^ esfUerZO y: damentalmente de nosotros al discutir. 
" " L ^ V ^ n t i n u a c i ó n varias estadísti la Religión, la familia y la propiedad, 
cas de la exportación e importación es ! Acallados los aplausos que provoca 
pañola. España paga anualmente al ex :1a disertación del señor Gabilán, se le-
tranjero más de 600 millones por im- > vanta el general Primo de Rivera, a 
portaciones. Nuestra exportación, en quien el público saluda con una ova-
cambio, está muy bajo de la cifra q u e j ^ ^ prolongada, 
debía alcanzar. Además tenemos, casi¡ 
Discurso del general sin explotación, fuentes de ingresos con- i siderabilísimas. Tal acontece con el tu- i 
rismo, en cuyo aspecto va.,, haciéndose 
algo en estos últimos' áños, gracias a la i 
actuación del Patronato Nao onal. 
España tiene necesidad de exportar ' He de poner en mis juicios—anun-
de 700 a 1.000 millones de pesetas anual !cia—]a mayor moderación y la mayor 
Primo de Rivera 
la y Propiedad y otras distinguidas per - |D¡ce q u e , o s S e ¡ s a ñ o s d e d i c t a d u r a Z n Z que S Í n o f han m ^ d o ^ 
sonalidades con objeto de testimoniar 
al alto comisario el profundo agradeci-
miento por cuantos beneficios obtiene 
Ceuta bajo la acertada y generosa d i -
rección del alto mando. E l presidente, 
cumpliendo el acuerdo de la Junta, ex-
h a n a u m e n t a d o e l n ú m e r o , e l 
p r e s t i g i o y l a a u t o r i d a d 
d e l s o c i a l i s m o 
cional que algunos han ^0atejad° Igurar el ciclo analítico del anteproyec-
m ^ T e - n t o r ^ d e r p t L r ^ ú b l r o ' Y S l f o de Constitución presentado a la 
Gobierno ha hecho en este aspecto; Asamblea por la Sección primera, 
cuanto estaba a su alcance, creando el Obediente yo a este propósito que ha 
Banco de Crédito Exterior, concediendo (Sido iniciativa del Comité nacional de 
primas al maíz, al arroz y a otros pro-1 la unión Patr iót ica , regreso de un rá-
mesó Ls descorde aue s?a cedido el Los ministros se reumrán esta tar-|ductoS. haciendo adelantos a d versas j ido grat ís imo viaje por un grupo da 
c a r t e l denoSSado del S e r r ó l o hoy de en Conse^ h ^ 0 la Presidencia del industrias y facilitando P^^ todos los f confJor¿do por el exal-
cuartel üenommaoo aei &err^ io noy ^ Estella medios la expansión de nuestro comer- o ^ a ñ o i i ^ m o v la mavor fe v en-
desocupado, para instalar el Instituto de ^ g | CÍOi me(iiante la introducción de sus tac1.0 esPanousmo / ia "^^^ ie / eu 
Segunda enseñanza, que en unión de L a jornada del presidente | productos en nuevos mercados, 
otras enseñanzas favorecerán a los na-
turales del Protectorado. E l alto comi-
L a jornada el presidente 
Por la mañana , y al mediodía, cele- Pero esto no puede reducirse a la sola | cogido como, nota caracter ís t ica de 
ó ayer el ^eneral 'Primo de Riveralintervención del Gobierno. La obra mas a^uel ambiente. Nosotros no hemos pen-
sarlo acogió la idea favorablemente, pro-! sus acostumbrados despachos y reci- P ' ^ P ^ c m d ^ 
metiendo interceder cerca del Gobierno bi6 algunas visitas. \no% p l ° r ^ ? n n ^ M í nn ̂ n t p X « ¡ nmgun poder que no emarie de SU pro" 
nara su realización i Ait^n^A Hnm'Vilin nnr t i rn lá r v Productos nacionales y no acudiendo a • soberan5a ni intentamos nunca bo-
para su realización. Almorzó en su dom.ciho part.eular y ias manufacturas extranjeras mas que ̂  non^titnvP la fisonomía no-
CONFERENCIA DE M I L L A N A S T R A Y salió luego a pie, acompañado de sus ¡en aquellos casos que exista similar en i rrar 10 ^ constituye la nsonomia no 
CEUTA, 16.—En el Centro Cultural:hijas, con las cuales paseó por la Gran la industria nacional. 
Mi l i ta r de las clases de segunda cate- Vía y la calle de Alcalá. 
en 
De regreso en el ministerio del Ejér-
Para favorecer esta labor, el Gobier ivos heroica. Ese es el significado de las 
no se ha adelantado nacionalizando la i manifestaciones y aplausos con que por 
Volcador se hallaba ocupado en el sal- peción al patio central de los almace-
namente del vapor "Elbelfert", que ñau- nes generales de la Cooperativa^ Duro 
"'agó hace tiempo. 
Ha marchado a Ferrol el "España 
numero 3", con material de maniobras. 
^or las familias de las v íc t imas ds la 
catástrofe de Montoro 
CORDOBA, 16.--E1 periódico " E l De-
ensor de Córdoba" ha ab:erto una sus-
"pción para costear una cruz de pie-
, a que será colocada en el lugar don-
ocurrió la catástrofe automovilista. 
VALENCIA, 16.—Al tomar una curva 
en Castellón de Rugat un autobús que 
hace el servicio de viajeros a La Puebla, 
arrolló a una muía montada por Bautis-
ta y Juan Gil . E l chofer hizo un rápido 
viraje y el "auto" cayó por un terraplén. 
Resultaron heridos, además de los her-
OVIEDO, 16.—En el vecino pueblo de manog Q» log v¡ajeroS Francisco Alca-
ida y en la panader ía de Felipe Mar- cei% Encarnación Estruch y Carlos Sán-
—Én la carretera de Sueca chocaron 
dos automóviles. Resultó herido de pro-
nóstico menos grave el sacerdote don 
Rafael de Dionisio. 
—El gobernador civil ha publicado una 
nota en la que dice que se han retirado 
La a 
tínez penetraron ladrones, que se lleva-
ron una chaqueta y la caja de caudales 
vieja, que sólo contenía juguetes de los 
hijos del dueño. La caja fué abandonada 
junto al sitio llamado El Pontico. 
Cuando realizaba una visita de ins-
goría dió esta tarde una conferencia el 
general Millán Astray. que disertó so-
bre el tema: " M i viaje a Hispanoamé-
rica". Fué muy aplaudido. Z l ™ * 0 ' de la Pres-dencia' señor Ce-|con más de dos millones de pesetas. :decia el señor Gabi]á el salto úesde 
, lomo. Sin embargo, aun queda mucho que i harrprí, fip libertad al camoo del l i -Nuncio de Su Santidad E l pr£5iden,e a San Sebastíán r £ \ U m £ ^ V ^ 1 L 
1 X ^ U U V A V M V U ' U k ^ u i i B U M u E1 dia 21 m a r c h a r á el general Primo tróleos que en el último año ha repor-'hemos podido abrir otros que hubieran 
de Rivera a San Sebastián con objeto.tado al Tesoro más de 140 millones de;producido honda perturbación en el país 
de actuar, con el conde de Romanones,! pesetas, pero falta aún por acometer '{entregados a la incomprensión o al des-
como testigo en la boda de la hija del|,a nacionalización del automóvil, cuya |conocimiento de cuantos pusieron en él 
.señor Pérez Caballero. ! Í . ^ P 0 ^ 0 " s | lleva fde EsPaña más de;la mano Así al pr0poner el ministro 
Ha regresado a Madrid, después de: c • u.. „ » i f 0 millones de pfesefas0 ^ ^ l ^ o S ! . ^ ' H a c i e n d a , que realiza fuera de Ma-
& " . _ Socialismo arubernamental to se preocupa actualmente el Gobierno. , . , J i -Í4-„ 
su veraneo por Galicia y diversas po-, j w u n m o guu n iou i |f Ue Jnfia que en plazo muv breve po- dr'd 11113 propaganda pat r ió t ica y cm-
blaciones del Norte, el Nuncio de Su| SANTANDER, 16.—En el banquete ce- ¿rernog fabr Car en España coches en¡dadana. la inspirada idea de monopoli-
Santidad monseñor Tedeschini. A suj lebrado con motivo del Congreso de l a l g ^ g qUe nada tengan que envidiar de i zar el régimen de petróleos en España, 
paso por las distintas ciudades y pue-5 Federación Gráfica Española,, el secre- ;3Ug similares del extranjero. iTuvo el Gobierno que actuar y ac tuó 
blos. el representante de Su Santidad tario de la Unión General de Trabaja-i En cuanto a las construcciones nava contra los intereses creados, antepo-
ha recibido constantes demostraciones: dores, señor Largo Caballero, pronunció! les, recientes están las declaraciones del, n-;én(3ose .muchas veces al patriótico y 
de simpatía , respeto y adhesión fi l ial . I un discurso en el que aludió a la aten-1 Gobie™o de lo que se ha hecho y se: ^ ¿ ^ ^ Q A Jos ^og años de implan-
Monseñor Tedeschini se muestra s a t i s - ^ i ó n que habían tenido los congresistas ^ ^ ^ ^ P 0 ^ ^ } ^ ^ fp coíresponde3 itada la reforma el Tesoro mejoró su 
fechisimo de su excursión. | de llevar juguetes a los niños del Sana-|' Respecto del tabaco, hace una expo- situación en cerca de un centenar de 
! torio de La Pedrosa, diciendo que este «¡ción de lo que hasta ahora se ha he- m11101165' y hoy es España la nación E l "estoque de oro 
Martín A g ü e r o 
?5 
Felguera, durante la madrugada última, 
el guarda jurado Valentín Andrés, de 
setenta y dos años, a l abrir la puerta 
del almacén, recibió un tiro en el bra-
zo derecho. Se retiró, cerrando la puer-
ta, mientras le disparaban dos tiros más, 
que no hicieron blanco. A l ruido acudió 
otro guarda de los ferrocarriles de Lan-
greo quien auxilió a su compañero y 
avisó a la Guardia civi l . La Benemé-
ri ta encontró un saco de herramientas 
y la chaqueta robada en la panadería de 
Lada. E l herido fué curado. No se han ^consecuencia de la cual perecieron 14 -
|*rsonas. El Prelado de la diócesis, que hallado a los ladrones. 
goS!^611 ^ 'nosa . ha telegrafiado ali Congreso Municipalista 
^oernador para asoc arse al duelo, y 
1 * Í6 contribuir a la suscripción para u •-""i-iiouir a la suscripción paia 
dent ilias de las víctimas. El presi-
fio i del Consejo de ministros telegra-
ma i desembarcar en Barcelona y anun-
•^ej envío de 2.000 pesetas. 
luT-i ^^póvii ocupado por soldados 
Cuo„_ari. a -ucorporarse a su respectivo 
PALMA DE MALLORCA, 16—Después 
de realizar una excursión a las cuevas 
de Arta y de Manacor, han regresado a 
Palma los miembros del Congreso mu-
nicipalista. Hoy, a l mediodía, se celebró 
la sesión de clausura en el Palacio de 
la Diputación, bajo la presidencia del se-
^«rpo. terminado un "permiso, volcó enj ñor Damians, delegrado de Barcelona, que 
ciSPVel R'10' consecuencia del ac-jhizo el resumen j i e los actos celebrados 
t>i->>n resultaron heridos graves Luis 
de 7 Lasado y Manuel Montilla Pino, 
Rapadores Minadores y Saboya, res-petiva trasladados al 
ient« 
••amenté. Fueron 
"•«pnal de Córdoba. 
<Jeŝ r!L_el -Pu.ebl0 de Carcabuey, una 
del Consorcio Arrocero los vocales in-
dustriales. La decisión en nada afecta: 
a sus buenas relaciones con los agricul-| 
tores. E l gobernador espera las órdenes; 
del ministro de Economía para resolver! 
el asunto. 
Cuatro heridos graves en accidente: 
de "auto" 
VIGO, 16.—En el Alto Cabra! choca-
ron dos automóviles de turismo perte-i 
necientes a la matrícula de Pontevedra, i 
Resultaron gravemente heridos José L i - : 
nía. Manuel Regueira, Antonio Salvado, 
José Comecelles y la señora de este ul-j 
timo. 
—Una camioneta cayo por un térra-: 
plén poco antes de llegar a la bifurca-: 
ción de la carretera de Guillareéis a V i - , 
go. Resultaron dos obreros heridos, de; 
consideración. 
—^Procedentes de Portsmouth. a don-, 
de habían ido para asistir a la pruebal 
de la Copa Schneider, han llegado a este 
puerto los acorazados italianos "Pisa" ¡jr 
"Ferrucio". que saludaron a la plaza 
con los cañonazos de ordenanza. Contes-j 
tó la bater ía del Vastillo de Castro. Los 
comandantes italianos visitaron a las; 
BILBAO, 16.—Realizado el escrutinio 
para la adjudicación del "estoque de oro" 
a acto y otros análogos demuestran que i cho. Actualmente hay en España 5.610 que tiene más barato el petróleo. Seña-
jlos obreros empiezan a abandonar cier-j cultivadores de esta planta en condicio-'lado este ejemplo para que se advierta 
tos prejuicios y a convencerse de que<nes de producir unos tres millones de cómo es preciso que los Gobiernos pon-
cuanto mejor se vive más capacitado se j ciertas limitaciones a esas abs-
- r - - ^ 'mi l lones de kilos. No existe el problema :tracciones del derecho, voy a entrar en 
está para la lucha. Ante la indecis ón de i dlV comprador pues con todo lo que se ^ ,aCC,01neS , °erecno' a em™r ™ ln niie o m r r i r á de afiui a 1<)31 dice oue ' ^ P v: P X T ó que-. iel análisis de los pun'os esenc ales del io que ocunnd. ae aquí a ± y o x , uiue que produ;zca de quedarse la Compañía . , ~ ^ 
I ' " - — - — i — — — — i — - T J Jjl uv_i u/.^d lio- u c v^uuiacnoc i el w ^ o inri — J0 Orincrf 'fnr>'A 
disputado en la corrida a beneficio de la otros elementos, sabedores de que toda | Arrendataria, a cuyo fin una junta mix i ;eproyecc° ae '-onsutucion. 
Asociación de la Prensa. Mar t ín Agüero la antigua política ha sido echada pon ta. integrada por representaciones de los, A t5tulo de democracia, encontramos 
ha resultado/avorecido con 2.772 votos. la borda han vue3to SU3 esperanzas en i cultivadores, del ministerio de Hacien-i enemig"os del sis 
Fortuna logro 1.064 n ^ - r r t T r a h a i . ^ n r ^ Filo i da y de la propia compañía, fijará los alega que es m La entrega del "estoque de oro" se ve-! ,a u™6n General de abajadores. Ell j
ficará durante 
para el día 29. 
vc-i . , , i nrecios anunciada'demuestraquehemos consegu-.do e n l o S i P ^ Montaña reúne este cultivo 
seis anos de dictadura, aumentar el | unag condiciones excepcionales con rela-
pjestigio, número y autoridad del or-, d ó n a las demás regiones españolas, y 
go don Saturnino Palacios, que contaba; ganismo. Del 29 al 31 van a producir- por ello, el ministro está dispuesto a 
ochenta y cuatro años y era muy que- se hechos en los que tenemos la obli- crear en Torrelavega una factoría para 
rido en esta capital. ; gación de reflexionar. La organización el fermento del tabaco. 
TnAiioiirarínn dp un «mino escolar 1 obrera no puede limitarse a tratar sus i Cuanto hagamos—terminó diciendo— 
Inauguración de un gmpo escolar lprobletnas ^ por c o n s i e n t e , hemos en favor de la economía nacional, lo ha-
ZARAGOZA, 16--E" Ayrón se verifi- de ocuparnog de los de caracter ge. 
co ayer la inauguración del grupo es-1 , ^ fe 
colar que lleva el nombre del general ^ i f 1 ; ^ ^ ^ 
Primo de Rivera. A l acto asistieron el Estos dos años hay que aprovechar-
gobernador civil , presidente de la Dipu- los para perfeccionar la organización y 
tación y otras personalidades. Resultó ¡ modificar el sistema de cotizar. Estoy | Las úl t imas palabras del ministro fue-
ron acogidas con una estruendosa salva 
de aplausos, que repitió cuando el señor 
Calvo Sotelo salía del local. 
bremos hecho por nuestra economía in-
dividual, y, al mismo tiempo, una de las 
obras patrióticas más meritorias, cuya 
importancia y trascendencia yo os invito 
a meditar. 
con motivo del Congreso. 
Fiestas conmemorativas 
PALMA DE MALLORCA, 16.—Los fes-
t e j ^ s p ú b l i c o r c ^ n e m o r a t h o s de la con- autoridades y fueron obsequiados en el 
. . - , quistaP de Mallorca continúan con gran ¡ Ayuntamiento con un vino de honor, 
^c^n T flectrica dejó moribundo al ! animación. De ello puede dar idea el he- Camioneta volcada 
subir ~ e Tri!l0 Caracuel, que estaba ci10 de que, en un solo día, los t ranvías 
-Jr „ ln. un Poste. han transportado más de cuarenta mil 
personas desdo los suburbios a la capital 
muy brillante y se pronunciaron díscur-! seguro de que antes de que finalice el 
sos. Después hubo un banquete en el | ̂ o 31 Se irá en España a la norma-
Circulo Católico y al atardecer regresa- lidad; entonces debemos preparar-
^ - E l i c X e i i a ^ e l ^ b S una entre-|nos. a á* estar capacitados y poder 
vista con el presidente del Sindicato de intervenir en la administración muni-|Sidad de hacer t ambién en provincias. 
Iniciativas, acordando enviar a la Se- cipal y provincial. Aceptando el siste-1 Opina que mientras la clase obrera 
mana aragonesa, de Barcelona dos gi-1 ma corporativo, hemos creído cumplir j pueda actuar dentro de la legalidad es 
-  poste, 
^itar Cáinara Agrícola ha acordado t r i -
don T u,n b.nmenaje a su ex presidente 
Riob00 SusbielüP. con motivo de 
r S ? d o ^ SU3 funciones. E l home-
«to r ^ ' ^ r á en pedir la Cruz del Mé-
0 -Agrícola, 
^ O P ^ 0 POr denuaciar falsaments 
Presto 16 —121 gobernador ha im-
y viceversa. E l Obispo de Vich ha Uc-
eado para oficiar en una solemnidad re-
ligiosa. " ' . 
E l domingo, al mediodía, llego el va-
por "Cersar Bertino". con 1.040 "avagi-
nardisti" italianos, entre los que figuran 
los hijos de Mussolini, Bruno y Vittono. 
Los excursionistas han realizado diver-
uria multa de 300 pesetas a Ma- sos ejercicios atléticos. 
VIGO, 16.—En el alto de Puxeiros, a 
ocho kilómetros de Vigo, una camioneta 
de la matrícula de Pontevedra, núme-
ro 3.593, cargada de adoquines, volcó 
aparatosamente, y sus ocupantes, Cástor 
González José Besada, José Lago y José 
Pérez Castor, resultaron heridos de gra-
vedad. 
C a n ó n i g o fallecido 
ZAMORA, 16.—Ha fallecido el canóni-
jantes, dos cabezudos, dos maceros, dos 
guardias municipales de gala y la ban-
dera de Zaragoza. 
También ha dado orden el alcalde de 
que se envíen a l pabellón de Aragón en 
la Exposición Iberoamericana varios do-
cumentos históricos que se encuentran 
en el archivo municipal. 
—En el Ayuntamiento se ha re 
la real orden que concede escuelas 
nales al grupo escolar Costa. 
un deber, que permi t i rá i r a nuestra i una locura salir de ella. Nuestra super-
organización al futuro Parlamento. Para i vivencia, a l ser destruidas las antiguas 
la representación obrera ha llegado el | organizaciones se debe exclusivamente a 
momento de i r pensando en la respon- nuestra convivencia con la internacional 
sabilidad de intervenir directamente en y al prestigio que hemos logrado. En 
la vida política del país . Hay que dar j Amsterdam se conoce al detalle nuestra 
a l a nación la seguridad de que la claseUctuación en estos seis añas de dicta- r íwíirr ^ ¿ ^ A S " 7 de la 
elbido obrera sabrá responder a la misión bis-1 dura se sabe también qué políUca 
nació-; tórlca ^ se le confíe. si no tuviéra . ;se ha ido desarrollando en este tiempo aesarrolla con la mayor pureza v exac-
stema de plebiscito y se 
mucho el texto constitu-
cional para que decida un ciudadano 
con un sí o con un no. A ello respon-
do yo, que no habrá cambio constitu-
cional, si se basa en la formac:ón de 
unas Cortes elegidas en los distritos, 
electoralmente corrompidos, y por unos 
diputados elegidos en un dia de alegría 
entre dádivas, sobornos y copas de v i -
no. (Grandes aplausos), que prometie-
ron una carretera que generalmente no 
se hizo o sacar de presidio a un parien-
te o allegado que sufría condena. El sí 
y el no era otorgado por este procedi-
miento para la paz y para la guerra 
para los presupuestos, para las amáis -
ftaá, para todo aquello que muchas ve-
ces hacía brotar en la conciencia del 
elector el remordimiento y la pena de 
haber entregado una confianza i l imita-
da a un hombre a quien apenas cono-
cía. 
A propósito del sistema unicameral 
preconizado por la Sección primera de 
la Asamblea, recomiendo a cuantos no 
lo hayan leído, un capitulo del magis-
tral libro de don José María Pemán, 
titulado "El hecho v la idea de 
mos hombres bastantes, hab rá que i r 
guTa^itTel^ ese ° W . Esta 
motivo se celebrarán diversos actos de « una labor de propaganda, que se in-• tfm<:irir-ara rJocr.-In ^hrt*-*, . . i , 
propaganda. tensifleará desde ahora y que hay nece-fuerza acrecentada. 
y por nosotros mismos nos hemos ga-
nado su apoyo, al que debemos haber 
llegado en estos momentos con nuestra 
mayor pureza y exac-
titud los conceptos del lema de nues-
tra organización. El señor Pemán, co-
nocedoi pro.v.joc del derecno político, 
demuestra pue aun ei los países de sis-
tema t .<¿ireral, éste no es más que 
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una ficción externa, porque en defini-i Por obediencia—dijo—tengo que ha-I 
tiva, la Cámara que decide es siempre blar. no só'o para dar fe de la dedica-, 
una. Nosotros queremos que lo que en toria que el general García Alonso, mi! 
la pif za de las Cortes se discuta no antiguo profesor, ha hecho de este acto,! 
vaya luego al palacio de doña María Sino para consignar la unanimidad con: 
de Mol na a ser ojebto de arreglos y qUe en las capitales de provincia y en^ 
manejos, smo que sea la resultante si- los partidos judiciales se ha festejado la * 
S u ^ e , ^ ^ ^ ^ de T y Y SE HAN F0HRRAULADO 103 Se dedicaban a hacer pedidos de 
. ^ - que consuLuimos i o m,smog votos qUe aqU, se hacen, como m o r r o n r í c i c onnc f i t u íHnc on 
dos. estara representado por todas sus lo demuestran este montón de telegra- m e r c a n c í a s , COnSÍltUldOS Bfl 
clases, con voz y voto conjuntos y textos e an un est5ado entidad mercantil 
Z T r l \ l ^ ^ P n ^ r n ^ r ^ n ^ C á ' d e opinión general. Cuando observo ta- * 
d T c í d ^ d e ^ testimonios, cua.do observo vuestros: T e n í a n a s e g u r a d o s u d o m i c i l i o . 
a 
a un PELICULAS NUEVAS D i s c u r s o d e l p r e s i d e n t e d e l S u p r e m o . N o s e l e y ó l a M e -
m o r i a d e l f i s c a l . E s t e d i c e q u e , c r e a d a l a C o m i s i ó n r e -
o r g a n i z a d o r a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a , n o c o n s i d e -
r a o p o r t u n o l a p e t i c i ó n d e r e f o r m a s p o r p a r t e d e l f i s c a l . 
CALLAO: "París a media noche" 
La vida de París a media noche, ya E L C O N D U C T O R D E E S T P DC 
lo dice el titulo de la película, es un¡ J Q C O N G R A V E A W C n . í ^ l . 
'•cabaret". Próspero, el ''maitre". hombre! v ^ r ^ u o r i t : ^ ^ 
: bueno, incontaminado en aquel ambien-' 
de las leyes y el Gobierno para reíren-
darLis después de la discusión de los 
rostros satisfechos, en otras ocasiones, 
la úl t ima recientísima, recorriendo las 
s i e m p r e s i n o b j e t o s d e v a l o r , 
e n v a r i a s C o m p a ñ í a s 
representantes en un solo local. Deta- P r o v i n c i a s - a i i r m o eD la convicción de 
lie de importancia .el que la represen- ^ l ^ ^ ^ L ^ ^ * * < > J * A Hace varios días llegó a conocímien-: p 7 e r a V ^ 
A las doce de la mañana se celebró 
ayer en el Palacio de Justicia el acto de 
apertura de los Tribunales. 
Presidió la Mesa don Francisco Gar-
cía Goyena, presidente del Tribunal Su-
tación no se aisle ni se separe. ^ ^ c ^ m f s a l v f l ó n - slhno ^ ™ to del comisario jefe de Ferrocarriles, s i d ^ 
dio tenemos un precedente en la Asam- yf- ̂ s actos de hoy han dado don Ricardo C a £ ¿ de va co: ra S r c í e h u e í el de la l a l a 
blea Nacional, cuyos diarios de s e ^ o - ^ ^ P ^ a proclamar nuestro ema de raercianteg de S a n ' S e b ¿ t i á n otras1 señoí S " ^ ^ ^ 
¡te, sueña en la paz del campo y a él s e , M u e r e a b r a s a d a U n a spñn 
nes al conflicto creado, y establecer nor-^ dirige con los ahorros de sus sudores.| j g i •i:ranv[a v .OC|'Ora, Q. 
mas extraordinarias que el orden juri-;Años después, muerta la esposa, vienei u a n v i c i y ie q u i t a n 3.6Qr> 
dico y la salud pública reclamaban. ja caer como cliente en el "cabaret", don-i p e s e t a s . U n i n c e n d i o e n I 
Ni el real decreto de 19 de octubr^jde en fugaces francachelas deja todosj +i-o,,^^r„ , J . T- .... 
de 1921, prorrogando la vigencia del an- sus ahorros. 
terior, ni en los de 2 de diciembre de Pero en el "cabaret" hay una niñaj 
e s e t s .  i c e i  e  
t r a v e s í a d e T r u j i l l o s . 
/aplatos, ve el peligro 
yor brillantez e independencia a u e " l a p ó s i t o de servir a la Patria en lo q u e ' ^ r ' " ^ " ; * " " T ^ i ^ V Z t ^ ^ ^ í ' l e r c e r a ' senor Marm a e la « a ^ e n a ; el|disposición alguna reguladora de ci*re-¡ joven, a quien ama como a una hija. y|en dirección contraria ^7r"v,,, ^ ft. 
misma colección de S " q i^ecta principalmente al orden y »V tóa•^^^1n^^i.Wg,Tfl<,^ de la.secc¿6n « ^ u n d a de lachos en favor del subarrendatano de!logra para ella, con sus ruegos, el r e ^ * ™ C ™ C^trar.ia:, «egun el 
nes. si se repasan, registran tanta ma- Por España y por el Rey y nuestro pro- D,.ovini 
provincias eian ODjew oe rrecuences es- tercera, senor ar  d  l  Barcena; el|disposición alguna reguladora  der©.( j( 
^1 tor^de^ éste, ^ er1" clbaiirde11]!1 
i leJiba desbocado. El chofer, Eugen-
pan del subarriendo, para declarar, co-¡ta al saber oúe los enamorados jóvenes! ra Herrero, de treinta años don? ^ 
mo ya hemos dicho, que no procede la se han casado. Ido en Torrijos, 34, resultó 'con * 
mercantil o industrial, pues 
prórroga obligatoria del contrato, cuan 
do el arrendatario de una vivienda o lo-
cal lo subarrienda total o parcialmínte 
sin permiso del arrendador. 
yespues ae recordar ei marques de P*- puu^mua " i a 5 ^ r q " e tin. con los a g e n ^ 
Estella toda su actuación r ; Marruecos clase de abyección sena la de quienes Caro Valero, se trasladasen ai L e ^ 
desde o^cial agrega: Después de todo mtentaseii malograr esta victoria nac.o- diclfa cy ital ai,a poner coto a tales! gist?ad0s y s e c r e t l r ^ 
esto, llego el momento de decir a mi nal. Yo ofrendo esta victoria a esa ma- fiPC;rnnn.tf y * gistiduos y secretarios aei ísup.emo, 
patria la verdaxi La realización menoS|trona feliz de corona mural que t i e n d e ! d e ™ e r i g u a c i o n e s dieron por resul- ^ " ó í d^los G o l f o s X a r i a l 
mala era el abandono de Xauen, el re-i su manto al desgaire con sus rojos yitado conoCer aue con el nombre comer- Te A b o S ^ 
pliegue a las plazas. A l ocupar el Po-'palpitantes colores, con sus senos exu- cial ..pedro ó rÜ2 de Zárate . . pre-j E X el ' ^ ^ 0 ^ ^ siento el 
der quise ser consecuente con aquella berantes para nutr ir a esa raza v w a . ^ ^ p ó s i t o s en los Bancos de Urqui-1 director g e n e r é de JusUcia! sfñor L r 
idea y fui a Africa, dispuesto a veníV cuyo pueblo señoreo al mundo con la jo y Gú¡puzcoano de acciones del fe?r0-' c a del /aUe 
Z J S ^ ' V 2 ™ c u a n f 0 " a aque- riqueza de su idioma, y para que el león carril de va ldepeñas a Calzada por va-i PÚ^ÍCO no muy numeroso- b u e n a ^ T - r 
Uos soldados y aquellos oficiales, com- que se extiende a sus pies no se levante !or nominal d e P 6 8 m o y de 9 0 J 0 pese-; pa í te de é l . ^ r S o d L m de^contratr8 
; fincas urbanas, en 
sos que el poder público roc oioce y pro 
clama que cometen algunos propiosrios 
una vivienda, o de un establecimiento ¡ peto del conde. Pocos días después l a í . " r ^ * \ ei caoallo de la ta* 
•s sólo se ocu-1 felicidad del pobre Próspero es compl -;!ba a s ocado. l c fer, Eusen;' , 
lej:he chocó con un automóvil,1 tia0r 
r, gen^3 
Hay a r ó m e n t e , y argumento n o ^ e ^ ^ ^ ^ ^ tar tfn^ 
elevado, para una buena película. H a y i ^ f trTs °ños ^ * ̂  ¿ 
Es peligroso bañarse 
Marruecos. Arrostrándolo todo, regresé:puedan contra España, 
a Madrid. Hablé con los compañeros del 
Directorio ante el Rey. Expuse con sin-
ceridad los méritos de aquel ejército, y 
que no sólo bahía que olvidar el replie-
gue, sino que había que ocupar el lugar 
qiie correspondía a nuestros sacrificios. 
Un regalo al presidente de la 
ron depositadas cuando ya era sabkln Tribunal Supremo 
que no tenían valor ninguno Pero con ; E1 doctor Garcia.Goyena aboga por que 
ios resguardos que llevan fijado el valor anáiogamente 0 como sucede en otros or-
nominal de las acciones, se ha hecho !ganiSrnos del Estado, los presidentes y 
creer a viajantes que no se fijaban en ¡ magistrados de las tres salas del Tribu-
más detalles, que se trataba de una fir- nal Supremo, turnen en la confección del 
L,i marques de Estella mostró ante- ,.,0 cnlvpntp n u p MI cnalauier momento'discurso inaugural, cuando no se reser-
h a ! ^ S a . ! ! J e inÍc. iada.P^ ^ al fren- anoche aj salir del Ritz a algunos cir- ^ H a n establecer cuenta dê ^̂  esta f a c u ^ d el ministro o el presi-
duquesa de Canalejas 
El inspector y los agentes se tras- el nuevo Código penal. Y exhorta a. ¡ue-
y 
también una finalidad visiblemente 
¿Cuál es. pues, la situación legal dehejemplar. Pero una fronda parasitaria 
subarrendatario de una vivienda o de envuelve en báquico multicolor la fina-
un establecimiento industrial o de co-|]idad del ..fllm„ la bondad del a A don Rafael Hernández Ramírez,. 
Imercio, ante el poder de protección esia-i n t Alda, con domicilio en Pez 19 1 ^ 
es especiales, reg .^ - |m®nt0- trajeron mil y pico de nesetn^ , ^ 
de a r íenoamUpto de La acción se desarrolla casi toda en , ¿ , conocimiento d i i y 
evitación de los atu- un "cabaret". Orgías, relaciones i l í c i - ; e a ^ 
tas, escenas inconvenientes. No falta f V P^ 1 u * sospscha de q,,. 
tampoco la exhibición de modelos de Ia a U t ? r a ^ .1 n ^ SU ^ ^ í prevalidos de la escasez de la vivienda? una g.ran casa de modag- La caida de!Manuela González González, de veinti 
i Próspero no es muy psicológica; pero, 68 an?,s; que l l e v a y a varios afioj ^ 
No ha de considerarse al subarrenda-; en cambio, tiene un relieve crudo. i TJ3!™^0' 
tario. en sentir del fiscal, de peor con ¡ j j a y algo en aquel ambiente que par-' De t^ ida Manuela y hábilmente^, 
dicion que al a r renda ta^ de la bondJad del fondo. Hp0/eso ^ r m m 6 P0r ^ s a r s e 
^ A t y « r X e ^ q í e - i n a de la dicha y de la hacienda ¡¡a ^ ^ Z l ^ T l T T * 
ta. mereciendo respeto de la ley y del,-ejemplo elocuente de P r ó s p e r o - , f ru- ^ b f tomando el L ^ I T 0 * 
arrendador, que al no prohibir el sub- to del "cabaret". Por eso también aque-. ^ J ^ f f ^ ^ n D t „ ° ^ l W e r ó Q, 
arriendo lo consintió, y del subarrendador Ha pureza salvada en tan pernicioso ' 
que es un modelo de serenidad en los! 
momentos difíciles, y que realizó aque-i 
lia obra que ha culminado en la fecha' 
en que los Reyes pudieron i r a Africa j 
para conmemorar la realización de la| 
paz. 
Tf»lf»nrama ríf» arlhocinn rioliladaron luego a Tolosa, donde detuvie-ices y magistrados a que estén atentos a 
1 c iu j j i <uiict uc rtuneaiuil Ut;iiron a un individuo llamado Eduardo movimiento socializador que se reüej 
ministro de Hacienda Rodríguez Bazaga, conocido varias ve-
ces procesado por estafa y otros deli-
en los citados Cuerpos legales. 
Estudia la cuestión del abuso del dere-
^ f i n í r t o ^ ía nnTYi  cho en la teoría y en las legislaciones 
E l señor Gabilán recibió durante el¡tos ' y ^ * a u f a d y t n ^ l d f , d % ^ I extranjeras, especialmente los 
Pasada esta etapa, entendí aue la mi-ibanquete un despacho del señor Calvorres !^Puestos- V,L* * P1 Tnn lviles de A1emania y Suiza. Esta, corriea-
ión principal de la Dictadura quedaba Sotelo. desde Torrelavega, en el que é s - ^ * „ l * a * J e i r „ ^ „„« ^ ^ e informa ya nuestra legislación y 
te da cuenta del arto dp natrinti^mn 11161110 en ̂  tratat>a de hu.i por una tiende a ,nformar también a la que se 
p L ^ f . . . L K ^ H Í o . o Pft"^181?0 puerta falsa de la casa número 5 de la prepara, cree el señor Garcia Goyena que 
económico celebrado en aquella l o c a l i - 1 d e Larramendi, donde, con el n o m - ' h a r á más difícil y á rdua la misión que 
dad como una excelente conmemoración, bre social de Aimacenes de Pedro Or- 'la ley impone a los jueces y magistrados. 
dos billetes de 500 pesetas. Ya en otrj 
que contrató con él y le transmit ió portambiente, l i r io no salpicado milagrosa-;ocasi,:>n' ^ en las ^'S^as circunsts». 
cias. había sustra-.do a su s pacto el uso y disfrute de la cosa arren-mente del fango del lodazal. Pero así dada. Además, el subarriendo, desde el 
momento en que tiene vida legal, ha de 
estimarse como útil y conveniente a los 
contratantes, y, por tanto, a la socie-
dad y al interés público, utilidad que su-
be de punto su eficacia cuando se trata 
del subarrendamiento de un establecí en conjunto, más que por el esplendor 
eñorito 
cumplida. Pero había una obra técnica 
por realizar. Una obra cultural de Ha-
cienda de comunicaciones, de fomento 
de la riqueza, de corrección y organiza-¡del advenimiento del nuevo régimen, 
ción en los preceptos y leyes de justi-
cia, de ordenación en las relaciones del 
capital y del trabajo; había que afian-
zar las relaciones internacionales, recu-
perando la consideración dfl mundo y! 
estrechar con un abrazo nunca acabado i 
a América. 
j t iz de Zarate, se reunía una verdadera 
nkoiir<?ft rlol c o ñ o r ' b a n d a de estafadores, y desde donde, 
U l b l l l l M ) aei SenOI !nnn créditos SUpUeStos, dir igían pedidos 
P e m á n en Cácliz ^ . al llegar, vendían casi siempre con 
y que de una parte han de cuidar mucho 
de que lo legislado impere sobre todo, y, 
de otra, seguir atentamente el desarro-
llo de las ciencias jurídicas y sociales. 
Es imprescindible que la sustanciación 
Z cieprecacion en lolosa y en San be-;de los pleito3 no se demore merced a las 
r-AY-uv -ir- T7i_ . . , . ibastián. malas artes de litigantes o querellantes. 
CADl^ . 16.—En el teatro Pimcipal.: En Tolosa existe un comerciante de;temerarios, pues "de antiguo está reco-
b ^ a v e r ^ apellidado Ortiz de Zárate,¡nocido que no hay injusticia mayor que 
E) momento es plácido y se Presenta, " ^ ¿ ' ^ ü e ^ " ' ^ . ^ que les permi t ía el equi- !a justicia retardada." Esta celeridad no 
bien para arribar a ese proyecto que os dadeg vis t ieron 
he anunciado y ultimar la misión his-; dos de la provinci 
tórica important ís ima que a la Dic ta - ¡ tas y políticos del 
dura le ha correspondido en sus dos fa- había despertado gran interés el anun-| Eduardo Rodríguez Bazaga, de cua- . 
scs. creyendo una iniciativa de la Asam-icm de que iba a hablar 6 6 n ^ e l ^ r e n t & y dos añoS) vjudo natura] ds San J f f e t e n V v e r pensando cu'ídadosamen-
majés^yrmajrad ^ ^ ^ ^ ^ « i ~ d o (Cádiz) ; Víctor Tuero Ace- te el alcalce de unas y otras doctrinas 
decreto de requerimiento para concu-
r r i r a las deliberaciones de aquélla. Por 
fortuna, veo porque han pedido prórro-l A continuación habló don Félix Braga- renta Y ocho, casado, industrial, de Bil-:f)re de sus deberes, se encierren nunc 
en un criterio estrecho o inflexible, opues-
to a todo adelanto o progreso, como tam-
ga 
ñas 
de Zarate, de vein-y dilación para reunirse, que algu-i do acerca de los poderes en la nueva bao y Pedro Ortiz d( 
Academias y Centros están en plan años, soltero, natural de ̂ ^ a * I poco ha^Je^radióiti?, *Sóío* t)W ^ T t r a c ü -
de concurnr. Yo lo celebro mucho, ten-, ^ ^ ^ j n es^^^^ domic.Uados en San Sebastian, ^ de la noVedad o por h¿cer alarde de 
dran la mepr acogida aquellos hombres; p ' ™ d e f \ e ^ ^ al enterarse de que había sido de-jespíritu innovador, interpretaciones basa-
que. con verdadera Independencia y al- del escepticismo, la idea de que al pue-
tura de pensamiento vayan procedentes " 
de esas Academias y Centros a' coíaho-
y todo, es injustificada tanta 'exhibición¡humilde bmete de 100 Peset^ 
del vicio elegante. El marco inmoral haj Ca u n "at5to" por un terraplén 
matado en flor una bella obra. , IW ^ ^ , i'lcn 
Técnicainente. la película acredita' En el ki lómetro 13 de la carretera de 
una dirección. Tiene sus desmayos; pero:Francia volJc6 anteayer, y cayó poruj 
,  ; tnrraJ5iél1 de 15 metros el automó. 
miento mercantil o industrial, ya que ¡y Iog juegos de luz. sorprende por laiVl1 « .717 . 
ello presupone que la fuente de utilidad rjqueza de motivos unos deliciosamente ¡ Resultaron heridos de pronóstico ̂  
y riqueza ft^^g^M* ' " ^ - l c ó m i c o s , otros intensamente d r a m á t i c o s : l a r v a d o los siguientes ocupantes de! 
tria o comercio representan no se extm-, ^ contraste de las obras de Eraillcoche: Petronila Provencio de Frutos 
gue por la desaparición del arrendata-ieS5e Î 1Z ̂ t r a s i e ae ias oor^s ae d cincupr,ta v dos años- José Lnii Ph, 
rio que lo explotaba, sino que continúa y|Jannings. Rimsky es un gran actor, i ^ ^ / ' ¿ f S - V i ^ 
perdura en beneficio de los individuos ylfluído también por el coloso alemán de vef> f6 Slete• -Vlc 
la pantalla. 
Clara NOX 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
de la sociedad. 
No parece haberlo entendido así las; 
leyes fundamentales que regulan el con-
trato de subarriendo ni las circunstan 
ciales nacidas para amparar al arrenda-
tario contra los posibles abusos de los 
arrendadores. No hay ningún derecho 
nacido de la ley a favor del subarrenda-, 
tario que constituye una obligación para |-que hacer "cola" en una taquilla, ni 
el arrendador. ; nada más fácil de evitar. Desde las 11 
; de la mañana está abierta, sin interrup-
' ' m w i ^ ' a m la ^ teaV'0 ^ | k í z a r que asota 
to de la vivienda y de las fincas ur . l lanamente sus localidades^ 
Siempre tarde y noche, E l proceso de 
ío hay nada más molesto... 
veintidós, madre del anterior, y Carlia 
1 López Ruiz, de veintitrés, todos vecinos 
de Madrid. 
Tres niños que también iban en el 
coche resultaron ¡lesos. Al parecer, ei 
el tercer accidente que en el espacio 
de pocos días ocurre en el mismo lugar. 
Una mujer abrasada por las llamas 
Abrasada por la.s llamas, ha pereci-
do en su propio domicilio, cuando en él 
no estaban ningún^ de sus familiares, 
bañas dedicadas a establecim'entos w r i u l r T v n z z n V obra sensac onal por la señora doña Emilia Callejo Portillo, cantiles o industriales se ^nsevolvia | ^ a r y Dugan. la obra sensacional Por habita en la calle de Lo¿e de Rue; 
dentro de los normales cauces, no exis- ^ ^ " ^ ^ 0_ . 00. 0 - r Q a „ V « L 2 
tía peligro alguno para el subarrenda-! da, 25. Vivía esta señora en el piso en-
ra^o?sin"temorde"q"u^ D E L C A L L A O treSUel0 COn su .^P050' don Bernardo 
finca, de acuerdo con el subarrenda-i , 4 ̂  ^ ^ ^ *-«. ^ ^ ^ ^ w !Gorriti. y sus hrias. 
dor, trataran de perjudicarle. Desde el i Ayer inauguro el anstocrativo salón | E1 ^ Q ^ Q ocurrió el domingo por h 
momento en que el dueño de un in- una breve temporada de cine mudo|noche Horas antes or la mañanad 
mueble urbano lo dedicaba al arrenda>on_ el estreno de la superproducción lmigmo ^ una hi_.a de doña Emil. 
tenido el Bazaga en Tolosa, desapare-
cieron de los sitios que diariamente fre-
cuentaban, y no aparecieron tampoco 
por sus domicilios. 
Los funcionarios registraron la casa 
das en simples teorías que no estén de-
bidamente contrastadas y a las que no 
haya llegado aún a abrir sus puertas ei 
Derecho positivo. 
Y termina el señor García Goyena con 
el siguiente párrafo: 
"De antiguo los cargos de la justicia 
han tenido entre nosotros por principal 
JJIQ, no Je..Interes^ la reforma. No es po1 
sible que los hombres que se dejaban 
rar con nosotros. No son tan favorables! matar en las barricadas se encogieran 
las noticias o Informaciones, pudiéra-¡ de hombros ante las nuevas formulas 
mos decir, que se recogen sobre la asís-; constitucionales. A raíz del golpe de Es- de la Razón Social. 
tencia de otros hombres que ocuparon ^ ^ j ^ S e ñ a l a r ' ' í a ' r e fo í j Entre la documentación ocupada fi- _ 
elevados puestos. Ellos sabrán por qué mSL como desembocadura del grito d e l ^ r a u varios resguardos de diferentes j recompensa la de la satisfacción inte-
lo hacen. De todos modos, a título per- 13 de septiembre. Aquella noche, el mar- casas de seguros, en los cuales cons-lrior de los encargados de administrarla, 
sonal, hubieran sido acogidos por la qués de Estella," echó sobre sus hom-jtaba asegurada la referida casa co-!¡o que debe proclamarse en alta voz pa-
Asamblea con toda consideración y la bros la responsabilidad de dar a Espa-mercial en 40.000 pesetas, y como en ra honra y loor de los mismos. Seguro 
hospitalidad a que se ven siempre obli-: ñ a una fórmula nueva de la organiza-:ia jn^ma no había nunca géneros de estoy de que habréis de continuar nues-
tra gloriosa tradición y que correspon-
deréis, como siempre lo han hecho los 
funcionarios todos de las carreras ju-
dicial y fiscal y sus auxiliares, a la con-
gadas las mayorías discretas, y, natural- ción de poderes más moderna que l a | n i l l p - u n a clase) piensa la Policía que la 
mente, no es un secreto para nadie a u e ^ acababa d!: derribar. Hay quien afirma que aquellos males,, 
l a m a y o r i a d e l a As^nblea t i e n e s u f o r - i ^ ^ . ^ al j dMe Egt^d0i ¿ o eran in^nd io Para coh™v los seguros. 
ma gubernamental, lo cual la obligaría motiva.dos por la Constitución, sino por! E l inspector y los agentes que han 1 fianza que, como celosos guardianes del 
a la mayor cortesía. En este caso todos! las costumbres; sin embargo, yo digo que; intervenido, auxiliados eficazmente por interés social, tiene en vosotros deposi 
los señores que pudiéramos considerar ni crisis, ni responsabilidades de los Go-|el subjefe de la Guardia municipal de'tada la nación entera, que seguramente 
representantes de otra politica que han biernos ante las Cortes, ni la resolu-1 dicho pueblo, don Adolfo Rodríguez, i 03 concedera el Salardón Qu,e habl'éis me" 
ocupado puestos en la Asamblea, y n o c i ó n de las crisis por el Rey c o n s u l t a n - 1 g d o felicitados. | recido, reconociendo y proclamando que, 
creo que tengan que lamentarse de una do a 103 i e i e s P^lamentarios. dejaba de En la estación había una considera-
sola desconsideración ni descortesía de! tefÍtar. .escrito taraÍ1V^n r f i c ^ !ble cantidad de mercancías a nombre 
la mesa, de la Asamblea, ni del Go- ^ c ¿ - ^ ^ 1 ° S ^ ^ 0 £ f ^ ^ d r o Ortiz de Zarate. 
bier?..0, crito. Se había formado un bloqueo en-; 
¿ívo vienen? Lo sentiremos sólo poi tre ella y las prácticas con que se in- | 
idea de los detenidos era provocar un 
como decía Alfonso el Sabio en su inmor-
tal Código de las Partidas, es muy gran-
de el oficio de juzgador y débeles el Rey 
honrar y amar cuando saben desempe-
ñarlo. 
miento 
tenerlo arrendado; y. por consiguiente. 
cuando el arrendatario no podía o nojde la que es protagonista el conocido ac-
quería continuar en el uso y disfrute | tor ruso 
de la cosa arrendada, un subarr endo 
o traspaso aceptable era para él, como 
para el subarrendador y subarrendara- ] A l estreno asistió numeroso público y 
río. altamente beneficioso y conciliaba i una selección de profesionales y critico^ 
los intereses de todos; y si el subarren-, del cinema, 
datarlo cumplía todas sus obligaciones, 
era ciertamente el dueño el más inte-1 
resado en respetar los derechos del sub-i 
arrendatario 
Pero sobreviene la crisis producida ¡ 
por la escasez de la vivienda; los ca-
seros, prevaliéndose de las c rcunstan LOS DE HOY 
cias. aumentan excesivamente el pre-! CENDRO (Atocha 12).--Compañía óC| pero és ta había ya muerto, 
ció del alquiler; el Poder público con i comedias cómicas Aurora Redondo , 
viaje de novios ei 
dirección a Par í s . El esposo y las otraj 
dos hijas habían salido de paseo. 
Se dió cuenta del hecho un vecino de 
la misma finca y piso, don Enrique 
González, que percibió por las ranuras 
de la puerta un gran resplandor y es-
cuchó anhelantes demandas de socorro. 
El señor González fué a violentar la 
puerta; pero antes de que lo hiciera se 
abrió aquélla y salió la infeliz señora, 
que, envuelta en llamas, se lanzó al des-
cansillo de la escalera. Don Enrique 
sacó un colchón y en él envolvió a doña 
Valeriano León.—A las 6,30 y 10,30. El 
difunto era mayor. (Butaca, cuatro pe-
setas). 
ZAi lZüELA (Jovellanos. 4).—A las 7 
y a. las 11, La araña de oro. Espeetácu-
si esto resta alguna aportación intere-! terpretaba en realidad extralegalmentc.,recursos de inconstitucionalidad y abu-
sante a la discusión, porque por lo de- La Constitución del 76 es el rótulo dej30 de poder es mas civilizado poner al 
más, los unos porque se han excluido a1 toda una época, y su jubilación es forma;Gobierno bajo el imperio de una ley, que 
sí mismos con su actitud, los otros por-Risible de un cambio de rumbo c o n t r a l l o el arbuno de una mayoría. • 
„i ~ ui c l̂-11-"u. utius yui . . • tiasado E1 Consejo es una limitación mas efi-
que el pueblo ya se despegó de eHos;el a b a " « ° ^ P f • Constitución ¿eben caz del Poder ejecutivo, y será el poder ( 
por no tener bastante base de merecí- ko j j5"^^^^^^ mediante la prerrogativa de preciso reproducirlos, ni ampliarlos "te 
mientos para que se les conservara ca ^ á s qUe dos elementos: leyes e insti-'nombrar y separar ministros. De estaj njendo_en cuenta—dice—el_ momento es-
L a Memoria del fiscal 
Vivas aún las opiniones y punios de 
vista expuestos el año pasado por el 
fiscal sobre las reformas que pudieran 
introducirse en las leyes vigentes, no es 
de reflexión, de serenidad "de ecuanimi-' no quemar a los autores, hay que quemar , ticos que. actores en las veleidades del I constituir una Comisión, que se denomi-
dad. que a muchos no ha f S o ei ' el viejo código para purificar el a m - j P o d e . ^ ^ reorganizadora de la Ad-
hecho 
positivo 
ue     faltad  i1 l i J0 i  r  nti r i a . r n - i ^ ^ : ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ^ 
D es que no son ni serán un valor!biente nacional y dejarlo purificado, ap-'de opimon, smo la discordia mtima. aje-
ivo n r t n L r r n ^ L t !to a toda amnistía, a todo perdón y; na a las preocupaciones de la nación, 
no . ue todos modos, el Gobierno di La nueva Constitución no es absolutista. 
ha querido dar, y ha dado con ello. I T a sec¿ión primera de la Asamblea i sino altamente democrática. Si se compu-
ministración de Justicia, y se crea el or-
ganismo adecuado para realizar las an-
siadas reformas. 
Sería, pues, hasta irrespetuosa la ac-
una prueba de confianza en si mismo, i ¡ n ^ - r a d a ^ p o r ^ p e ^ el voto a nuestros criados, ¿por quéjti tud del fiscal si pretendiera añadi r su 
de tolerancia con la opinión ajena, y dicion e ideología, al elaborar el proyec-! no computarlo a nuestros padres y abue-| actuación a la de la Comisión creada 
además de cordialidad. to constitucional.'tuvo el primer psnsa-l103? E1 proyecto es una tradición genui- con tal f in, reservándose, si vuestra ex-
Por lo pronto, porm ucho que chi-^ miento en dar estabilidad a los Gobier- na de las Cortes españolas, y no ha en-:celencia le sigue honrando con su con-
me albo- nos y al Poder ejecutivo. La inestabi-, trado en su tejido ni un solo hilo de se-lianza, examinar en su día, porque ast 
roUnTas^*^ iidad" era la causa" de" todas" las "'cris'is da de las casacas de Aranda o de Go-i es de su deber, el resulb 
mos alarmas, porque seria raro aUe constitucionales en España . Los Gobier-^oy. . • „ ; formas una vez que 
esto<? señoras de la A ^ m h i ^ H!, nes eran devorados por los Parlamentos. El orador termina haciendo un 11a-
rnhfpr ín ^ h,,hfPr.n í ¡ f ! ^ ? 7 ^ 1 ™ consumían sus energías en la estra- mamiento a todos para que presten su 
?0h\e™- Sl?_Ub.e5.aií pueSto de aciier- tegia de la defensa y de la captura del colaboración al proyecto. Una gran ova-
ción premió el discurso del señor Pe-
Actos en provincias 
.BACETE. 16.—-En el Teatro < 
se celebró un mit in, en el que tomaron 
;I alcalde, presi 
; rÍS%yiot?ñat0ff l0Vencidos- J t ? i ó « c k . í S J l S V l g ^ S a l de Minas y go-La guillotina acabo con los reyes de .bernad¿r civil_ 
formas una vez que tengan realidad 
efectiva en la vida del derecho." 
Derecho civil 
Ya en nuestra Memoria del año an-
terior, anotamos el carácter de perma-
i nencia que informa el Derecho civil, y 
que por lo mismo, sus alteraciones sue-
ALB ETE, 16. n l eatro Circo lien ser raras, aunque de enorme tras-
cendencia cuando surgen a la realidad 
del derecho. Nada dirá el fiscal, pues, 
en orden a nuevas disposiciones que en 
el último año judicial hayan alterado o 
modificado preceptos legales que afec-
ten a nuestro Derecho civil , en térmi-
constituir a España en una casa dei E l origen de la concentración de po-
oratcs. (Grandes y prolongados aplau-'deres en el Parlamento es una resul-
sos.) ítante de la victoria de los pueblos sobre 
ilos Reyes, y entonces, los Parlamentos 
Banquete en el Ritz ' í a n 1 ^ 0 ^ 
^ Qi ^ J ^ prerrogativas, que quita- te eI alcaldei presidente de la Dipu-
A las nueve y medía se celebró en el tfÍL= o £ J , , ^ jefe provincial de la Unión Pa-
Ritz el banquete ofrecido por la Unión 
Patr iót ica de Madrid a los ministros de! derecho 'divino, pero sobre'" Vs"Vablas 1 
actual Gobierno y ex vocales del D i r e c - : e n s a n g ^ los re- L J ^ ^ ^ que merezcan ser enumeradas y co-
t 0 r ^ ' * • ínnr P? Pa1-ln™^^^ i mentadas en este lugar: pero sí en-
A l acto asistieron doscientos comen- 'P°r el P a U ^ También ha habido actos de Unión j tiende que es de su deber llamar la 
sales. Por ausencia no asistieron ni los ~ ^ ° a , . a ^ „ ^ a riaseI Patr iót ica en Arenis del Mar, Granollérsj superior atención de vuestra excelencia 
ministro de Hacienda, Gobernación y;SbrePia ^ Villanueva y Geltrú. ¡sobre la situación de evidente desampa-
Marina, ni los generales Magaz y J o r . : S c ° a n ^ BILBAO, 16.-En toda, las cabezas de , ro, en que en orden al ejercicio de sus 
dana. ! Asamblea vi^cómo'ToT v ^ c o ? £ an do i S n ^ ^ P ^ n ^ í n l í a n d a 8 ^ ^ ^ L í i t a l ' rcspetHab.les. ^ecbos- ^ .encuentra el sub-
En la mesa presidencial se sentaron tiguo régimen, escarmentados por la ex- ^ , a c í ^ l ^ r Z l l f t ^ ^ ^ Una v ™ e n á a - ° df ."í1 
. la derecha J presidente, los genera- Perienc. de los ~ ™ ^ 1 ° » « t e W ^ S ^ i ^n S ^ s 
les Hermosa. Mayandia, Musiera y Na- P ™ ^ " ^ n0 n u p d e í ser lueces v fis s s ñ o ^ Vázquez Campos, Calle Uturrino ve desahuciado y privado de aquellas 
varro, los ministros del Ejército e I n s ^ ^ ^ ^ los ̂  |au^TTTrrA 16 Mit¡n dp d5vin ' P T Í ^ el p 0 ^ r i n t r e n c Í o n i S -
truccion, el capitán general de Madrid.;Krup0s parlamentarios, porque si apli-' . ? R I H U ^ ? A : ^ ~ t - , divlll§:a- ta del Estado se creyó en el deber de 
el vicealmirante Cornejo y los señores i can sentencia de muerte, son ellos he- l̂ 1011, constitucional Hablo el presidente establecer y conservar, para regular en 
w _ ^ j P ^ 0 1 0 0 de Guaaalajara, don alguna forma la situación creada por la 
Atauce. ! escasez de la vivienda. 
Empieza a manifestarse esta interven-
Arist izábal y Castillo Olivares, del Co- ; rederos de ajusticiados. La fórmula deli Manuel Carela 
mité ejecutivo de la Unión Patr ió t ica . Iproyecto se basa en dos funciones di fe-r rTTTnA1L 
A la derecha se sentaron el señor Ga-'rentes: legislar y fiscalizar. Algunos se verifjcó el reparto de 25 cartillas del « l A ^ L r ^ - i o X T " í " " "T'J 
^ J ^ ^ l J l ^ J } ? ^ * ^ ^ ^ ' d t l régimen P ™ * * ^ t ^ t ^ T j ^ . ^ " de motivos del mismo se hace constar de un modo expreso, que lo origina la 
escasez de la vivienda y el abuso de 
funciones tutelares interviene en el con 
flicto creado y ampara al arrendata-
rio, pero se olvida en absoluto del sub-
arrendatario, y los sagrados derechos 
de éste y sus intereses industriales o 
mercantiles quedan a merced de la co-ilo en tres actos. 
dicia de un dueño, que pud endo Con L r - fRA , Corrldera X P ^ . } & s ' . r 
tabularse con el subarrendador, lanza tarde y . " noche La Loba (creación de, noche, 
de la finca subarrendada al que la d¡.^-! Margarita Robles). Butaca 4 pesetas, 
fruta al amparo de la ley y de un con- t ^ L A V A (Pasadizo de ban Ginfis). 
Otros vecinos habían llamado al ser-
vicio de Incendios, que se presentó rá-
pidamente, lo mismo que el Juzgado de 
guardia. 
E l señor Gorri t i y sus hijas llegaron 
a su domicilio cerca de las diez de la 
trato, sin que al Fiscal se le ocurra 
medio legal alguno para evitarlo. A im 
pedir este desmán 'aspira el Fiscal, y ciones mejicanas por Elisa Cavalcanti 
„ ^ ^oi^oto \ n o^far^r-rv^fr, (despedida). Butaca 4 pesetas. 
Compañía comedias Baena.—7 y 11, Le-
vanta, Magdalena (gran éxito), y can-
por ello molesta, con lo anteriormente 
expuesto y con lo poco que después dirá 
la atención de vuecencia. 
Si el contrato de subarriendo es un 
acto lícito y permitido por la ley; si 
los intereses del subarrendatario son tan 
respetables como los del arrendatario, 
¿por qué las disposiciones que amparan 
a éste contra la codicia de los caseros , 
no amparan del mismo modo al sub-1 Rovlra- Triguenita, Soldevilla, et-
' LATINA 
pe, 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—7 y 11. E! sofá. la radio, 
el peque y la hija de Palomeque. (Exi 
to de risa). 
PAVON (Embajadores, 11).—A las 6,45 
y 10,45,, éxito grandioso La copla anda-. ^ 
luza, triunfo del Niño del Museo, Paco ¡ donde fus asistido de lesiones 9e , 
Isidro, la Andaluzita. Chato de Jerez. ^ r)„.,A o cu rtmniemo,J 
No se sabe de qué forma pudo origi-
narse tan grave percance. 
OTROS SUCESOS 
¿Fueron los auxiliadores?—Al apear--
de un tranvía en marcha en la calle Ma-
yor, cayó al suelo don Mariano_ 
Claraus, de cincuenta y cuatro anos, M 
domicilio en Pardiñas , 28. En auxilio^ 
la víctima acudieron varias P|rson!: 
que lo trasladaron a la Casa de Soco"-
arrendatario en evitación de casos co-
mo el anteriormente referido, que aun 
cuando, por fortuna, no frecuentes, de-
be la ley evitar a todo trance? 
Nada más fácil. Señor, en sentir del 
fiscal, sin agravio para los intereses de 
nadie. Bastaría para ello con que en la 
próxima prórroga del real decreto de 
24 de diciembre de 1928 se hiciera cons-
tar que cuando la finca objeto de la 
nóstico reservado. Pasó a s  do icj!0,á'e 
una vez en éste, don Mariano ecao u 
menos un sobre con 3.675 pesetas qle 
(Plaza de la Cebada, 1 ) . - I llevaba encima y que supone 
A las 7, Electra. Exito definitivo.—A las quitaron en el momento de coniusi" 
11, La Tosca (reposición). Butaca 2 pe-j qUe se produjo al auxiliarle. • 
setaá. i Delicias conyugales. — Araceli oon» 
ALKAZAR.—A las 7 y a las 11, co- lez> de veintisiete años, con domicilio 
rrientes. El proceso de Mary Dugan. Bu-
taca 4 pesetas. Todos los días, tarde y 
noche. E l proceso de Mary Dugan. 
FUENCAftKAL (Fuencarral, 143).-
la calle de la Paz, 6, ha denunciado 
su esposo y a una cuñada porque. ^ 
dice, la tienen amenazada de niuerie' 
el domicilio se encontraron dos pi^ 
demanda de desahucio interpuesto estu-¡Compañía María Badía-Peñalver-Almo- un puñal. 
viese subarrendada "con licencia del l í ^ f r ^ 5 ; - - ^ ' ^ W 0 . • d,®!?' I Extravío de perlas.—Dona Mar í a^ 
dueño", la acción de desahucio debería j ̂ n.^A-—10-45- E1 ani110 de hierro (re-j lores padiiia, que vive en un 
dirigirse conjuntamente contra el arren-! Pc^ción) . 
datario y el subarrendatario, pudiendo 
éste en todo caso hacer uso en beneficio 
CIRCO DE PIUCE (Plaza del Rey. 8) 
A las 10,30. grandiosa función de cir-
propio de cuantas excepciones incum- co. Exito de la compañía Femina y 
bieran al arrendatario para oponerse al 
desahucio con arreglo a derecho, hacién-
dose constar asimismo que cuantos bene-
ficios conceden las disposiciones tutela-
res al arrendatario se entendieran igual 
mente otorgadas al subarrendatario que 
disfruta una finca al amparo de la ley 
Derecho penal 
Numerosas y trascendentales reformas 
han sido introducidas en el primitivo 
proyecto del Código penal, por el nuevo 
Código publicado por real decreto de 8 
de septiembre de 1928. No intentará el 
fiscal hacerse cargo de todas ellas por 
no ser necesario a los fines de esta Me-
moria, bastando para dar cumplimien-
to al articulo 47 del Estatuto, ocupar-
nos de las más importantes, en las in-
fracciones de más frecuente comisión 
darido cuenta a V. E. de las dudas más 
señaladas, surgidas con motivo de la 
nublicación de las disposiciones del nue-
vo Código, y de la forma en que han 
sido resueltas, para que haya la indis-
pensable y necesaria unidad de criterio, 
base de la organización del Ministerio 
fiscal. 
A continuación explica el sentido en 
que los fiscales deben entender las modi-
ficaciones introducidas por el moderno 
Código penal. 
Estad í s t i ca 
de Corporaciones representativas, impor-
tantes entidades económicas, empresas 
comerciales e industriales, y colectivida-
des formadas por elementos de las cla-
ses sociales más numerosas, obligando 
Durante el pasado año judicial, el Tr i -
despachado 2.127 
recursos de casa-
administrativos. Ha intervenido, pues, en 
5.408 asuntos. 
Portal. Vallespínosa. García Alonso, el ̂ ^ ¿ ^ Kada más incieitS; Ui t i ^ ^ L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t 
alcalde accidental, señor Parrella. y el esencia del régimen es la ley en la que ^ f ^ ^ , , ce^b^0 "n ̂  *e d'vulgacion . 
señor Cuervo. nada falte por regular para que no ¿ea ^ ! P ^ 6 ^ . 0 ^ Constitución, en el que algunos propietarios, que no han vacna-¡buna Suprfm0 
Después de unas palabras del general entregado al arbitrio de los caprichos . l f o n ¿ ?^rques ^ . . ^ f 1 revino., do, prevaliéndose de las circunstancias,! ff.untos civiles: 1.562 
García Alonso, ofreciendo el a g Í a j o y Rumanos. ^ t r ^ d o n ^ M e ^ r t ^ o V ^ r S ^ 
de otras del general Hermosa, en nom- n^—i.»» i * = ! — ^ ^ ^ i ^ „,#Mírf«l_i. . _, —^ , 
bre de lo sexvocales del Directorio, ha- y 
ciendo votos porque el general Primo de los 
Rivera continúe su obra de Gobierno y¡a l i l "»«*V"' lnia 
del ministro de Gracia y Justicia, el! Con la separación de poderes no que- * * • 
marqués de Estella pronunció un corto.1 d.an los Gobiernos convertidos en cama-| En todas las demás provincias se ce-
pero expresivo discurso, que fué repetí--lllas-r68:1 as irresponsables, como alguien ¡lebraron actos de propaganda de la Cons-
damente subravado ñor los anlausn^ dr. in!inua- En sustitucion de la respon-, titución. La falta de s i t iónos impide pu-
f ^ n n r n r r p n c f * aplausos deiSabi,¡dad ante Ias Corte3 se han estab^., blicar ,oí telegramas de nuestros corres-
ia com-urrenLid. Cid0 contenciones más legitimas. E n los ponsales. 
Misa en Barcelona 
BARCELONA, 16.—Con motivo de la 
apertura de los Tribunales se ha celebra-
do hoy en la capilla del Palacio de Justi-
cia una misa en sufragio de los magis-
al Gobierno, usando de su poder Inter- Irados, jueces y personal de justicia fa-
vencionista, a aplicar rápidas solucio-1 llecidos durante el ano. 
Ramper. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
la Carrera de San Jerónimo, ha de ^ 
ciado el extravío de dos perlas que . 
vaba como pendientes. Cree q"6 ^ 
perderlas al tomar el día 14 por i» 
che un "taxi" en la Bombilla. 
..ao.-6,30 y m30, Diario Metro, ü r . tro- ^ S ^ S ^ l S 7 T u e « > ' 
no por su amor, por Vera Reinolds. P a - „ , bor¿e dej andén cayó a la ^ 
rís... a media noche, por Nicolás Rimsky | P ^ ^ 1 e ^ 0 ^ ^ ' y f u é a p W ^ o * 
PALACIO DE LA MUSICA ^ ¡ al l ™ ^ ^ ^ ^ ^ £ nombre de 
^ ^ i , 1^t-telef0n0, 16209";^ ^ ?'30¡Lui.s Paret Guad. A,r¡ana 
n0,3^ ^h^rl0tTin en ^ CirC^ Mademolse-! Aprovechando la ausencia.-Adria 
He Mediste. La mariposa de oro. 'Martínez nortera de la casa numero 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15). i ^ ^ ^ j ^ P ^ f ^ ^ o §an 
A las 6,30 y 10 30: El cuarto mosqu^ l ^ ^ V ^ ^ ^ j / ^ c o r r ^ . p o n ^ 
tero (cómica). Periquito y la jugarreta; en , iso primer0 de dicha 
.dibujos). La que odiaba a los homores £ Jugto Moreno ^ ^ 
(comedia en seis partes), por Eyelyn tra ausente, y violentando 
Erent y Larry Kent. I m baño turco t cUStrajeron ropas y l f c ^ 0 V 
(comedia en seis partes), por Jack M u - j P j , fueron ocupados a Alfredo ^ 
Chaill y porothy Mackhaill). Encargos y ̂ ge /ragf^r0eS el momento que sal.a 
contaduría sin aumento de precios. Te-
léfono 17571. Lunes 23, debut de Harry 
Fleming y Li t t le Esther. 
realizar el robo. UnTncendSor—De madrugada | 
.._ : JÍ« ^ ío nasa numi-' 
cuyo CINEMA GOYA (Goya. 20). - A las ̂ 1 ^ ^ ^ e T m Ulos^de - -
6.30 y 10,30, Charlotín en el circo. Ma- f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ n t i d a d de 
dam Mediste, (por Corine Griset). E l , ^ 0 ^ ' ^ . H^bnmberos trabajo ^ I Bl aarvicio de bomberos torbellino de París , (por L i l Dagovert).;— " -gg-: durante hora y "4~-v c»-
CINE I D E A L (Doctor Cortezo. 2 ) . - ! ? ^ " i n i c i ó en los desvanes, y g; 
6 y 1030 Las visitas de Cornelio. E l p a n - i ^ ^ e" de madera ard.o 
danzarina sagrada (Gilda Gray). cilmente. i Choques y atropellos.—Manuei Fern3"' 
r r ^ r S ^ e . ^ l á¿Jr¿ll??}ÁS- ^ scac Íe l2 ! - i i rDehesaqUde la Villa. con CINE DOS DE ftlAVO.-6 30 y 10.30,! _ F ] fllltomóvil 3 1 2 v » 
^ ^ ^ J L ^ ^ - J 1 0 ^ 3 y c a - ¡ t r a n c a de C a S b a n c h e l a consecue^. 
choco ^nci8 
can-
El conducto^, .e. ballos. El prsíonero de Zenda. CINE SAN CARLOS (Teléfono 7 2 8 2 7 ) J f ^ ^ i t ^ ^ b o n o . resultó con 
Quedan suspendidas las funciones en lair¡dXg ^ pronóstico grave b e T i ^ 
terraza para preparar la solemne aper- _ p o r atronello han resultado » e 
tura de la sala, que se verificará breve-; Casimiro Pascual Yagües, de le-'" a n -
u i e n t e . 
( El anuncio ̂ de los espectáculos no su- ¡ t iñ¿ ' '" Ramón ""palomino, ancií^ ^ 
setenta y ocho y setenta y ^ n ¡ese? pone aprobación ni recomendación.) 
BIBLIOGRAFLAS 
albina importancia, y María Lúe* . de 
S31S 
de pronóstico 
VaMuerto después de ^ ^ á t a T d¿ 
Palomino, asilado del h ^ el á r Bachillerato Universitario. Literatura 
española comparada con la extranjera, 
por Roxas, presbítero; obra de texto acre 
ditadisima, ajustada estrictamente a.|W 
cuestionario oficial. 20 pesetas. Madrid ! de manifestó que no nota *pnte. 
Fernando el Católico, 58, segundo izqda.1 alguno, falleció ayer súbitame 
m u i i r-a.iom.ino, a s n a " " u-^n ei ' • -
.. Carmen, y que fué atropeliaao degpUcJ 
• mingo por un automóvil, y q ¡.r0i doj 
i| e asistido en la Casa áe S o c » ^ ^ 
MADKI»—Año XIX.—Nuin. 6.294 
E L D E B A T E ( 5 ) Martes 17 de septiembre (Ir 1929 
L A V I D A E N M A D R I D I D E S O C I E D A D E ñ r ^ Y . & Termina la vista por el crimen de la Gran Vía 
E l infante don Jaime en Madrid !ron: en la calle de Jerónima Llórente, 
1 número 8; Juan Bravo. 14; José Calvo, 
set, y la bella señorita Josefina Jort y: *a f \ ig» vr\ mpm » 
Coghen con don Ricardo Díaz Merry e «S> / % \ ¿ aZ, W\ * J v J I K 
Iñiguez. 28 años, calígrafo, dibujante, extensa 
Alumbramiento-cultur&' ofrécese profesor colegio o par-
ticular, ocapellán. También al extran-
E l infante don Jaime llegó a Madrid número 4; Margaritas, 7; Juan de Ries- ia preciosa señorita Matilde Díaz Merry 
ayer por la mañana, en el expreso dejco, 12. y paseo de la Florida, 7, casa e Iñiguez con don Alvaro Eüces y Gas-! 
Barcelona, de regreyo del viaje a Ba- ésta de nueva construcción, donde se 
leares, que ha efectuado con el presi-! inundaron los sótanos a consecuencia de 
dente del Consejo. Le esperaban en la una impetuosa corriente que se formó en 
estación el intendente de la Real Casa, la calle. E n ésta hubo que suspender la 
conde de Aybar, otros palatinos y va- circulación de tranvías y coches. E n la 
rias personalidades y aristócratas. rasa n,-,™™ iq de García de ParedesI ^ *V benora ae z'avaia ^aciaa m-
venia acomoañado de su nrofesor- ^ numeJ0 iy «e jarc ia de FarecJesich[ y Alvarez) ha dado a luz con toda 
Venia acompanaao ae su proresor- se desprendió parte de la medianería y fpiic^ad u^n niño 
ayudante, con el que se traslado en au- ó sobre e] tejado de un arage cer.: uau una nma. 
toraóvil a Palacio, donde fue cumpli-
mentado por los jefes y oficiales de Ala-
barderos y de la Ecolta, que se encuen-
tran en Madrid y por los jefes de las 
dependencias paJatinas. 
confortable e higiénico. Visítelo, se con-
vencerá. Especialidad comidas a la carta 
isoaas LüiSA FERNANDA. 2L Cubiertos a 3.50. 
E n breve se unirán en eternos lazos i Teléfono 8G:í98. — MADRID. E L F I S C A L INFORMO D U R A N T E UNA H O R A Y L A D E F E N S A DURAN-
T E T R E S . A M B O S E L E V A N A D E F I N I T I V A S S U S C O N C L U S I O N E S . 
Dirigirse P. 2726 Z. Apartado 911. 
MADRID. 
cano. Profesión religiosa: 
E l servicio ferroviario E n el Noviciado de 'as religiosas RP-servicio ^ o v ' a n o , paradoras de chamartín) h¡cieron eI 
. , „ . . „ fíI¿£Z2 „ Í ^ I T ^ A ^„ld0Wlin&0 103 votos las madres María1 
Vanos trenes pegaron a Madnd conlde San Javieri María de la Div.na ^ 
Después de descansar en sus habita-! retraso. E l rápido de Barcelona, conividencia y herraana María de Santa: cienes, paseó por Madrid y fué a al-¡hora y media. Balbina; en el mundo, Blanca Cabani-
L A M A S D I G E S T I V A 
morzar al hotel Ritz con su profesor. —Entre Baeza y Madrigueras estuvo jlagi Mercedes Monast 
Por la noche salió para Asturias, don-: detenido el correo ascendente de An-
de presidirá la inauguración del grupo dalucía porque la lluvia había cortado la 
E l domingo, a las once y veinticinco! 
minutos de la mañana, se reanudó la vis-
ta de la causa por el crimen de la Gran 
Via. E l hecho de ser fiesta p trajo a! 
Palacio de Justicia a muchísimo público 
! que formaba larga "cola" por las puer-
l tas del Marqués de la Ensenada y de 
París, y que en gran parte hubo de 
verse privado de presenciar la vista. Se 
observa más concurrencia de señoras. 
Al comenzar el relator da lectura a un 
escrito, en el cual modifica la defensa 
en algunas de sus conclusiones, pero en 
detalles pequeños. Se mantiene la cali 
¡ en Tánger. Un dependiente le dice que 
i determinado cliente había producido da-
! ños en el local y se había negado a pa-
garlos. González de !a Cámara encuen-
i tra al citado cliente en un café y, pru-
• dentemente. pacíficamente, según dice 
¡ la sentencia, invitó a qu'i fueran índem-
¡ nizaJos los perjuicios. E l interpelado. 
I por toda respuesta se abalanzó sobre mi 
1 defendido y pretendió arrebatarle una 
pendió la vista hasta las cuatro de la'pistola. Forcejean; el arma se dispara 
tarde. ¡ y un proyectil hiere en una pierna al 
repetido cliente. ¿Es esto matonismo? 
Otra causa: en 1915 se encontraba el pro-
cesado en una casa de mala nota con 
Informa el defenso' 
E l aparato de una tormenta, comien-' 
za el defensor, no permite aoreciar se-!"1?0? amigos; se armó un escánda.o. lle-
renamente sus proporciones "en el mo-1 ^ Ia P°hc-a- mi defendido huyó y fue 
mentó mismo de su ocurrencia. Esrta-1 condenado Pt0r ^ ^ f 1 0 ' ™0 V ™ J ¿i 
mos ante un caso de impresión, pero, n i ^ n a Parte e! T ^ ' ^ 2 PJ¡ 
ya ha renacido la calma. Examinemos est3r en, una casa de ma,a "ota n ° l l a 
escolar "Conde de Revillagigedo". 
Cesa el alcalde interino 
E l alcalde interino, señor Parrella, 
visitó en la madrugada del lunes las 
obras que se efectuaban en la calle de 
Isabel la Católica, para que por la ma-
ñana pudieran circular por ella los tran-
vías. 
Ha manifestado que ha resuelto la 
situación de la familia del heroico obre-
ro Palmeño, muerto por salvar a dos 
vía en tres sitios. 
Acuerdos de la Cámara 
de la Propiedad 
Se lia reunido la Cámara Oficial deUuajjdad 
la Propiedad Urbana bajo la presiden-1 
cía de don Luis Sáinz de los Terre-
ros. 
Para ocupar la vacante producida 
quicia, respectivamente. 
Ofició el padre Jiménez, rector del 
Colegio de Nuestra Señora del Recuer-
do, de Chamartín. 
Senadurías vitalicias vacantes 
Con la muerte de don Senén Lanido 
son sesenta las que existen en la ac-
y Luisa E r - nFpngjTn. CjIM MUTFfl, ] 8 . T 0 31590!ficaciÓ11 del delito de lesiones y se piden 
' ' tres meses como en las conclusiones 
sin apasionamientos los hechos y bus-
quemos la verdad. L a Justicia es fuérte 
[y autónoma. 
El juez de Instrucción ordenó una 
i inspección ocular, a la que concurrió 
reservado a los matones exclusivamente. 
Mi defendido era entonces un señorito 
andaluz, alegre y opulento. 
En 1916 viajaba en un vehículo parti-
cular por la carretera de Granada a 
d^T J o ^ í n M^nes^s. p e ^ n ^ m r d . I - c a divisa a una dihgencia. Es 
Traslados p p . r T r n f t 
E n breve irá desde Dresde a San S e - l l L L L I L Fl U 
por el fallecimiento del duque de To-
var fué elegido, por aclamación, el con-
compañeros. Han ingresado los hijos j ¿le de Romanones. 
en varios as'los y la viuda y un her-¡ E l presidente dió cuenta de las ges-1tmguida esposa (Pilar López Niulant) , 
mano de Palmeño han sido colocados. Itienes realizadas durante el verano y iy linda hija Isabel. 
Regreso i 
bastían la duquesa viuda de Parcent g nómicas. SAN SIMON. 10. Teléfono 74252. 
de esta última población a Barcelona! - . ^ r -
los marqueses de Tenorio, y a Sala- j 
manca don Mariano Villapeceellín, dis-! 
provisionales. E l fiscal no ha podido ^ l ^ d l S o ^ ^ t e S J S í r^ouerir a oro-1 aatural su deseo de Pasarla' como ahora 
¡perfectamente la lectura de la última ^ ™ ^ ¿ u e * ' ^ " 1 ^ ? v atron/lS es natural el ^ un automóvil de tu-
; parte del escrito, porque un aeroplano ^ ^ ^ ¿ J ^ a TeveT pire íl\t6 mn rism^ Pase a un camión- Eri el moraen-
! evolucionó a poca altura sobre el Palacio ^ ie ^ e " t e las l?yes- Pe,ro ta'tó m" „„ f , , ^ ™ n in r.aha-
ide Justicia. V e ! ruido-de lo. motores T ^ J " ^ ^ ? ^ P^entape durante 
íimped'a la audición. Por esta causa,! ai"SP!LCC^n1 el Patero de la casa nu-, 
el fiscal pide a la presidencia que se l e . ™ f ° ^ d n f H r adm" ! ,5,,,. „ Tyjr i J í 0 para intervenir en la diligencia i -- — I facilite dicho escrito. Momentos des-: . r.A„f,0 ae,.A „, , . ? , ,. . . . u - • J i DOnde está. pues, el secreto del su-: Reformas, composturas; Pues comienza el señor Gutiérrez de la)raari07 H 
gabanes piel muy eco-! Higuera su informe. Esta inspección oculai. con sólo una| 
H o t e l d e l B a l n e a r i o 
A m e d i ü o ( L o g r o ñ o ) 
E X G E L E f M I O - T O f l f l C O M l 
to de cruzar da un usta?;o a la cab
ileria que tiraba de su vehículo, y se es-
pantan las que arrastraban la diligen-
cia. Vuelca ésta y resultan con levísi-
mas heridas sus ocupantes .Tampoco 
aparece el matonismo. 
De los cinco juicios de faltas a que 
H O T E L 
^arte, hunde toda la tesis del fiscal. ¡ha estado sometido además, no se des-
InfOrmS del TlSCaM Tres solos testigos can comparecido! prende esa acusación que hace el fiscal. 
Icomo presenciales de la agresión. Nin \M procesado será tal vez un indesea-
He de ser breve, dice, por la misma iguno, empero, presenció los momentos ble por su carácter, pero no un matón. 
Ha visitado al guardia Antonio Pé- |de las recientes disposiciones dictadas 
rez, herido cuando cuidaba de la círcu-jpor el ministerio del Trabajo. 
lación, frente al ministerio del Ejérci-
to. Le entregó un donativo de 25 pe-
setas de un madrileño que oculta su 
nombre. E l señor Parrella dedicó elo-
gios a la conducta dei guardia de que 
nos ocupamos. 
"Añadió el señor Parrella que durante 
su mandato interino ha firmado 139 li-
del Palacio (don Eduardo). 
Han salido para Alemania los marque-
ses de Bermejillo del Rey e hijos; para 
Quedó pendiente de estudio el esta-
blecimiento de delegaciones de la Cá-
mara en las cabezas de partido judi-
cial o pueblos de mayor importancia, 
como consecuencia de haber quedado 
constituida esta Cámara en provincial 
y de comenzarse el cobro de cuotas a 
pr meros del año próximo, 
bramientos administrativos del Ensan-i Se acordó designar la representación 
che, por valor de 1.192.066,58 pesetas;'de esta Corporación en el Congreso In- San Sebastián, el señor Prado; para 
671 del interior, equivalentes a pesetas ¡ternacional de la Propiedad, que se ce-|Bur&0S. don Rafael Bertrán de Lis. 
6.543.838,44. Agregó que las últimas | lebrará en Berlín a fines del corrien- Fallecimientos 
denuncias de comisos que ha recibido! te mes. T-.I • i ^ i -M,,,, r>™. k<> 
acusan las siguientes cifras: pescado, i . , , . . . i ^ J 1 2 ^ ^ ^ ? 7 
1.516 kilos; conejos, 84; melocotones, I Homenaje a la Banda Mumcipai I ^ i d o su tributo a la muerte 
309 kilos; uvas, 294 kilos; peras, 195; „ — tue persona justamente estimada. E n -
judías, 286; tomates, 992, y 700 pimien-l E n reum6n alebrada por la Comisión|víamos sentido pésame a sus padres 
tos. 
Manifestó también que seguramente,, 
será derribada la iglesia de los jesuítas;tomó ei acuerdo de que el xestejo se ce-¡quesa 
de la calle de la Flor. Se llevan a cabo,ilebre en un dia festiv0 del Próximo mes quesos de Cayo del Rey y de Donadío, 
con este objeto, conversaciones entre de octubre. ly señores de Calvo de León. 
Han llegado a Madrid: de San Sebas-, £ciea] para famiiias. Frente al Monaste-
tián, don Antonio Cubillo Muro y dis- ri0i Todo "confort". Habitaciones con 
tinguída familia; don Alfredo Espanta-
león y la suya, don Alejandro Benito 
Curto y familia, el duque de Monteleón, 
el conde de Alby y don Agustín Retor-
A V S U Í T T ) razón de la causa. Pocos procesos se que la precedieron, mientras mi defen-1 Seguidamente el señor Barrena rela-
x ^ w * ^ ^ j presentarán a un Tribunal de una ma-:dido doblaba la calle de la Salud y se ta cómo, según su conciencia, debió ocu-
ñera tan evidente, tan clara. Ante to- acercaba al matrimonio. rrir el hecho, y repite, poco más o me-E L E S C O R I A L 
cuarto de baño y pensión 20 pesetas. 
O T E L D E L P I N A R 
do, debo elogiar el celo y la diligencia 
de los jueces de instrucción y de la Sa-
la, que en pocos dias ha preparado la 
vista de la causa. 
Tengo que referirme a la campaña de ¡nos. la narración del procesado. Encon-
Prensa. Los periódicos dieron cuenta de' tró a una señora sola en la Avenida de 
suceso incurriendo en mil contradiccio-iPi y Margall, a las once de la noche, 
¡nes; lo comentaron amparados en su I Pudo equivocarse; se equivocó, sin du-
E l delito reviste gravedad excepcio-Irresponsabilidad, que si hubieran te-i da, y cuando el señor Meneses le abo-
tnio"Macpherson- de Vichyi los señores Espléndidamente situado entre los pinos,j nal, porque revela un estado social pe-lhido responsabilidad habrían guardado Iffteó, mi defendido tomó injusto el cas-
muy soleado, trato esmerado. Gran térra-: l i joso, que ya la opinión pública san- iná-s cuidado en sus informaciones. E l ti?0, porque ignoraba que la dama fue-
Y¡a¡eros¡za. Pensión: de 18 a 25 pesetas. Director, 
Propietario Suizo. E . Veuthey. 
organizadora del homenaje a la Banda Ijos duques de Seo de Urgel hermamis. .v t i ^ s grossros a la mujer, cémo la a 
Municipal e Instituciones musicales, se ¡los marqueses d\Tla J ^ f a ' VL'°S' ^ f S l . . i r S a n ? cómo la quieren hacer objeto 
tomó el acuerdo de que el festejo se ce-¡quesa de San-a María ae Sírvela, mar- I , ^ _ i , ; • j LiH ^«. .^v^coc Lna 
los padres y el Municipio. 
Por último, entregó la siguiente nota 
de despedida: 
"Antes de cesar en la interinidad de 
esta Alcaldía, cumplo un deber de gra-
titud al manifestar públicamente mi re-
Bachillerato vmiversitano 
— E n el segundo Monasterio de la Vi-
sitación de Nuestra Señora (Salesas 
Reales), entregó ayer su alma a Dios la 
virtuosa religiosa sor Ana Margarita, 
en el mundo Milagros López Ruiz, de-
Hoy, a las cuatro de la tarde, en la 
Facultad de Farmacia. Laboratorio de 
Botánica, darán comienzo los exámenes ¡jando un grato recuerdo de su virtud 
escritos del Bachillerato Universitario, ly santidad en dicho Monasterio, 
conocimiento tanto a mis companerosjactuando el tribunal qUe preside el se- Enviamos nuestro sentido pásame a 
T u v J . Z ^ T 1 " 1 0 3 mumciPale? y ñor Rivas Mateo. L respetable comunidad citada, a sus 
a la P^nsa, por el apoyo que me han gección de Ciencias.—A las cinco de padres don Elíseo y doña Susana; a 
dispensado en el dificH cargo que he la tarde se convoca hoy a ios alumnos ^ s hermanos, don Gregorio y don An-
0' u J i' * 1 ^ del Instituto de San Isidro, pendientes i tioco, y demás familia, por pérdida para 
Mañana se ha de reintegrar el señorldel ndo -ercicio (oral y prácLico) | e l l o s ' ¿ n querida. 
AnsUzabal, persona con qmen me unen al paraninfo de ]a Universidad. _ D o n Luis García Lara ha muerto 
lazos de verdadera amistad y gran ! los veiutidós añ0Si deRpués de Ial.ga 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o doiencia sobrellevada con resignación alecto, y desde el momento que se im-
puso el sacrificio de regir este Ayunta-
miento contará con mi cooperación más Estado general.—En Europa el tiempo 
entusiasta, dispuesto a ayudarle con el Iba mejorado, registrándose todavía al-
desinterés y lealtad que es norma en'gunas nubes y nieblas. E n España los 
vientos son flojos y el cielo bastante 
claro. 
todos mis actos. 
Normas para los peatones 
Nota del Ayuntamiento: "La Alcal-
día-Presidencia, siempre atenta al cum-
plimiento de las disposiciones dictadas 
en lo concerniente al tráfico urbano, 
ruega al público utilice para el cruce 
de las calzadas las franjas marcadas 
al efecto con los carteles indicadores 
de "Para para peatones", absteniéndose 
de hacerlo cuando la circtilación de ve-
hículos se halle abierta, en cuyo mo-
mento pueden producirse accidentes, co-
mo el ocurrido dias pasados frente a.l 
ministerio del Ejército, en que fué atro-
pellado el agente municipal por salvar 
la vida de una señora, que con niños 
se aventuró a cruzar la calzada sin es-
tar cortada la circulación. 
Se encarece igualmente atienda ol 
público en general cuantas indicaciones 
se hagan por los agentes de circulación, 
encaminadas siempre a las facilidades 
a aquél y al mejor servicio en el tráfi-
co urbano." 
L a l ínea aérea Madrid-París 
A consecuencia de las fuertes tor-
mentas que se están desarrollando so-
bre la región de París, se suspendió el 
domingo el vuelo del avión "Late 28". 
que con el viaje de ida y vuelta Paris-
Madrid, había de inaugurar la línea re-
gular de aeroplanos de la Compañía 
Aeropostal. 
Los invitados a la inauguración fue-
ron atendidos por los consejeros de la 
Compañía, señores Moreno Caraccioio y 
Rubio. Se sirvió en el hangar un esco-
gido refresco y se hicieron vuelos en 
varios trimotores "Junkers", en los que 
muchos neófitos realizaron su bautismo 
del aire. 
Entre los vuelos figuraban dos del 
Lluvias recogidas en España el do-
mingo: E n Baeza, 45 m. m.; Tortosa, 
29; Córdoba. 23; Santander, 18; Guada-
lajara y Gijón, 14; Ciudad Real, 11; Avi-
la, 10; Oviedo y Alicante, 9; Teruel, 6; 
Soria y Cuenca, 5; Segovia, 4; Madrid, 
Cáceres y Logroño, 3; San Sebastián, 
Falencia y Toledo, 2; Santiago, Orense, 
y Castellón, 1; San Fernando, 0,6; Mur-




Acompañamos en su justo dolor a la 
hermana doña Amalia, hermano polili-
co. don Adolfo Cadaval y demás deudos 
del malogrado joven. 
E l Abate F A R I A 
C o n e l u s o d e l c a l l i c i d a 
n o j e n o o c a l l o v 
j e s r a e s la p r u e b a í L 
Dt VENTA E.N FARMACIAS DRO-
GUERIAS YCENTROS DE ESPECÍFICOS 
MPORMAYOR: r. Pi^iG Y S U R . E D / X . 
PASEO S.JUAN-63 BAR C E LOMA 
cionó. A medida que los dias transcu-
rren, después de cometido el hecho, la 
opinión pública exterioriza más su in-
dignación y pide un castigo severo y 
ejemplar. Toda la Prensa se hizo eco de 
aquel estado de opinión, y plumas 
maestras sin distinción comentaron en 
términos de repulsa ese tipo de matón 
y rufián que es vergüenza de nuestro 
país. 
Todos hemos visto cómo asedian esos 
aco-
de 
| sus caprichosas intenciones, sin tener a 
veces en cuenta ni siquiera el que la 
mujer vaya acompañada de su marido 
o de su mismo padre. Todos hemos pre-
senciado esas grandes faltas de respe-
to, origen de las bajas pasiones y de la 
i educación pésima de los individuos. 
Procuraré guardar el respeto que me-
; rece el procesado, y no pretendo causar-
le molestias al recordar sus anteceden-
tes, circunstancia que influye mucho en 
la calificación del delito. Su vida deja 
mucho que desear. Es borracho habitual 
pendenciero, d.scolo. provocativo, alta-
nero. 
E l nuevo Código, con sab^o criterio 
juez, sin embargo, ordenó qué se agre-
garan al sumario todos los periódicos 
de Madrid que se publicaron en las fe-
chas del suceso. ¿Cuándo se ha visto 
ra su señora. Es evidente que el señor 
Meneses, indignado por lo que él creyó 
ser una ofensa para con su señora no 
pudiera contenerse y le golpeara, pero 
que la Prensa se incruste en un su-! hay un criterio social que conviene tenga 
mario como pieza documental? Nunca :en cuenta la Sala. Según el Código, el 
Y un periódico publicó un suelto mani-| señor Meneses debió limitarfee a presen-
festando que el procesado había dicho tar una denuncia por la vía legal, por-
que fué a su casa a buscar la navaja. Al que ning-ún ciudadano tiene derecho a 
leer este suelto dos ciudadanos esen- tomarse la justicia por su mano, 
ben una carta al juez y se disponen i El señor Meneses dice que vió el bri-
a comparecer para negar lo que había | lio de un objeto cuando el procesado 
dicho aquel periódico. hizo ademán de extraer algo dé su bol-
E l señor Meneses dirige más tarde. sillo, pero no sabe más; pudo brillar 
una carta a toda la Prensa. E l señor Me-¡ una sortija. Hay muchos objetos que 
neses habla de la villana agresión de la pueden brillar. 
canallada, de un chulo, de un hombre 
de bajos fondos. 
En Derecho el delito no es más que 
un delito por lesiones. Tengo antecedeii-
¿Con que derecho puede calificar en tes y no do sustraQr.me a menci0. 
publico, nadie que no sea un Tribunal. |nar uno pü£. ^ menos. E n un casino de 
hechos ash y. sobre todo, la parte mte-¡Salamanca doS hombres se acaloran (se 
resada? Pues señores, esta cana noitrata del caso del señor Martín v j 
forma parte, del sumario !Uno de ell ^ ado deti,.á3 ^ ^ 
Este se formó precipitadamente has- coluinna> di araPsu ^tola. contra e 
el T>unto de nue la. defensa, ha. T.e.m- .„ . , ... . ^ . . . 
otro; le hiere gravemente. ¿Había in-
tención de matar?... Evidentemente, la 
Justicia penal no puede apreciar osa in-
tención y así lo reconoció el Supremo, 
ta  punto q  sa  teni 
do que resistir coacciones, sufrir mul-
tas e incluso la presencia del Juzgado 
en su casa para que se diera prisa. 
Todo parece extraordinario; desde la m '  ^ " ¿ . ^ ^ V 5 ^ a ^ ™ ^ , iQ que calificó el delito de iesiones. Otro 
ha concedido a los juzgadores el arb i - l^1 delicadeza hasta la nota oficiosa l 0 que recuerdo es-el id UD ^ dei 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500 , 71501 , 71509 y 7 2 8 0 5 
E l C o n g r e s o d e l C o m e r c i o 
e n U l t r a m a r 
trio judicial para que. haciendo uso de 
tal prerrogativa en las sentencias, esti-
men ias condiciones del delincuente, su 
ambiente, su psicología, sus tendencias; 
todo, en fin, que pueda dar idea más 
cabal para la calificación. De aqni que 
tenga yo que recordar aquella circular 
del fiscaJ del Supremo a los fiscales de 
las Audiencias. 
Con rara unanimidad, todos los veci 
nos de la casa en que vivía el procesado 
coinciden en afirmar que era borracho 
indeseable, peligroso. Uno de los testi-
gos que rectificó, era amigo írtimo del 
.^aso que recuerdo es el de un daofer dei 
(Llamada de a encion por el presidente.) |erab£Jador de determina,ia poí,encia am,. 
Dice el fiscal que mi deíend:do es un ¿ J1 puñaladas, 
matón, un rufián, un chulo y que trató 13 
de asesinar a la señora. ¿Acaso es co-
rriente en un chulo matar a la mujer 
¿Quiso matarlo?... L a Justicia no lo 
puede saber. Son cosas muy intimas que 
no traslucen exaotameite a la conciencia 
A C O M O D A D O S A L O S C U E S T I O N A R I O S O F I C I A L E S 
A n t e s d e c o m e n z a r e l c u r s o a p a r e c e r á n 
que galantea, siquiera sea sm razón. . . , , , ide los "iuze"ador(-.s. mujer a la que no conoce, y con la cual | 45 
no tuvo ninguna relación? E l fiscal y la [ Tal vez, en el fondo de la conciencia 
• **v Sala saben que no es esta la caracterís- ¿e mi defendido exis;a el i emordvm^n-
PP.Í. tica de los rufianes. E n todo caso, que- to, y en su ánimo estuviera la intención 
rría agredir al hombre, pero nunca a de matar. Acaso en su 'ntlmidad apa-
la mujer. rezca esa verdad que se busca, ¿ pero po-
Los peritos armeros han dictamina-
do y han dicho que la navaja podía pro-
I acusado". E¡to To^drbVáTener'en'Tuen-! ducír la muerte, y con más facilidad que jque hubo intención de matar. Niego as:-
ta la Sala. Es necesario repasar el in-'otras, .por tener muelle. Este dictamen ¡mismo la alevosía, porque está probado 
forme de la Policía de Granada y Ma- es una perogrullada y sobraba en ia que el señor Meneses se separó de su 
drid. González de la Cámara llevaba ma- i causa. 8eflorf momentos antes de ser hecha la 
la vida; maltrataba a su esposa, seño-! Pero el fiscal añade que la navaja es agresión, y ademas el señor Meneses 
drán los jueces dejarse lleva.- de una 
suposición? No. No es posible áfirmtr 
e s 
por el P. B . Fernández Lomana, S. J . , 
profesor de 
de San José 
tos grabados. 
ra de respetable familia de Cádiz. | de las que usan los matones. Ignora, 
E l procesado ha hecho esfuerzos so- sin duda, que el arma se fabrica en Mo-
que 
misionistas de embutidos han de llevat I pueda hacer trozos un salch.chón. Esta 
precisamente una navaja para cortai 
los géneros? ¿Acaso en las tiendas no 
por el padre P. L . Olabarrieta, S. J . , profesor de Matemáticas en la Academia disponen de elementos más que sufi-
Preparatoria de Ingenieros de la Universidad de Deusto. Con_318 figuras; abun-j cientes? E s a arma es la que usin lo¡ 
Ha llegado de Nueva York don Ma- dantes aclaraciones a las respuestas y ejercicios prácticos. Precio, 10 pesetas, matonea, 
nuel Díaz, de la casa García y Díaz, que 
representa en Nueva York a importan-
tes Compañías navieras españolas, acom-
pasado de su distinguida esposa, ponen-
te en el 11 Congreso internacional del 1 
Congreso español en Ultramar, y don j 
Joaquín Sunyé, secretario de la Cámara | 
de Comercio Española de Nueva York,' 
que viene también a dicho Congreso. , 
Ayer visitaron al señor Badia en la; 
Secretaría de Relaciones Exteriores, y ¡ 
uno de estos días se entrevistarán con | 
el señor Goicoechea. 
L a noche misma de autos el procesa-
por el P. Jesús M^dfa' S:/T-' P1^68,0:1 do salió ya de su casa en son de pen-de Ciencias Naturales en el Colegio de i 
navaja la podrá usar un matón, pero 
de ésto, a que sea característica de 
ellos, media un abismo. 
declaró- que se temía la agresión. Los 
hechos ocurridos en la calle de la Salud 
arados del íncí-
E l procesado no 
encontró al di-
rigirse a su domicilio. Hubo dos errores: 
el del señor Meneses, que supuso iba a 
ser agredido, y el de mi defendido, que 
creyó un ataque contra él. Podía llevar 
Si la Policía vigilaba a mi defend.do, |el señor Meneses armas, podía agredirle, 
por sus antecedentes, existe un dilema: iE1 procesado haciendo un ademán de 
o no es un matón o la Policía no cum- contener esgrimió la navaja e hirió a la 
plió su debei interviniéndole el arma \ señora. Tened en cuenta, señores, que 
P í d a s e p r o s p e c t o d e l o s 1 4 t e x t o s a c o -
m o d a d o s a l o s c u e s t i o n a r i o s e d i t a d o s p o r 
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SUMARIO D E L DIA 16 
Gobernación.—R. O. concediendo licen-
capitán Jiménez a bordo del "Jesús deljcias y prórrogas por enfermos a ^ 
Gran Poder", que voló sobre Madrid alnarios de Correos y Telégrafos, 
¡mucha altura. E n uno de ellos fué pa-1 Fomento. R. O aprobando las ñor-j 
cajero el jefe superior de Aeronáutica, i mas se f ^ ^ ' / ^ ^ ^ ^ 
el cual c o i t e n ^ í desde el aire, los te- H^Automo^il C l ^ dj 
San José (Valladolid) Ilustrada con I clencl'a! va a 111151 taberna; discute, reta jque poseía hace veinticinco años. hubiera tenido intención de matar, 
más de 350 grabados. Precio, 8 pesetas, i aI dueño, escandaJiza y lo tienen quej E l señor Barrena pasa luego a exa- no habría manipulado el arma en sen-
i arrojar del establecimiento. Después de, minar el dictamen de los méd eos. Yo.''ido cortante, sino punzante y no ha-
! cometer el delito demuestra un cinismo |—dice—, me quedé asombrado cuando joria atacado a la región epigástrica, si-
j grande: se acuesta cuando había pedí-1 leí el primer parte facultativo. L a he-|NO al corazón, o al pulmón o al mismo 
; do la cena tranquilamente. Su actitud ¡ rida, según él, tenía quince centímetros i Centre, de una manera decidida, eficaz, 
l no debe pasar desapercibida para lorjde profundidad. A primera vista, leído Y si es matón, como dice el fiscal, ¿aca-
¡ juzgadores. iu oído, parece que la lesión penetraba!-0 los matones no saben matar con na-
González de la Cámara no sólo ofen-1 directamente en la reglón 'esionada, pe-|va]a? ¿Acaso no saben causar una 
de de palabra a la señora de Meneses. i ro más tarde nos explican que fué en'muerte con golpes certeros? 
sino también de obra; más aún. cuan- Uent.do oblicuo, y está demostrado que| Tampoco puede haber y vo refuto 
;do se encontró frente a frente con el|en la primera trayectoria corrió super-; también esto, ofensa grave para con la 
marido le miró provocativamente, de un|ficialmente. Doña María Otero tardó en: dama. Estaba sola Repito que mi de-
modo agresivo y burlón a la vez, como| curar veinticuatro días, pero al décimo-j fendido pudo equivocarse Y en cuanto 
S I D K A C H A M P A G N E : si aquella mirada hubiera querido de-1 sexto ya "se encontraba en estado sa- a la embriaguez habit.ial apelo al t«s-
de Villaviciosa (Asturias) 'cir: —Si, yo he sido; ¿qué pasa? Aqm 1 tisfactorio". Desde el 29 de julio hasta i timonio de los testiros ' Uno de ê 'oa 
¡OJO CON L A S IMITACIONES! ¡estoy para responder. Los hechos, seño-1 el 5 de agosto, los médicos no dieron ¡ni siquiera sabía lo que'significa la na-
jres, están suficientemente aclarados, al juez noticias de la víctima, porque ¡labra habitual y naturalmente al co-
.Tres testigos presenciales han declara- el juez les descargó de esta obligac ón. 1 nocer este significado rectificó Otros 
Pues bien; entonces era mayor obliga- personas respetables, afirmaron'que no f u n c i o J x * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ aquí- ¿Po1, qué no creer 611 su veraci-
rrenos del futuro aeropuerto madrileño 
en el término de Barajas. 
R e u n i ó n de las entidades 
vehículos con motor mecánico por las 
vías públicas de España, aprobado por 
real decreto de 16 de junio de 1926. 
SUMARIO D E L DIA 17 
mercantiies e industríales Presidencia.—R. O. nombrando el_ Tri- \ 
dad? Son personas respetables y no ibar iCión del Juzgado recabar dicho infor- 'e hab'an visto nunca borrarho Insistí 
C m B k B gla venir aquí a mentir. Los testigos vie- me frecuentemente. Claro ¡Si estaba1 además en manifestar que no compare-
.iron al procesado que escondía las ma-j curada a los diez y nueve días, también; cieron tres testaos entre ê los un sacer-
»jnos tras la americana con una navaja !a los veinticuatro! Este detalle es tan dote y un auditor de la Armada que 
^empalmada. jimportante que en lugar de comparecer| honran con su amistad al procesado. 
¿Tenia el procesado intención de ma-|mi defendido en el Juzgado municipal,¡ Para terminar, señores. Encontrábase 
tar? Los actos internos hay que dedu-!han sido abiertas para él las puertas °n el Senado una vez Cicerón y le pa-
i cirios por los externos y éstos lo eviden-|de la Audiencia. Los médicos coinci-1 reció advertir que un senador dormía. 
la 
la 
G R A N D E S OCASIONES 
Alhajas, relojes, antigüedades, máquinas escribir, coser 
y fotográficas, escopetas, prismáticos, "cines", pianos, 
autopíanos, p a ñ u e l o s M a n i l a y objetos para regalo. 
H O R T A L E Z A , 9 ( R i n c o n a d a ) 
X'cian. L a lesión alcanzó quince céntima-jden en afirmar que la lesión pudo ser i Con ademán de despertarle, púsole 
|[!tros de profundidad y llegaba al hígado iProducida de un solo golpe, lo cual de- mano sobre la cabeza, y el senador 
%'i Pni" ntrn r̂ nptp Inq manifdtjtnpiríTiPa H^'mUCStra la falacia del Señor MpnPPPS a'̂ /i «r A \ \ ¿ . "?VT̂  J , . r~<: 
E l Comité ejecutivo de las entidades tercero Cuerpo auxili 
mercantiles e industriales ha celebrado nistrativo de esta Presidencia, 
una reunión para tratar de varios asun- Hac¡ENDA!_R. Q. autorizando la impor-j 
tos relacionados con el comercio y la jón con excCpCión de derechos aran-; 
industria. Dicho Comité ha visitado a'ceiarióSi de los impresos, folletos, carte-
les ministros de la Gobernación y Eco-;ies y análogos, negros o en colores, que; 
nomia y alcalde de Madrid para expo- ios Centros oficiales extranjeros de til-
Serles las quejas que reciben de las cla- rismo envían, con fines de propaganda, 
ses mercantiles e industriales sobre;a sus agencias de España; concediendo 
exacciones municipales, actuación de la^un mes de lice"cf P ^ / ^ 6 ^ ^ 
Junta, provinciales de Abastos. veD^A ^ ^ J ^ Q ^ ^ ^ a t ^ t r ^ de' IET riqueza 
ambulante, rifas y cupones. Montes 
Dicho Comité ha tomado también el - Foraento-_R. 0. designando al IngéJ 
acuerdo de invitar a las entidades quelnier0 primero del Cuerpo de Caminos: 
no hayan enviado todavía su adhesión, don Juan Bai.ceió y Marco para que ac-
a que lo hagan cuanto antes, ya queque como ponente, en representación de, 
los asuntos que han de ser estudiados este ministerio, en el I I Congreso Na-, 
exigen la más completa solidaridad en|Ci0nai del Comercio Español en UU-ra-, 
las representaciones de clase. mar, que tendrá lugar en Sevilla y Ma-
E l número de Sociedades representa-1 drid. 
das por el Comité se eleva a 73, las. Economía.—R. O. ascendiendo a .los 
cuales están integradas por más de sueldos que se indican a los catedráticos: 
30.000 comerciantfs e industriales. ¡de Escuelas . ^ " S ^ ^ 
que se mencionan; concediendo a aon; 
Inundaciones en Madrid ¡José Berenguer autorización para insta-
. lar en su fábrica de géneros de punto 
E l domingo descargó sobre Madrid una máquina para la fabri^cion de ^ 
fuerte tormenta v aeTiacero Los bom- dos de punto fino; a don Juan Prieto 
uerte lormenia y aguacero, ixwoom ip • prórroga de tres meses para po-
beros. a las órdenes del señor W ^ S ^ t í S S la autorización que le, 
tuvieron que intervenir con motivo de,fué concedida por real orden de 20 dei 
varias inundaciones en cuevas y plan-'enero último; denegando a don Pedro 
tas bajas. Geis Bosch autorización para instalar en] 
Los servicios más importantes fue-¡su fábrica un nuevo telar. 
bunal encargado de censurar los ejerci-|X ^ or, otra parte, las' anifestaciones de! uestra la falacia del sef 
dos de los opositores a una plaza de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ la Cámara a la policia co. al declarar que fueron dos. 
icir 3.cinii~ \ \ . . . _. 
P I E S 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
.josiparecen cor ei hlgienlc 
eie C'iDOf. '/.ÍO S'tre. 0.J6 
:a rABMACIAS. DROGUERIAS y rERTUJ1E11XA3 
rroboran esa evidencia. Dijo que al que 
le tocaba a él, lo mataba. L a defensa 
i procurará tirar por tierra la declara-
; ción de un agente de Policía, porque su 
compañero dijo que en lugar de matar, 
pronunció "dar". Hirió a traición por-: Acerlaaa ea Ia orient.aclón del Dere. 
que ésto lo^emu^tra el hecho de llevan ModerQO al tener en cuenta ^ ^ 
oculta el arma. No cabe duda; se trata!., 
de un delito de asesinato frustrado con 
s e eses :zó y dijo: No duermo. Cicerón: es 
que voy a juzgar " Y yo digo al Tr l -
| bunal. Para juagar es necesario reron-
LOS antececlentesicentrar?e dentro de la conciencia: bus-
— |car la verdad. La justicia no anda en-
del procesado !tlie ruidos ni algaradas; es necesario 
i que la Sala se sustraiga a todo rumor, 
a todi infuencia poética, a toda filia-
ción geográfica. Yo en conciencia, creo 
que mi defend:do no es un asesino. VA 
teijijo ia suerte de que el Tribuna] tam-
ooco lo tenga por tal. además de ha-
cerse justicia, se hará un servicio a lá 
oatria. porque "callará los eritos y ha-
ologia de los delincuentes, pero ¿có-
mo ha de venir al Tribunal esle exa-
alevosía. L a jornia en que efectuó la men ? AtraVeSamos momentos diücilisi-
agresión. según declara el procesado, ha!mos. venimos observando los abogados 
sido desmentida por los méd.cos y por que ta observación de los delincuentes 
.los testigos. Además, un hombre que se entrega a la Policia exclusivamente rá-ha;,ar ,QS dedos ^ a E -
ha sufndo cinco juicms de faltan y que! yo dig0 es nece3ario examinar^ pan* ?nmo Uíl país de mfi^es 
niega estos ju.cios ante el fiscal en cu-^e otro modo a los delincuentes Si no y chul0S-
yo poder obra la documentación, qué ios hay. que se creen: Cuerpos de psi- Terminado el info rme, la pres'clWJcla 
crédito va a merecer . jcólogos. Cuerpos de pedagogos. Cuerpos Pegunta al procosxdo si tiene, algo que 
Gonzalez de la Cámara dtee que nojde antropólogos. Lo que no se puede ^ ^ i r . Gon7á'.ez de la Cámara contesta 
era a la señora a la que quería agredir.¡aceptar es que el fiscal no haya tendo negat,varaente-
luego quería agredir. ¿Y dónde está la, en cuenta el informe que sobre mi de- La v'sta queda, pues, term nada, y pa-
;ofensa inferida al procesado? Las bo-[fendido hizo el alcalde de barrio v el ra sentencia, que es aperada dentro de 
I tetadas del señor Meneses no pasaron de ¡sereno, y. en cambio otorgue más va-; tres días-
ser un Incidente. Pasó el tiempo, no po- lidez al de la Policía, a la sutileza oro-
día temerle, porque es hombre de esta- fesíonal. - ^ - ^ J - r - J ^ Z Z Z ? - - • -. ^ 
tura más elevada, de complexión fuerte 
En fin, señores, la defensa os dirá que 
j no os dejéis llevar de los murmullos de 
la opinión y yo 03 digo que procedáis 
j con rectitud. Nada más. 
i E l informe del fiscal duró una hora 
i exactamente. Terminado que fué, se sus-
Tres causas ha sufrido el procesado: r \ " J r? j r x t - o * T-T-
tres causas que lo mismo podría haber1 V^UIOSCO Qe C - L , U l L O A 1 t 
tenido cualquier persona. Yo mismo no 
me sonrojaría de ellas. De ninguna se 
deduce que González de la Cámara fue-
ra matón. 
E n 1905 era propietario de un "bar" 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las C a l a t r a v a s ) 
Martes 17 de septirnibre de 1929 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADKIIÍ.—Año XÍX.—Núm. e.iyj 
E l B a r c e l o n a y e l A t h l e t i c b i l b a í n o s d e r r o t a d o s p o r e l E u r o p a y e l B a r a -
c a l d o , r e s p e c t í v a m e n t e . L o s s e v i l l a n o s p i e r d e n s u s d o s p a r t i d o s c o n t r a l a 
R e a l S o c i e d a d y e l O v i e d o . E l R e a l U n i ó n t r i u n f ó f á c i l m e n t e s o b r e e l 
e q u i p o b ó r d e l e s S . C . B a s t i d i e n n e . 
ciftism de m i m 
A e r t s o c u p ó el segundo puesto 
L a gran regata de traineras de San S e b a s t i á n " EL P f l [ « 
D E L D l i E O n O L l 
G a n ó la t r i p u l a c i ó n de Pasajes de San Pedro. Se c l a s i f i c ó en segundo 
luga r la de Pasajes de S a n Juan . Las p r i m e r a s pruebas de Por tuga le t e . Es ^ pn ieba m á s ^ 
SAN SEBASTIAN. 14.—Con una ani-. Guetaria y Santurce llegan netamen-
programa d3 Lasarte 
La ült i ina etapa mación mayor si caise que 'en las prl-!te rezagados. La clasificación: 1 S A N SEBASTIAN 16—El HÍHAH,. 
BARCELONA, 16.--Se corrió la úl t i - jmeras rega5tas de c las i f i lc ión . v e J c . á . 1; PASAJES DE SAN PEDRO con ^ J ^ ^ n e o L c ^ ayer a s p l ? ^ 
^ í a ? L l l : Í ^ ! l ^ , f „ ^ "Bilbetarra". P ^ ^ a . P ^ / ! t r a o r d i n a r i a m e n t e animado con m o t l ^ bre el recorrido Gironelle - Barcelona. El Athletic empata con el Madrit» igo, Costa, de buen remate, ha marca-¡Guipuzcoana y Navarra para firmar lasj reDresenta 110 kilómetros. la gran regata de honor entre las t r i - Manuel Arril laga, tres millas^ y media. de diSpUtarse el premio del Duque de 
La importancia de un partido amis-Ido el pr mer "goal", y finalizando la pr i - bases de la mancomunidad a los e f e c t o s ^ - 1 ^ ™ " ^ ^ 1 5 0 | P ^ ^ ^ de San ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ .„ „™ 'Toledo. En la explanada de acceso o. 
iso nara inauguración de temporada 1 mera fase. Hernández, en un córner, re- del próximo campeonato. Consta de 14 Participan 77 corredores de los 150 sajes de San Juán. Guetaria y Santurce. 2. Pasajes de San Juan, con la 
— — , acceso se 
1 alinearon vanos centenares de au'.omó-
o el d luvio Pa'rece tener ésto uíi c i e r - ¡ma ta de bolea y consigue el em¿ate . ' a r t ícu los . Entre los acuerdos, se ha es- ('ue ê inscribieron para la primera eta- Todo el amplio y pintoresco marco que,cano I I I " . pa t rón Raimundo Labea, en vi]eS- Se registraron los siguientes re-
to sabor pirandeliano. pero no es m á s ' 1 ^ segunda parte ha s do un poco más jtablecido que las protestas que formula P^1^,1 tiemP?. nu ^ . ^ . ^ y ^ 6 ^ . ^ rodea la bahia de la Concha se encon-i20 m. 09 s. _ _ _ jsultados: 
que con sol y 
tiempo primaveral, no hubiéramos vis-1 disponerse a fusilar el "goai" es pren- su autonomía. El pacto dura rá un año 
En San Feliú. Cañardó tiene que| De salidai los SanjUendarras realizan pat rón Antonio Pérez, en 21 m. 31 s. i teche, montado por el señor TalaverI 
Isado. quedando muerto eJ oálón y apro-1 El delegado navarro se Unirá al gui-¡aPeafSe ^ ^ ^ ^ I J ^ ^ ^ ^ £ í , o l . una soberbia arrancada, sacando una 11- Clasificación general de las dos ^e-1 2, "Celaya". del marqués de loa Tru-
Antes, estos encuentros; y más entre' vechando Costa marca un nuevo "goal" .puzcoano para los efectos del campeo- „ ' Q ^ ^ r - , n :eera ventaja a los sampedratarras. iue- gatas: 
"los eternos rivales", según el cliché nú- ;que Monterde no le da val dez por ha-'nato, Q n y Santurce i e r r a n la marcha. Es-i 1. SAN PEDRO. 39 m. 43 s. 2/5. 
mero 751 del archivo futbolístico, eran ber pitado "penalty" castgo que t ira: El Comité de apelación los _ , ^ ' ^pna riuevo uene;tos van algo despegados de los prime- 2. San Juan. 40 m. 12 s. 4/5. 
interesantes. Ahora... se reducen a be- Garmona y que vale el segundo "goal" BILBAO. 16.—En la Federación se I Tas cuatro v ve ntisiete minuto^ ros- Fuera ya de la hahia- Sai1 Pedro 3, Guetaria. 41 m. 10 s. 4/5. 
neñeiar unos equ'pos a otros, por cesión Para el Valencia. Sin nada más d g n o , ^ reUnido los representantes de los ]a entrada gn el Estadio por i¿ ' ̂ oga formidablemente, y toma la de!an-1 4, Santurce. i m 57 s. 1/5. 
jillos, montado por el marqués de la 
Vega de Boecilío. No colocados: 3, "pe. 
re Noel", de Rafael García Ciudad, mon-
'ado por su propietario, y "Mandarina" 
Tiempo: 3 m. 55 s. 4/5. 
Ventajas: ocho cuerpos, cuatro cuer-
cuerpos. 
ganador, 28,50; colocados, CK _ _ _ , i • . 
cidos. |que al contrario que antaño ha trans- pr0pUesl03 p0r los reunidos, cuya lista|"UIAp t'û p̂a""udi" de forma maestra y logra ponerse¡ 
Y comprenderán que ésto, unido a lo'Curndo sin pena m g oria y s n encen-:se remit:rá al Colegio de aquéllos y J b^en el español no ¿arec ia ' la altura de sus rivales, iniciando la i de seda al pa t rón de Pasajes de San;» y 6 pesetas. 
" m o s ú a r gran empcíio. un par de remadas antes Pe¿fAlca lde previas unas palabras d e ' t a ) . ^ 0 ^ pesetas; 1.700 metros. lns. Toda la Exposición, hasta la puerta; aquél. El alcalde, previas unas palabras ; t £ corrieron cinCo 
iau Pedro se encuentra, al virar, con;telicitacióu a los remeros vencedores y -r-P"^, seis, corrieron, cinco. 
oteo, no da lugar para extenderse en 
comentarios sobre el tiempo. Corramos 
el espeso velo de la lluv a del domingo, 
suficiente para ocultar las cosas des-
der el fuego del entusiasmo de los apa-! ,-leSpUéSi p0r unanimidad y previo un 
voto de gracias, se acordó reelegir a 
los señores Mateos, Miquelarena y 
íionados. 
I>a Itcal Sociedad trumia en Sevilla 
Segunda carrera, premio Sevilla (ven-
del Estadio, numeroso público presen-1 1. M A N T E A U DE COUR, del conde 
pecadores que habían huido antes del En eJ priraer tiemp0 a los dos minu.: B 0 16 _proCedente de Barcelo-i ronda, jefe superior de Policía, inge- gran potencia y San Pedro con m á s ace- y la bandera (la tecera que gana con-; Tie 1 my56 3 3/5 
intermedio, ni j u e g o de calidad. tos Campanai marca un tanto ayudado ina lleíí6 a nuestra vina don Joaquín iniero del puerto, señor Ayxelá y o t ras¡ lerado ritmo, soberbiamente. secutivamente en los tres últimos años) ; ' VentaYag. medio cuerno 
Además de evidenciar un plan deipor hs manos. siendo anulado - el ár-1Fernández P?ida secretario del Comi té ;pe rsona ldades . ' La lucha se decide antes de llegar a a San Juan, 7.500 pesetas; a G u e t a r i a , • med10 CUerp0' 
igualdad hasta el final, se mantuvieron! b i t ra A i cuart0 .de horai en nna b o n i t a ' ^ , ' " ; " ] 1 
en el mismo tono de mediocridad, tole-¡ combinación de.1 alai Brand-Pep^llo ter-ÍTrn 
rabie, gracias al medio adverso^en que mina con tiro sesgado de éste< que se\l ^ 
San Se-i 
e 
so movían. Esta poca diferencia desta-
có hasta en la marcha del partido. Do-
a l c a se 
fútbol e hijo del ex minis-¡ E l público ovaciona a los corredores, las "puntas"; los campeones de las pa-:*-500; a Santurce, 3.000, y * ™ « ^ i Caballo ganador que salía a subasta 
I Por altavoz se dió la clasificación.,sadas regatas se imponen, y su embar-; baftián y Sestao a cada uno 500 pe-|por tres ^ v e s e t ( i l fué adjudicado S 
Conferenció con ervocal de dicho Co-ique fué la siguiente: icación (que en esta regata era la de ' ' SQ{-™ e n concepto de gratificación. coude de Torre Arias por 4.200 pese-
convierte en "goal". Minutos antes de:mitéi Sefi0r Irezabal, fué invitado por í , Aerst (belga). Tiempo: 3 horas Santurce por disposición del reglamen ^ pat rón sampearotarra M ^ u e l Arn-;tas> A1 segündo le correspondieron 950 
acabar el nrimer tiemno. Belauste lo-lQi ,.,.,>c,/iQv,tí. Q̂ ia iroHorQniAn irfvntaf.l.^ m. ñfi s. i 0 ) irrumpe en la bahía de la Concha :la£a salló al balcón principal de la Ca p p !e] presidente de l Fede ac ó vizcai- 35 ra 39
2, Cebrián Ferrer (español) . 
3. J. M. Sans (español) . 
4 Riera (español) . 
minio madrid:sta en la primera mitad i o - ^ e] empate 
y presión más acentuada de los a th lé t i - ;0 ^ e. s-^^undo 
" ^ Z e L í ^ M e r ^ l £ r i ñ 0 a Pepil10- y Se noCa 13 &ran ere^-icionador nacional, señor Mateos. Del 
m a S e ^ e l s e o ^ ^ este delantero da a la l ínea.isu conferencia parece deducirse lo si-! 
r j e r o 4 i a d a ^ a S n í e | A 103 veinte 0111111108 úe eSta ¡ f í e n t e : ! 
ate a euatrn tantos ínrlirá míe i parte' ^ sran de Ro 'dán ter-i Se duda de la part icipación de Es-1 
• ^ . a t e a cuatro tantos, indica que ^ d é t Ben tez, que Daña en el próximo ctunneonato 
ataques no anduvieron renrsos en...:,,^ 0 n„„n T , - ^ , , - , . ! J:,.^!p próximo t-ainpeouaLo 
„ . 1 t ira a goal . Lo para Izaguirre. pero. munrin 
er moverse. Floiedad defensiva, ca-! „ . ^ f , „„„„ mu.uu-
pesetas del excedente de reclamación. 
'con una franca ventaja sobre la de gan sa Con^ to r i a l . con su bandera, siendo, Apuesta3. gauador, 29 pesetas; coló-
adamadí s imo por el muy numeroso Pu- r.adog 8 50 y 7 .Juan, 
los 
querer moverse. Flojedad defensiva. su aes. 
3: siempre. Con dos a cero en el primer - - v , 1 -i ^ 1» c j^ . in , Y ILDUA ^"^-«LO t>uuie ei par 
tiemno el Madrid tenía t a r n fAHl Ber- marcar el s e S ^ á o S o a ¡ dQl Sevilla., íido contra Inglaterra. 
oare?he de medio fu¡ ef autor de ellos ¡ S^ Presionando los locales pero en; Es posible qUe Se juegue contra uno' 
" Z T " I ^ I H J "? A r . ; ^ f o ^ : : u l l a combinación entre Mariscal y;0 d o / d e esto's países: Alemania, Che-uno de 
aumentó 
"penalty". E l centro delantero - ^ Y — - ™ ^ ^ ^ ^ 
3 el tanteador a poco de empe-:. a .c a m ^ a ^ c o _ 0va-qUia 0. ." _ ,^ 
de verdad. 
Como ensayo que fué. sin interven-
ción de los divos, no hace falta hacer 
empate del centro del ataque madridis- £ " 7 ^ T V a T X 
ta v el cuarto tanto de Marín, bueno ^eal ^ f n r i folPe ;ranco Ch?.: 
hn que logra la victona con un "goaJ | c D L és.Di Madroño 
al ángulo. E l partido ha estado muy ni-i f , 
velado con una ligera superioridad de;En provincias 
S p a m c i o n e X nT a m a ^ í r ^ ^ ¿ 6 i ̂  f villanos, que no han. m a r c e o má£ | CASTELLON 16 
los nuevos titulares, mostraron ser! taut40s' el fcJP mterior completa-^. D. CASfELLON-Levante F. C. 
"gente" Nebot y Costa, por ámbos "co-;mefnt.e ^uevo' no h a teili.df0 la ^ S ™ ™ \ ^ " * * * 
fels". Ahora esperemos la inauguración suflciente. Pa^a crear, situaciones de; JEREZ ÜE L A M-lüNTERA. 16: 
verdad con todo de la temporadita qUe! ̂ ^Promiso Campanai. que debutaba,.JEREZ F. C.-Real Patronato de 
se avecina I ha tenido detalles de gran jugador, pe-i 
Arb i t ro : ' señor Melcón. Iro ^ tantos que parecían in-1 
Equipos :^ . C.—Ferré. Velasco—Con-
de. Santos—Ordófiez—Arteaga. Lecube 
12, Paul Sauri. 3 h. 35 m. 45 s. 
13, Léon Vénot ; 14, Brugere; 
Hernández, y 16. M . Gines. 
Clasificación general 
M A R I A N O CAÑARDO., F. C. Bar-
celona. 40 h. 1 m. 44 s. 
.iC. D. NACIONAL-Racing Club... 3—0 3. Jean Aerted, belga de Jwte, 40 h. 
3 - 3 4 m. 35 s. 
3, Arturo Bresciani. de Verona, 40 h. 
10 m. 43 s. 
4. Juan Mateu. de Sola de Cabra, 40 
h. 17 m. 51 s. 
Las sirenas de los vaporcitos pitan con blico congregado en la plaza de la Cons-, Tercera carrera, premio Lasarte, 3.000 
estridencias anunciadoras d e l triunfo •UCU;ru pese'as; 1.100 metros. Inscriptos, siete 
sampedro tarra. De ambas márgenes ; I^os concursos de Portugalete Caballos. Corrieron seis, 
brotan los aplausos y vivas. Un final de i B ILBAO, 16.—Se han celebrado e n í , DUENDE, del conde de Monteli-
regata de un gx'an colorido de entu-1 Portugalete las regatas de traineras.: ríos, jinete. Sánchez; 2. "Jarana", del 
siasmo. Icón el siguiente resultado: conde de Ruiz de Castilla; jinete. Car-
San Juan aprieta fuerte, pero San Pe-1 1, VIRGEN DE L A GUIA, del Por- ter. y 3, "Pourqui Pas?". del conde 
dro pone fin a la victoriosa regata con¡ tugale te F. C. Batió el "record". Torre Arias; rinete. Chavanias. No 
Estos once corredores en ig-ual tiempo. 1 ^ . . ^ ^ p a » (embalaje) reveladora de i 2, "San Roque", del Club Deporüvo! colocados: " E l Tío Comuñas", "Capri" 
_ ' la espléndida preparación de sus bravos'Santurce. Y "Pronto". 
' remeros. Ocho paladas m á s tarde entra 3, "Juanita", del Deportivo Kaiku, del Tiempo: 1 m. 12 s. 2/5. 
5, Bresciani (italiano) 
6, Mauclair ( f rancés) . 
7, Figüeras (español) . 




en la meta San Juan. •Sestao.. 
• lilllllü 
3—1 
* * * |15 m. 29 s. 
minentes al chutar con una flojedad im-j CARTAGENA, 16: 
propia de la fama de que venía prece-1 CARTAGENA F. C.-Iberia, do 
dido. Murcia 15-
Arroyo, que debutaba, ha tenido uní * * * 
priraer tiempo espléndido, flojeando en! PAMPLONA, 16: 
la segunda mitad. Pepillo y Ben'tez han: G. A. Üsasuna-Real Zaragoza 
hecho una buena presentación en las! C. D 
fi^a§ . j i ^ ^eyilla, pero, se notan que aún i •» * * 
Los partidos de campeonato se jue-j f s t á n ' ^ r d ¿ s " ^ r a ^ t í ^ n d a s difíciles.! GIJON, 16. 
gan todos 
lilla, Barqu 
Ventajas: cinco cuerpos, cuatro cuer-
pos, cuatro cuerpos. 
Apuestas: ganador. 10,50; colocados, 
|8 y 12 pesetas. 
Cuarta carrera. Premio del duque de 
i Toledo. 2.400 metdos. Inscriptos, 12; 
¡corrieron 7. Primero (35.000 pesetas), 
¡MAURIAC. de A. Neuter. montado por 
i Lyne. 
Segundo (10.000 pesetas). "Port Et-
Itienne". del conde de la Cimera, Jine-
5. Vicente Trueba, de Torrelavega, El " A l l e e ' gano por " w a l k O v e r " . ¡ M a y a u d , del S, C. ü . F., de P a r í s , ; t e , J iménez. 
Los b a l a n d r i s t a s de A r c a c h o n o c u - i p-ano l a XI T r a v e s í a del U m m e a i No colocados: Tercero (3.000), "Ax-
jdir". de don Luis Goyeneche, Jinete, 
i Cár te r . 
iü.lU . li.ül. 
a O S C i m i T O S D E E S P i 
ÜE 
S^villá 2 O1 ^' José Mar ía Sanz, de Reus, 40 h. p a r o n los t r e s p r imeros puestos.! 
g a n ó l a I T r a v e s í a del r u e a 
BARCELONA, 16.—Los resultados re-
—Marín—Cela—Yllera—Costa. 
R. M . F. C—-Nebot, Quesada—Jimé-
nez (deapués Alba)—Bergareche—J5S-
parza— Villanueva, Lozano—Morera — 
Moripnes—Cosme—Del Campo. 
os con balones de la Casa Me-! Ha 3ugado muy bien LA C Í - ' - : Í y los ;REAL SPORTING CLUB-Club 'nándoles el público. Dieron luego los brai.á ]a p ^ b a definitiva. 
rquillo, 6 duplicado. 1 medios, excepto Abad. Los extremos del . w3on ¿ — 1 corredores una vuelta al Estad o entre He &qn los detaiies de ÍJ 
¡Sevilla. Ha estado bien Briand, y VGSTI" 1 t*3rtido de promoción «iplí-iusos y no pocos silbidos, por €xís-• i-*o«-
7, Adrien Bultforchi, de Niza, 40 h.i SEBASTIAN I f i Ha eomen ' ^ ^ ^ ^ ^ x u , — ^ x ^ w u ^ u » 1^1 Cuarto (2.000). "Nez de Puret". de 
8, León Benot, de Dijón, 40 h. 36 m. S u n d a p l ^ W d ^ f e l a ^ ^ ^rnada ^ Ios!las señori tas de carrión. jinete, ¿ e f e 
s. i f u f ^ S ^ 8 - P^^^a de regatas en- ]ca imi>eona i tQS de E s p a ñ a fueron los si- restier Después- "Orfeo" "Barcheta 
9, José Mar ía Figueras, de VaJls. M balandros franceses y españoles Se ientes: _ D ? . S ^ i e . . ü r f e 0 ' * ™ c b ^ 
h . 5 9 m. 57 s. disputan las copas del Rey, del Princi- l l00 metrog (espalda) T i e m J - -Tm 39 s 4/5 
10, Joseph Manclair. de Par í s . fe ^ ^ ^ L Í l ^ S ^ ^ I ^ ^ R U , del C. N . Barcelona. Tiempo: í e m l ? a s r c u e r p o y" medio, tres cuar-
ito». de cuerpo y un cuerpo. 
I Aprecias: ganador, 7.50; colocados. 
; ios que vonversa brevemente, pv^io-119 p u ^ ^ - R o r ^ ' ^ o ^ y 31 
1, LtAJvi t r i i i í r í , ü Q i o. IN. iáarceiona. Quinta carrera. Premio Nouvel An 
Tiempo: 6 m. 4 s. 1 ("handicap"). 4.000 pesetas: 1.850 me-
ca!. E l viento desarboló casi todos, los!-
2 El Infante hace entrega de ios ra- b ^ ^ o ' s Tspa&ole ¡ p r o ^ r t í o n ó ' é í j 1 
l ™ * ^ Ü . ? ñ 0 L _ a „ „ l 0 L ? ° ! J ! . " ™ e r ° ! L ^ l t r i ^ 0 a los franceses, que quedan conl400 metro3, (libre) 
2, Gamper, y 3, González. 
 regu-1 rar t ia a r i  
Lmpatc entre el Arenas y e l l iacing!lari Roltián enmendándose éste mucho: PASAJES. .16.—Se celebró el part i-
santanderino en la segunda parte. ido de promoción entre los equipos del 
las dos prue-
B1LBAO, 16.—A beneficio de los asi-i La defensa de la Real ha estado muy^uskalduna y del Pasayako. Ganó el;para dejar 
los de Guecho jugaron esta tarde uu bien y los medios, especialmente Marcu-j Pasayako por dos "goals" a cero. 
lausos   c s su i s, r ^ ^ o - . ^ g . 
t i r la creencia de que entre los dosn.rj1^iera: 
ciclistas ha habdo una combinación! ñan ¿ebast ián, 1 + 2 + 5 = 8 puntos; 
primer puesto a Cañardo. . Arcachon, 3 + 4 + 6 = 1 3 ídem. 
Segunda: 
Arcachon. 1 + 2 + 3 = 6 puntos. 
San Sebastián, 4 + 5 + 6 = 1 5 ídem. 
de 
Rafael. Mendaro; Hernández. Baraga-j El arbitro. Med:na. des-certado. pe-1 ^oo tba í l " "~ - ros-
do, Bacituaga; Torón. Laredo, Oscar. ;ro ñnoarcial 1-. ^ ' > ^ - ¡^~A¿*^4-«« 
_ r . . * TV Entre ios acuerdos mas importantes 
S e g r a v e t r i u n f a e n c í a s 
r e g a t a s a m o t o r La regata España -Franc ia 
1 2, PaJatchi, y 3, Gómez Acebo. tros. Inscriptos, 14; corrieron, 11. 
800 metros (relevos, 4 x 200) n . COPETIN, del conde de la Dehe-
1, CLUB DE NATACION DE BAR-:ss ¿le Velayos, jinete. Leforestier; 2. 
ICELONA. Tiempo: 12 m. 13 s. " j ^ a r i á n i " . de Francisco Coello. jinete, 
2, Athletic Club. iChavarrias. y 3. "Floridor". de A. <le 
E l equipo vencedor se formó como si-i Neuter. jinete, Lyne. No colocados: 
•gue: Schultz, Zapata, Palatchi y Paret . j"Martinet t i" . "L'Eneo", "Manchette". 
1200 metros (relevos 4 x 50) ! " A l i " . " Ronquieres ". " Montmariet", 
1, Equipo A del CLUB DE N A T A - "Blue Eyes" y "Headiine". 
E l balandro "Neva" sufrió la roturajCION DE BARCELONA. Tiempo: 2 m i -
Fipi Pombo y Miguel Azcuenaga. Los 
areneros fueron. Jáuregui ; Llantada, 
Tiempo: 2 m. 1 s. 3/5. 
VENECIA. 16. — E l mayor Segrave del palo y pudo ser observada su s i túa- ñutos 36 s. ¡ Ventajas: medio cuerpo, dos cuerpos, 
Kl Leal Lmon gana al S. C. Bas- jse destaca la decisión de que el prox.- ^ - ]a playa U d * laa,ci6n de apuro por el vaporcito pesque-: 2> B del c. N . Barcelona. cabeza. 
Arrieta; Laña, Urresti, Emery; Saro.j impone ¡mo campeonato 10 jueguen £e.s E4ulP03 pruebas de velocidad para lanchas a'ro "Santa Teresita de Jesús" , éste se E1 equipo A del C. N . Barcelona se; Apuestas: ganador. 17,50; colocados, 
Rivero. Gurruchaga, Menchaca y Eche- ^ U N . 16.—Se celebró el partido aejCei.a Deportivo de la coruna, t taung con su canoa "Miss England". acercó Para remolcarlo, pero ya había!formó Brul l , Palatchi, Fontaner y '9 . 14.50 y 8,50 pesetas, respectiva-
varria "football" en Gal entre los equipos de Ferrolano, E inña , Unión Sporting y un dnq rí,rrpra™ ¡ r a n ^ n la ¡acudido una gasolinera de la Coman-!paret 
Real Unión de Irún contra el S. C.;sexto. que será uno de estos dos: E m - i P ^ t i c i p ó en^dos^carreras^ g a n a n d o ^ ^ m vaporcito convo_,Paret. 
Bastidienne. de Burdeos. ¡den y Orense, 
irunés 
Los equipos empataron a tres "goals' 
marcados en el pr.mer tiempo. En los 
¡Copa del Conde Volpi para el m á s rá -
mente. 
pido recorrido de 30 ki lómetros en cir- l , b ^ d r ^ ^ r J ^ : ^ ! ! % b ^ a ^ " l BARCELONA, 16 . -Es ta tarde, en la 
nzando una velocidad du 
de su bando, Gurruchaga, Rivero y | S^aia a cero xruu uuxiimu U C ^ ^ H ™ " ™ 0 * ~ Z " ™ . Hon'miiiaS E l trofeo le fué entregado per- ^ Debldo a este contratiempo, tnun-;rompeolas se ha celebrado la carrera 
E l Real Unión presentó el s-guientej Representante de la categor ía A, donjmuid-a- 11,1 truieu ie iue t.uues<iuu peí 
veinte primeros minutos -marcaron los; Ganó el irunés, Por ^ f 0 ! 
"'goals'' a cero. I rún dominó netamente.! Presidente, don José Grobas. 
J uanin Echevarr ía . Los tres tantos con-
trarios fueron hechos por Laredo, Pom-
bo y Pradera, que salió a sustituir a 
uno de su equipo. 
El segando tiempo fué insoportable 
No se marcó un "goal". Hubo poco 
público. 
E l Español vence al Gracia 
BARCELONA, 16.—En el campo del 
Gracia mediano público, partido entre 
Plspañol-Gracia. Resultó animado, a pe-
sar de la superioridad del Español, que 
ganó por 4 a 1. 
Un partido benéfico 
FERROL, 16.—A beneficio del juga-
dor Manolín Alejandro, del Racing Fe-
rrolano, campeón de Galicia, se celebró 
un partido benéfico entre dos equipos 
fie dicho Club. Ganó el B por 3-1. 
En el descanso se hizo entrega al 
Racing de la bandera adquirida por 
zu. Rcgueiro, René, Alfaro, Errando-
nea. 
E L Athletic bilbaíno pierdo ante el 
Baracaldo 
BILBAO, 16.—En Lasesarre se inau-j 
guró la temporada con un partido en 
el que contendieron el Baracaldo y el | 
Athletic. La alienación de los equipos! 
fué: 
Baracaldo. — Santamar ía ; Salgado.; 
¡Otaola; Fede, Larburu, Roberto; Feli-I 
nes. Santibáñez, Castro, J á u r e g u i y i 
Eguía. 
Athletic.—Ispizúa; Urqulzu, Juanin; 
Castaños. Ruiz, Roberto; Lafuenté. Ba-
ta, Unamuno, Mandaluniz y Goroztiza. 
E l primer tiempo terminó con un 
"goal" baracaldés. J áu regu i obtiene el] 
segundo "goal" baracaldés. Mandaluniz, 
Í I T C H NULO E i l i l i l i 
! ¡ELiSCO 
;fó el balandro francés "Ailée" 
I-a familia real en las regatas de 
Santander 
¡de los 2.000 metros. E l tiempo, desapa-i 
leíble y corriente contraria. 
1, CELEDONIO FERNANDEZ, del! 
equipo: Emery; Berges. Mancisidor:!Juan Fernández Dop.co. ¡sonalmente por el Príncipe heredero. j 
Gamborena. Maya, Vülaverde; Sagarza-l Representante, ca tegor ía B. don .Ar- j Inglaterra posee en la actualidad el 
turo Alamillo Reguera. |campeonato de velocidad de lancha a 
Representante, serie C, don Juan For-¡motor , el de velocidad de aviones y el i SANTANDER, 16.—Esta m a ñ a n a se; Olimpia, en 31 minutos 12 segundos. » 
tes. de velocidad de automóvil . j verificaron las regatas, a las que par-. Hizo^una magnifica carrera, llevandoip. r n M R A T F q p o T T TAMPOLO. 
una delantera de 200 metros a los de-!611- ^ ' V l O M i t ÍDUU I 1 - O M i v i r u u u . 
JIIÍÍLÍÜIIIÍÜII; . i i i . i n i i r i i . i i i i i i n i M i i i i i i n i i i i i i i i i i n i i l i r n i i i r i M i i i r i i n i i i i n i 11:1:1:1 
suscripción popular. Bendíjola el padreimarca e] único ..goar bilbaíno, de un 
mercedario Fidel González, en represen-1 l i ro . m dominio baracaldés ha 
tac;ón del Obispo de la diócesis. Actuó :s-:do completo. La línea media bilbaína 
de madrina la señorita Alicia Cotobar. j jUg¿ m u y mal 
Cna gran victoria del Oviedo 
OVIEDO, 14.—En el campo de Tea-
tinos se ha inaugurado la temporada 
El Baicelona derrotado por el Europa 
BARCELONA, 16.—A las cinco, con! 
buen público en el campo de Las Corts 
de •iuotball con an partido entre un jse ha ceiebrado el partido inaugural d J 
equipo de! Sevilla, formado por Machu- la temp0rada con ^ partido entre el! 
ca. Iglesias, Sedeño. Gabriel Ocaña. Rey. lBarcelona y el a D . Europa. ! 
Macera, ^ l ^ ' p ^ 1 Ve;asco y Mar- j ]Barcelona F. c.—Lloréns. A r o c h a - ! 
tmez. y el Oviedo formado por Oscar. lSaura( M a r t i - Castil lo—Guzmán, Píe-I 
Calichi, Trucha. Justo Abdon Avilesu. ira._Sastre _ s a m i ü e v — Goiburu — Pa-' 
Chuche. Caramelero, Urrutia Polon y ' r e r a 
Tamargo. - c D> Europa.—Florensa, Soligó—Ai-I 
Arb.tro el colegiado asturiano Ma- coriza> Gámiz-Loyola—Maur ic io , Pelli-
nuc. Juárez , b^en. c e r - M a u r i — C r o s - C o l l s — A l c á z a r . 
E l primer tiempo fue de completo, E1 Barcelona ha jugado muy desacer-i 
dominio de los ovetenses, que esjuvie- t a¿0 Goibüíu; que debutaba, sólo ha da-
rop poco afortunados en el remate.. escagos destellos. 
primer tanto !o marcó Urrut ia a los E i cl u qu6darori tre3 aj 
41 m.nuíos. rematando un buen centro cero Log t&n{os los ^ ^ c ^ Mauri y 
de Tamargo. En este tiempo los sevl- crog 
llanos no hicieron más que una gran ^ la s ^ parte se marcaron dos 
defensa, sobresaliendo algún avance bien tantüS iraoe cada ^ 0 mSLrcándo. 
llevado por e. ala izquierda. La según- . Co]ls 
S^pínrM tambÍéhn de nÍ? de 1C,S Se tiraron dos '"penaltie^ contra él locales, que aprovecharon mejor las oca- „ - J 1 u- t-.i i 
sienes y marcaron cinco t ¿n to s m á s ; P ^ ^ 0 1 0 3 Floreilsa-
tres Urni t ia . y los restantes dos Cara^ ^ « í 6 0 T ^ H F 
melero y Polon. respectivamente. El Se- I ,. W sobre todo me-
villa hino también en este segundo tiem- ^ h * hec1ho un g^aa partido. 
po un juego puramente defensivo. ^ Barcelona, muy ñojo. Lloréns. a 
Triunfó el equipo local por seis a cero Pesar de 103 tantos <lue le han marca-i 
Mañana se repetirá el encuentro do' ha ^salvado al equipo de mayor ca-i 
El Valencia P j n a á l (ilmnáslicv, por toa sido # mejor medio. Los 
VALENCIA. 14—En^-el campo de f ^ . ^ y . ^ . / o b r e todo, la dc la^ ; 
MestaUa se ha celebrado esta tarde unitera- E! publico, decepcionado; a h u c h é 
encuentro amistoso entre los equipos ,a I 
arriba mencionados. El partido fué ar-1,. Arb,1)tr° VlllaJta- bien' salvo el Pnmerj 
bitrado por cl colegiado valenciano Mon- pcnalty ' contra el Europa, 
terde. a cuyas órdenes se alineaiun asi ljas Federaciones Gulpu/.coana 
los equipos: y Navarra 
En el primer tiempo, y a l i n d o se lle- j SAN SEBASTIAN. 14.—Se han reuni-i 
vaban quince minutos escasos de jue-'do representantes de l a s Federaciones 
t icipáron los Reyes. 
En primer lugar entró HISPANTA, 
en 1 h. 36 m. 48 s. 
2, "Osbome"; 1 h. 37 m. 41 s. 
3, "Toribió"; 1 h . 41 m. 17 s. 
4, "Maliro"; 1 h. 42 m. 32 s. 
5, "Cantabria"; 1 h . 43 m . 15 s. 
más . HARRY W I L L S , DERROTADO 
2, Gamper (Barcelona), 34 m. 45 s. 
3, Orta (Tarragona); 4, Fontana (Le-j MEJICO. 16.-
vante. 
DE "T 
Anoche se celebró en 
esta ciudad un combate de boxeo entre 
L a trave-sía del Urumea [el español Hilario Mart ínez y el tneji-
SAN SEBASTIAN. 16.—En Loyola cano Davici Velasco. Los jueces decla-
" cerca de los nuvos cuarteles, se dió la i raron combate nulo por empate. 
" ! salida a los 35 participantes en esta im- l EI Público que presenció el combate 
: portante prueba natatoria de fondo. .Protestó de la decisión de los jueces, 
E l campeonato guipuzcoano. que si-; silbando estrepitosamente al ser cono-
mul táneamente se disputaba, lo conquis-l cldo el veredicto. Los aficionados esti-
tó el notable nadador "fortunista" A,!11^11 ^ la victoria ^ b i ó adjudicarse 
Quintana. boxeador español.—Associated Fres». 
V I Z C A Y A N Y C A N T A B R I A S I G U E N ' ^ ^ ^ ^ ^ X w v T v Z r T T * ' ! ^ t e 
E M P A T A D A S p^eba un nuevo y brillante éxito. ! c e £ ™ l ^ S o ^ n o c r e n t 
BILBAO. 16._Ha continuado el cam- ^ M ^ I ^ S l P^T^V r>* ÍClub m m p i a i entre loS boxeado[f J ^ 
Ipeonato internacional de "tennis» c o n ' ^ ' ^ T ^ 1 r f l ' Pa-j Williams y el español Rufino Alyarez, 
¡los resultados siguientes: i ^en , V : . _ s ' . . , fué proclamado vencedor por puntos el 
Morales y Lozano ganan a Satrúste-
igui y Londaiz por 6-3, 6-4. 
CARMEN Z A B A L B U R U y JOSE 
i M A R I A ECHEVARRIETA vencen a la i 
: señori ta Escauriaza e I g a r t ú a por 6-1, ' 
6-2. j 
; ris, en 51 m. 56 s. 
2, Mart in, ídem; a una brazada. 
3, Manu, ídem; a .una bragada. 
4, Eízaguirre, de San Juan de Luz, 
53 m. 17 s. 
5, René Beinconau, Idem; 53 m. 19 s ' 
6, Royo, del Biár r i tz Olyapique; 53 
primero de los dos luchadores. 
E l combate fué a diez asaltos.—As-
sociated Press. 
Nuevo aplazamiento del combate PhH 
Scott-Campolo 
JUAJSTICO y SAPRISA, ganan a Teja-i111, ?0TS- f K- .n N U E V A YORK, 16.—El boxeador ar-
da y Alonso por 6-2, 6-3. j i ' Lacoste. Idem; 5o m. 40 s. gentino Victorio Campólo ha solicitado 
REGINA SULTURA y LOZANO ven-i ^ ALambert' ^ e m ; 56 m. 02, s. ^ nueyo aplazamiento del combate can-
een a Carmen Zabalburu y a José Ma- L , 91 ^ P 3 ^ ^ ' de Sai1 Juan de Lu3; ,certado contra el campeón inglés Phil 
ría Echevarrieta, por 6-2, 6-3. 0 -.Í^'T? í ' . •, T> * ^ Scott. que estaba señalado para el pró-
La señori ta SPERANZE WINS gana' „7101 ^ Biárr i tz O.; 56 m. xLmo mi6rcoleS| día 18 Camp0]0 alega 
a la señori ta Morales por 6-0, 6-3. . • „ . . , i , que la dolencia que sufre en la espalda 
MORALES gana a Rowe por 6-2. 6-0. i " - % Q ^ t a n a , del C. D. Fortuna; ^ le ^ desap^recido todavía y que. 
* * * i ^ ^ " r S" ^ 1 A Á \ mn „ J p o r lo tanto, se ve obligado a retrasar 
B I L B A O . 16.-ResuItados de los par-' 12- ^ u c ^ del Arenas Club'' 57 m- 38 
itidos jugados hoy, correspondientes al s e ^ " 1 ^ -
su entrenamiento. 
La fecha del encuentro Campolo-Scott 
E l p r imer corredor de l a X I V u e l t a ciclista a C a t a l u ñ a al entrar 
en el estadio de la E x p o s i c i ó n de Barcelona 
(Foto "Sport".) 
campeonato internacional de "tennis": _Q13, A^se í t ' del s- a u - F - de Par's se fijará ahora probablemente para el 
i ^ S A P R I S A vence a Douder por 6 - 2 , : 5814m B^nesmau> ^ s ^ de LuZi ^ d ^ 2 3 del mes corriente.-Associated 
MORALES a Juanico por 6—2, 6—1. m- 57 s- 1 ^ , 1 HÍO 
LOZANO y MORALES a Boter y Clasificación por equipos: Scott-Campolo para ei oía ^ 
¡Ansaldo por 7—5, 6—4. De cinco nadadores. — Copa "Excel- N U E V A YORK, 16.—El promotor de 
T E J A D A a Saprisa por 6—2, 3—6, sior": boxeo Humbert Fugazy, organizador del 
i "7—5. 1, San Juan de Luz 47 puntos, combate entre el boxeador argentino Vic-
Señori ta GOMEZ y A R E N A Z A a se- 2, C. D. Fortuna 82 " torio Campólo y el campeón inglés, Pb" 
¡ñori ta Echevarr ía y Churruda por 6—2, De cuatro nadadores. — Trofeo Ar- Scott, que estaba señalado para el pro* 
J — j s u a g a : ximo miércoles, y que ha sido aplazado 
M a ñ a n a se celebrarán los partidos] 1, S. C. U. P., de P a r í s . . . 19 puntos a causa de una indisposición del primero, 
•finales. Se celebrará el acto de repartir ' 2, Biár r i tz Olympique .... 31 " ha confirmado que el encuentro se céle-
los premios, y por la noche, una fiesta 3, San Juan de Luz 32 " b r a r á el próximo limes día 23.—Associa-
en honor de los tennistas. i 4, C. D. Fortuna 62 " ted Press. 
Vizcaya y Cantabria siguen empatados, » * * . u il's 
BILBAO. 16.-Se ha jugado esta tar- Terminada la clasificación oficial se Castaño vonco a H a r r j -
de el partido de campeonato de "ten-;distribuyeron los premios en los locales MEJICO, rlC.—El boxeador ^ P ^ , 
!nis" Santander-Vizcaya Contendieron de las Escuelas Francesas—amablemen-( Andrés Castaño, de la categoría de I . 
i Lozano, de Bilbao, y Pona de Santan- te brindadas por la Sociedad B. Fran-isos pesados, vendó en el C(>niba ^ -qn 
Ider, ganando el primero por 6-2 y 7-5. cesa para vestuarios de los concurrentes sábado al negro americano Harry ^ 
Quedan empatados Santander y Viz- a la travesía—, reinando el mayor entu ante un público de 20.000 personas, q_ 
Icaya a seis victorias. No se sabe cuán- siasmo y dándose todos cita para part i- protestó ruidosamente al conocerse cl 
i.do se decidirá el campeonato. icipar en la X I I prueba el año próximo. ;llo de los jueces.—Associated Press. 
¿lartes 11 de septiembre de 1929 
E L D E B A T E ( 7 ; MAU1UL).—Año XIX.—.Núm. 6.294: 
i r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
A pOR 100 INTERIOR.—Sene F (74). ilected, 79,15.0; estaño straist, lingotes. 
E (74), 74; D (74). 74; C (74), 74,50; al contado. 205.00 ídem "cordero y 
jj (74), 74,50; A (74), 74,50; G y H (73,50), bandera" 
^ ' p O R 100 EXTERIOR.—Serle 6 
'««70), 88,75; A (90), 90. 
4 pOR 100 AMORTIZARLE.—Serie C 
ron a 557, y se ofrecieron a 560. Resalta 
el pedido de Roblas, aunque no se re-
gistró ninguna operación. E l grupo eléc-
trico no presenta variaciones; sólo se 
opera en_ Ibéricas, que repiten precente. 
Las Cédulas de Duero se pidieron a 
9.000, y sólo hubo papel a 10.000. 
Entre las acciones mineras destacan 
mgles, en lingotes, 205,15.0; las Afrau, que logran dar otro avance 
ldem ban-itas, 207,15.0; plomo espa- de cinco duros. Las Rif, mejoran 7,50 
nol, 23,7.6; plata (onza) 24 1/16; sulfato las nominativas, y cuatro \sa portador, 
de cobre. 27,10.0; regulo de antimonio. Menera presenta buena tendencia, a pe-
(77.50). 77,50; B (77,50), 77,50; A (77,30). 
"^¡fpOR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
B (94), 93.60; C (94), 93.60; B (94), 
Seo: A (94), 93,60. 
k POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se- • sadez en casi todos los valores especula-
rje C (91.50). 91.50; B (91,50), 91.50; A 
en panes, 95,0.0; aluminio e nlingotillos 
dentados, 95,0.0; mercurio (franco, 75 
libras), 22,10.0. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Al comenzar la semana se observa pe-
í91,50), 91,50. 
* POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
riA D (101.10). 101.15; C (101,10), 101,15; 
A (101,25). 10125. 
m i POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
imouesto).—Serie F (101,80). 101.80; E 
nOlSO), 191,80; D (101,80), 101,80; C 
JlOlSO), 101,80; B (101,80), 101,80; A 
* 10180), 101.80. 
5 ÍPOR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
imoliesto).—Serie F (89), 88 95; E (89), 
D (89)' 8895; C (89)- 88<J5'' B (89)-
tó!95; A (89), 88,95. 
4 50 POR 100 AMORTIZARLE 1928.— 
epAe C (91,50), 91,40; R (91,50), 91,40; 
A (9150), 91,40. 
^ A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie C 
/«) 72,90; B (73), 72.90; A (73.20). 72,90. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle E 
(89 60). 89.60; D (89,80). 89,60; C (89.60) 
¿960; B (89.60). 89.60; A (39.80), 89.60. 
DEUDA FERR.OVIARIA, 5 POR 100. 
«¡erle A (100,95), 100.95; B (100,95), 
m95; C (100,85), 100,95. 
'AYUNTAMIENTO D E MADRID. — 
Obligaciones, 1868 (100), 100; Emprésti-
to de 1914 (80), 90; ídem de 1918 (89,75), 
89,75; Mejoras urbanas (98,75), 08,50; 
ídem en el subsuelo (86), 96,25. 
VALORES CON GARANTIA D E L E S -
pO. — Transatlántica, 1925, mayo (97,50), 
97,50. 
BANCO HIPOTECARIO D E ESPAÑA. 
Cédulas, 4 por 100 (93,50), 93.50; 5 por 
100 (98,35), 98.25. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cédu-
las al 6 por 100 (102,25), 102; 5,50 por 
100 (95,30). 95,30. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E 
p,0S. — Obligaciones Marruecos (93,50), 
93,50. 
/ ACCIONES—Rauco de España (572), 
1572; Central (199), 199; fin corriente 
(200). 200; Español de Crédito (499), 
499,50: Chade, A E . C , fin corriente 
(719), 715; Mengemor (285), 285; Telefó-
nica (106), 106; Minas del Rlf: nomin. 
(636), 633; Duro Felguex-a (95,50). 96; 
Petróleos (145), 145; M. Z. A., fin corrien-
te (555), 556; "Metro" (190), 190; Nortes 
(614), 614; fin corriente (614), 615; Tran-
vías (140), 143; fin corriente (140.25), 
144; Altos Hornos (186), 187; Azucareras 
ordinarias (71.25), 70; Explosivos (1.304), 
1.298; fin corriente (1.310), 1.305; fin al-
Zá (1.321), 1.316; baja (1.298). 1.295; Rio 
de la Plata, nuevas (257), 261. 
OBLIGACIONES. — Cbade, 6 por 100 
(104), 104; Sevillana, octava (102), 102; 
Minas del Rif. A (99,75), 99,75; Mieres 
(96). 96; Naval, 5 y medio por 100 (100,50). 
100̂ 50; Ronos Naval, 1923, ! • (100,75), 
100,75; Transatlántica, 1922 (103.25), 103; 
Norte, primera (75,20), 75; Asturias, pri-
mera (73,75), 73,20; Norte, 6 por 100 
(104,2 5), 104.25; Prioridad Barcelona 
(77,25), 77,75; M. Z. y A , primera (345), 
345; ídem (Arizas) (99,10), 99; G, 6 por 
100 (103,85), 103,75; Ah r (96), 97; Azu-
careras estampilladas (100,50), 100,50; Bo-
nos Azucarera, preferentes (94,50), 94,50. 
Monedas. Precedente. Día 16 
sar de baber cerrado con dos puntos de 
desventaja. Para Setolazar hay papel a 
237,50, y dinero a 232.50. Las Argentífe-
ras de Córdoba se ofrecen a tres pese-
tas, y las Calas están solicitadas. 
E n navieras no se hizo ninguna opera-
tivos, pesadez que tiende a la flojedad c5ón- De Siderurgia no hay más nota des-j También se suspendió la de Tetuán, 
Destaca la firmeza de Tranvías, oue reac- tacable que la correspondiente a Felgue- aunque llego a efectuarse el paseo de 
ra, cuyas acciones consiguen un cuarti-
A L A M A N C A 1 N 0 T A S M I L I T A R E S 
S e c e l e b r a e n B i l b a o l a c o r r i d a d e l a P r e n s a . L a p r i m e r a d e f e r i a 
e n V a l l a d o l i d . C o g i d a d e C a r r e ñ o y d e d o s e s p o n t á n e o s e n J e r e z . L a s 
n o v i l l a d a s d e M a d r i d , s u s p e n d i d a s p o r l a l l u v i a . 
E N MADRID 
L a novillada anunciada para ayer en 
la Plaza de Madrid fué suspendida a 
causa de la lluvia. 
Destaca la firmeza de Tranvías, que reac 
clonan bruscamente de 140 a 143, conta-
do, y 144 fin de raes. Los "Ferros" han 
tenido dinero, aprovechando su depre-
sión y, aunque ligera, se apuntan venta-
ja. Los Nortes pasan de 614 a 615, fin 
de mes y se operan a 614 contado. Ali-
cantes ganan otro punto de 535 a 556 fin 
de mes. E l "Metx'o" vuelve a 190. 
Explosivos continúan su descenso y 
abandonan seis pesetas, para cerrar a 
1.298. 
Las bancarlas, casi Inactivas. España 
y Central repiten 572 y 199, respectiva-
mente. Español de Crédito mejora medio 
duro y cierra a 499,50. De electricidad no 
se publican más que Chade, fin de moa, 
a 715, perdiendo cuatro duros, y Men-
gemor repitiendo 285. Telefónica prefe-
rentes, firmes, a 106. Rlf decaíen de 636 
a 633 las nominativas y portador no apa-
recen. Felguera pasa de 95.50 a 96. 
L a Azucarera sufre un descenso de 1,25 
al pasar de 71,25 a 70. 
Loa fondos públicos, irregulares. Se 
significa el Interior por su firmeza. Las 
series pequeñas cierran a 74,50, ganan-
do la fracción. E l 1920 cede 0,40 a 93,60. 
E l 1926 mejora cinco céntimos. E l 1927 
con impuestos cede cinco céntimos; el I Aunque, -según las cotizaciones publi-
3 por 100 1928, baja 0,20 y el 4 y medio !caíias en E L D E B A T E del sábado, la 
por 100, 0,10. L a Ferroviaria, invariable.|plata reaccÍTOÓ ci . viernes en Londres 
De los municipales solo varían Mejo-thasta s a 2 15 t UI atl.aviega 
ras urbanas y Subsuelo. Aquéllas " 
las cuadrillas. 
E N P R O V I N C I A S 
E L ESTOQUE D E ORO 
BILBAO, 15.—Con un calor sofocante 
y superior entrada se celebra la tradicio-
nal corrida de la Prensa, lidiándose cin-
co toros de Antonio Pérez Tabernero y 
lio de beneficio. Altos Hornos tienen di-
nero a 188, y papel a 189. Rascohia re-
pite precedente, quedando aceptable. Me-
diterráneo se demanda a 132,50, y se ofre-
ce a 133. Para Rabcox hay dinero a 
152,50. Euskalduna tiene ofertas a 710, 
y demandas a 700. Del grupo industrial, 
los Explosivos abandonan cuatro pesetas, | dos de la^viuda de Soler, por Fortuna y 
y se observa incertidumbre. Papelera, Agüero, que se disputan un estoque de 
firme, con dinero a 209.' Petróleos, a 145¡oro, que adjudicarán los espectadores por 
dinero, y 146 papel. Las acciones ordina^ votación. Los artistas vascos señores 
rias de la Telefónica mejoran a 6,50.' 
E n Fondos públicos, firme el Interior, 
y mejorados todos los demás, excepto los 
amortizablcs 1929 y 4 y medio por 100; 
que repiten. 
E l mercado de • Obligaciones aparece 
muy desanimado, pero la tendencia es 
buena, predominando el dinero. 
Continúa la monotonía en el mercado 
de moneda. Los francos se cotizaron a 
26,52 y 26.53. Las libras, a 32,86 y 32,865, 
y los dólares, a 6,77 y 6,7.72. 
E x t r a n j e r o 
£1 precio de l a plata 
Francos 26,60 26,50 
Libras 32,86 32,84 
Dólares 6,785 6,78 
Francos suizos *Í30,65 *130,7Q 
-Liras-'..'..'.....' ;;. •*32.475 •*3250' 
Belgas *94.3Q *94,30 
Marcos *j,6175 
Escudos portug ''•U3075 ^O.SO?̂  
P. argentinos *2,84 :;;2,845 
Checas 1 •20,10 *20,20 
Noruegas ^l^S ' l^S 
Florines * 2 J 2 *2,72 
Chilenos Ô.SO *0,80 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Norte, 125,50; Alicantes, 112; Andalu-
• ces, 78,80; Chade, 716; Explosivos, 262; 
Filipinas, 501; Minas, 135,25; Aguas, 
236,25; Gas, 168. 
* « * 
BARCELONA. 16.—Francos, 26,65; li-
bras, 32,89; belgas, 94,35; liras, 35,60; sui-
zos, 130,75; marcos, 1,62; dólares, 6,782; 
argentinos, 2,835; Nortes, 123 55; Alican-
tes, 111,50; Andaluces, 78,70; Gas, 167,75; 
Rif, 132; Hulleras, 137; Filipinas, 509; 
Explosivos, 272; Hispano Colonial, 128,25; 
Río do la Plata, 53,75; Felgueras, 97; 
Aguas, 263,50; nuevas, 176,65; Chades, 
716; Guadalquivir, 78,75. 
Algodones. Liverpool. —- Septiembre, 
9,93; octubre, 9,93; diciembre, 9,96; ene-
Nro, 9,97; marzo, 10,05; mayo, 10,09; julio, 
10,07; septiembre, 9,97. 
Nueva York.—Octubre, 18,60; diciem-
bre, 18,92; enero, 18,91; marzo, 19,19; ma-
yo, 19,32. 
B O L S A D E B I L B A O 
BILBAO, 16. — Altos Hornos, 188.50; 
Felguera, 96,50; Explosivos, 1.310; Resi-
nera, 49; Papelera, 204; Urquljo, 290; 
Norte, 618; Ibérica, 750: Nervión, 730; 
Naval, blanca, 127; Menera, 175; Rif, no-
minativas, 635; Basconla, 1.200. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 16.—Cotizaciones de la Bol-
sa de Londres, recibidas por cablc.̂  In-
formación de la Casa Banlfacio López, 
de Bilbao: 
aban-
donan un cuartillo y Subsuelo lo gana, 
Las divisas extranjeras pierden terre-
no. Los francos ceden de 26,60 a 26,50; la 
libra pasa de 32,86 a 32,84 y el dólar, de 
6,785 a 6,78. 
MONEDA NEGOCIADA 
Francos, 50.000 a 26,50. Libras, 3.000 a 
32,84. Dólares, 20.000 a 6,78. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
Ha sido acordada en acciones de Tran-
vías a 144. L a entrega de saldos se efec-
tuará mañana. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
E l 1929, A, 101,20 y 100,90. Español de 
Crédito, 500 y 499,50; Explosivos, 1.300 
y 1.298. Chade, fin de mes, 717 y 716. 
Alicante, fin de mes, 555 y 556; Norte, 
fin de mes, 613, 614 y 615. Tranvías, fin 
de mes, 143,50 y 144. Explosivos, fin de 
mes, 1.302 y 1.305. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 141.300; Exterior, 6.000; 4 por 
100 Amortizable, 25.500; 1920, 56,500; 1917, 
20.000; 1926, 26.500; 1927, sin impuestos, 
267.500; con impuestos, 132.500; 3 por 100, 
40.500 ; 4 por 100, 48.500; 1929, 163.500; Fe-
rroviaria, 5 por 100, 20.500; 4,50 por 100, 
50.000; 1929, 2.500; Ayuntamiento, 1868. 
2.900; Villa, 1914, 16.500; 1918, 1.000; 1923, 
2.500; Subsuelo, 1.000; Transatlántica, 
mayo, 33.000; Hipotecario, 4 por 100, 
1LO0O; 5 por 100, 108.000; Crédito Local, 
6 por 100, 500; 5,50 por 100, 12.500; Em-
préstito argentino, 10.000; Marruecos, 
15.000 
ACCIONES.—Banco de España, 53.000; 
Central, 9.000; fin corriente (25.000), 
50.000; Español Üe Crédito, a750; fin co-
rriente (25.000), 12.500; Chade, fin co-
rriente, 22.500; Mengemor, 16.500; Tele-
fónica, pi-ef.. 107.000; Rif, fin córrifiiite,-
,25 acciones; Rif, nominativas, . 19 ac-
1.61.751cienes; Felguera, 7.500; ^Petróleos, 17.000; 
M. Z. A., fin corriente (25 aciones), 850 
acciones; "Meti-o", 6.000; Norte, 25 ac-
ciones; fin cot-rlente (75 acciones), 75 
acciones; Tranvías, 35.500; fin corriente. 
125.000; Altos Hornos, 3.000; Azucareras 
Ordinarias, 12.000; fin corriente, 37.500; 
Explosivos, 1.700; fin corriente, (40.000), 
32.500; Rio de la Plata, 50 acciones; ídem 
fin corriente, 25 acciones. 
OBLIGACIONES.—Chade, 23.500; Sevi-
llana, octava serle, 3.000; Rlf, serie A, 
500; Mieres, 9.000; Naval, 5,50 por 100, 
49.500; Bonos, 1921, 6.000; Transatlánti-
ca, 1922, 10.000; Norte, primera, 11.500; 
Alar, 38.000; Especiales Norte, 10.000; 
Prioridad Barcelona, 7.500; Valencianas, 
37.500; M. Z. A., primera, 44 obligacio-
nes; Arizas, 3.000; serie G, 12.500; Azu-
careras de España, 5,50 por 100, 11.500; 
bonos, segunda, 12.000. 
SESION D E BOLSA E N B I L B A O 
BILBAO, 16.—Comienza la semana con 
desanimación, de la cual se observa bue-
na tendencia. E n el Bolsín catalán se 
ha aprovechado la baja de algunos va-
lores, especialmente en "ferros", y aflu-j 
ye el dinero. Los Nortes se trataron a 
615, y 617,25. Alicantes, a 558; Explosi-
vos, a 1.310; Rif, portador, a 675; Taba-
cos de Filipinas, a 499, Ríos, a 260. 
A pesar de las órdenes de compra al 
contado, que imprimen al mercado una 
orientación de firmeza, la Bolsa Bilbaí-
na se muestra expectante. E n el sector 
bancarlo aparecen los Ríos con una ven-
taja de cinco puntos. L a especulación se 
ha fijado en este valor y observa los 
movimientos del grupo catalán, que lo 
demanda. Urquijo y Burgos repiten cam-
bio precedente, y los demás no se co-
tizan. 
E n "ferros" se registra pesadez, excep-
to Nortes, que sufren otro quebranto. 
por una .coyuntura de ba.ja que no se 
ha registrado desdo diciembre de 1915. 
E l jueyes llegó la plata hasta valer sólo 
23 7/8 de peniques por libra. Entonces 
se registró una reacción debido quizá a 
la restricción de las ventas ordenadas 
por la administración dineraria china e 
india, que son las que cón sus ofertas 
del metal blanco están produciendo la ba-
ja actual. 
Las minas de Gsraes 
N U E V A Y O R K , 16.—Han sido ofre-
cidas en Wall Street obligaciones de 
treinta años de las minas del Estado de 
Urrutia y Arrúe han adornado la plaza 
con exquisito gusto. Presiden la corrida 
seis bellísimas señoritas de la aristocra-
cia bilbaína. 
Los matadores son acogidos con aplau-
sos. 
Primero. De Antonio Pérez, negro, 
grande, bien armado. Manso de solemni-
dad. No embiste ni a los capotes. Fortu-
na hace una faena valentísima, luchan-
do con las malas condiciones del animal 
y se hace con él entre grandes aplausos. 
Entrando bien deja media estocada su-
perior. (Ovación y oreja.) Como algunos 
protestan. Fortuna desdeña el galardón. 
Segundo. 'De Tabernero, negro. Agüe-
ro da varios lances, que se aplauden. Ri-
valizan en quites ambos matadores, ha-
ciendo un tercio vistoso. E l toro es supe-
rior. Cuairán y Chatlllo de Bilbao clavan 
cuatro pares superiores. Agüero hace una 
faena sobre la derecha ŷ  tiene un des-
arme. Sigue con la derecha, dando algu-
nos, muietazos buenos para una estoca-
da. (Palmas cariñosas.) 
Tercero. De Soler. Chorreao, Fortuna 
le sujeta al principio, pero el toro busca 
la salida. Fortuna hace una faena de ali-
ño, sin sujetar ni lominar al toro, que 
conserva genio. Media estocada entrando 
de lejos. (Palmas y pitos.) 
Cuarto. De Tabernero, también negro. 
Agüero veroniquea bien. E l toro llega, 
acostándose un poco por el lado derecho, 
pero Martin ve el defecto y adoptó pre-
cauciones. Entrando bien da un pincha-
zo. Nuevos pases para una estocada en-
na se hace aplaudir en unos lances y en total de ocho millones de dólares y que 
dan un interés de un seis y medio por 
ciento. 
Se dice que los réditos de dichas obli-
gaciones serán empleados para aumen-
tar, la productividad económica del Es-
tado.—Associated Press. 
E l comercio ex ter ior i ng l é s 
E l servicio de estadística oficial ingle-
sa acaba de publicar las cifras pára el 
comercio exterior en el mes de agosto. 
Durante él las importaciones han au-
mentado en siete millones de libras has-
ta alcanzar la cifra de 100 millones, 
mientras que las exportaciones acusan 
una disminución de 3,5 millones, que-
dando reducidos a 03, todo esto respec-
to de las cifras del mes anterior. 
Comparadas con el mismo mes del año 
anterior las importaciones acusan un au-
mento de 3,2 millones de libras y las ex-
portaciones otro de 0,8 millones.-
• Durante' les ocho priñ'íe'roW niesefe de es-
te año las exportaciones han sido 9,9 mi-
llones de libras más que en igual perío-
do del año anterior. 
E l comercio de! c a r b ó n 
También recibimos noticias de que la 
exportación de carbón en el mismo mes 
de agosto en el País de Gales ha sido 
de 1,8 millones de libras, 67.000 libras 
más que en el mes de agosto del año an-
terior, pero 421.000 menos que en el mes 
de julio último. 
De todos modos, la situación en el mer-
cado carbonero del País do Gales es más 
favorable y se anuncia la reapertura de 
nuevas minas. 
Entre los países que han aumentado 
sus importaciones de carbón inglés figu-
ra España que" en el mes de agosto ha 
un quite. Rivalizan los dos matadores y 
son aplaudidos. 
Fortuna , brinda desde el centro del 
ruedo, y comienza la faena con las dos 
rodillas en tierra, dando un emocionante 
pase. (Ovación.) Continúa cerca, pero sin 
gran lucimiento, tratando de abormar '.a 
cabeza. Entrando despacio deja media 
perpendicular y descabella al segundo gol-
pe. (División de opiniones.) 
Sexto. De Tabernero, negro, bien ar-
mado. Agüero lancea apretándose mucho 
y cosecha palmas. Muletea valiente, in-
tercalando pases de rodillas. Un pincha-
zo entrando bien. Más pases y nuevo pin-
chado superior. Estocada hasta la guar-
nición. (Gran ovación y oreja.) 
Séptimo. A cara o cruz decide la suer-
te que lo mate Fortuna. E s un regalo 
de la Asociación de la Prensa. E s de 
Soler, berrendo en negro, buen mozo. For-
tuna hace una faena laboriosa para me-
dia estocada buena, entrando superior-
mente. Otra media mala y descabello. Se 
supone que el estoque de oro será para 
Agüero. Déspues de la corrida se celebró 
una animada verbena en los Campos Elí-
seos, que duro hasta la madrugada.. 
DOS TOROS DESECHADOS 
BILBAO, 15.—Los veterinarios Cotano 
y Guerra habían desecha-do por chicos 
dos toros que han pesado 293 y 284 ki-
los. Parece que la Asociación de la Pren-
sa planteará el asunto en el Juzgado. Al 
verificarse el peso, en presencia de los 
propios veterinarios, y periodistas, se pro-
dujo un incidente sin consecuencias. 
CORRIDA GOYESCA 
MURCIA, 16.—Ayer se celebró la co-
rrida goyesca. Bellas señoritas de la ciu-
dad de la huerta desfilaron en calesas. 
Fueron muy. aplaudidas. L a Plaza esta-
ba adornadísima. 
Los toros de Clairac cumplieron, aun-
hueso, entrando bien, una buena estoca-
da, dos medias y un descabello. E s ova 
clonado. 
Veroniquea Bienvenida superiormente 
ante su primar enemigo, y los dos mata-
dores son aplaudidos en quites. Bienve-
nida coloca tres pares superiores, e Ini-
cia después una faena con pases de to-
das clases, y cogida de pitones. Produce 
entusiasmo. Con el estoque da un pin-
chazo, media, volcándose, y 
bello. (Ovación.) 
Al tercero lo saluda Cagancho con 
una serie de verónicas, y en quites se 
lía el toro a la cintura. Bienvenida qul-
' D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 17 
Primera Dirección.—Se dispone qué de-
jben hacer los reclutas del servicio re-
iducldo que soliciten destino a los regi-
Unlentos ligeros de Artillería que tengan 
| unidades separadas de la plana mayor. 
Se aprueba presupuesto de adquisición 
d̂e una draga para el aeródromo de Los 
buey. L a lidia se desarolla como una vul- Alcázares. 
gar capea. Los banderilleros actúan mal. Infantería.—Se dispone donde han de 
Valencia realiza una faena infame y quéflar afectos los tenientes (E. R ) de 
despacha al bicho de cualquier modojín^n^1'3- del Cuerpo de Segundad don 
(Bronca formidable.) |Hig¡nio de la Vega Asejo, don Antonio 
Quinto. E s cojo y se le retira. E l ¡Vera Rey, don Juan Lorenzo Pérez y 
quinto bis es un torete de Aleas queiaon Antonio Pintado Payo. Se concede 
no embiste porque no ve. Otra bronca, iel Pase a disponible voluntarlo a los co-
y al corral. E l sustituto no es de gana-|mandantes don Enrique Borras Esteve. 
dería conocida, gordo y negro. Marcial!don Juan Medina Togores y capitán don 
un desea- capotea por bajo. E l toro huye de io3ÍEnrif!ue Gutiérrez de Rubalcava y Cas-
caballos y es condenado a la caperuza.iíañeda- Se concede uso del distintivo del 
Marcial muletea con precauciones justi-| Profesorado al teniente don Francisco 
fleadas. Un pinchazo pescuecero y unaiCavero ^ o l 0 ' V del de. Polícia indígena 
desprendida ¡al capitán don Francisco Ruano Ruiz 
Sexto. Félix Rodríguez es ovacionado ide M¡er'. V de] de Regulares con una ta a la mariposa. Comienza Cagancho su 
faena con un gran pase, haciendo el pos- al torear de capa derrochando valor, ibarra roja al teniente don Enrique del 
te, y continúa por naturales de pecho,! Con la muleta da muy buenos pases deIP'"0. Tri^uer?s- Licencia para contraer 
molinete en redondo, míe el núblico ova- todas marras, v TiiiPvnmPTitP ovarirvlmatnmon10 al capitán don Ignacio Mar-li ete e  re , que el p lico -
ciona con entusiasmo y puesto en pie. En-
trando bien, coloca media estocada, y 
después de continuar la faena, media 
hasta el puño. (Dos orejas, rabo, dos vuel-
tas al ruedo. Se le tiran al ruedo hasta 
las prendas de vestir.) 
Cuando sale el cuarto, continúa la ova-
ción a Cagancho. Bienvenida veroniquea 
con temple y suavidad. E s ovacionado 
y vuelve a serlo cuando hace un quite 
por chicuelinas, rematadas por un fa-
rol. Cagancho torea también superior-
mente por chicuelinas, y Bienvenida con 
preciosas revoleras. E l tercio produce 
gran entusiasmo. Bienvenida hace una 
bonita faena con pases de todas las 
clases, y termina de un pinchazo en hue-
so, entrando bien, una estocada un poco 
tendida y descabella. (Ovación.) 
E n el quinto, Caganciío lancea con ar-
te y maestría y hace una faena inte-
ligente y dominadora para media, un 
pinchazo en hueso y una entera. (Ova-
ción.) 
E n el sexto, con motivo de una caída 
al descubierto, Cagancho quita a cuer-
po descubierto. Bienvenida coloca tres 
excelentes pares de banderillas. E l ene-
migo reúne malas condiciones; pero el 
diestro realiza una faena de maestro, que 
termina con media, una entera y un des-
cabello. (Ovación y petición de oreja.) 
L a corrida sustituye a la anunciada 
para el día anterior a cargo de Cagan-
cho, Félix y Maera. 
VALENCIA, MARQUEZ ¥ B A R R E R A 
VALLADOLID, 16.—Ayer se celebró 
la primera corrida de feria, lidiándose 
seis toros de Pablo Romero por los ma-
tadores Valencia I I , Márquez y Barrera. 
E l ganado, regular, excepto el tercero 
y quinto toros, que fueron bravos y no-
bles. 
Valeñcia I I veroniqueó muy bien a su 
primero, el cual, mal picado, llegó aplo-
mado a la muerte. Aquel, después de 
una faena movida, le aniquiló de un go-
lletazo. (Bronca.) E n su segundo no hizo 
nada con el capote; con la muleta se 
confió un poco en los primeros pases 
y en cuanto cuadró, le atizó una estoca-
da desprendida (palmas de tango), in-
tenta un descabello y cae el toro. (Pitos). 
Márquez, resentido de su última cogl-
todas arcas, y es nueva ente ovado-!., 
nado. Pincha dos veces, entrando m a l . l ^ f Hernando y a los oficiales don 
y luego cobra media superior. (Palmas.) i^nt°?:0 Ga,era P ^ g u a y siete mas. 
¡Se dispone pase a la situación de reti-
Novilladas irado Por edad del teniente (E . R.) don 
Tomás Terol Agustí, alférez (E. R.) don LA AUTORIDAD OBLIGA A C E L E -
B R A R UNA CORRIDA 
ALCOY, 16.—La Empresa de la Plaza 
anunció, a las cuatro de la tarde, la sus-
pensión de la corrida, pero las autorida-
des no hallaron justificada la suspensión 
Andrés Rodríguez Mourente, capitanes 
honoríficos don Joaquín Calvo, don Re-
gino Méndez Mateos, don Manuel León 
Almeida. Vuelta al servicio activo al co-
mandante disponible voluntario don Hi-
lario Vicente Castro, y al comandante 
y obligaron a los empresarios a que se i de reemplazo por enfermo don Angel 
celebrara. Por este motivo se retrasó eijPulpeiro Diez. 
festival taurino y terminó a las ocho de Artillería.—Se admite la renuncia al 
la noche. ! uerecho de ascenso al empleo de alfé-
Los toros, de Félix Gómez, resultaron j rez (E. R.) solicitada por el suboficial 
buenos. Delmonte tuvo que matar tres | don Luis Díaz Gurruchaga. 
toros, por haberse resentido Revertíto 
de la cogida de Melilla. Quedó regular. 
Chatet, regular en el primero, estuvo su-
Caballería.—Se nombra ayudante de 
profesor en la Escuela de Equitación 
Militar, en comisión, al capitán don An-
perior en el segundo, dló pases de toda^ tonlo Fernández de Heredla Zayas. Pro-
las marcas y una gran estocada. (Ova- ¡ puesto de destino de los oficiales de com-
ción, oreja y vueltas al ruedo.) Revertí^ plemento de Caballería don Lirenzo Amé-
to, regular en el único toro que mató, izaga Botet y seis más. Autorización al 
B E C E R R A D A E N BARCELONA alférez de complemento don Antonio Ro-
BARCELONA, 16.—En la plaza Mo-imeu Bsnlloch para que efectúe nuevas 
numental se celebró ayer una becerrada 
en la que se lid aron seis becerros de 
la ganadería de Fuentes. La corrida fué 
pródiga en revolcones. Carbonerito y 
practicas de su empleo por tiempo ili-
mitado. 
Secretaría.—Se participa que el gene-
ral de brigada (S. R.) don Rafael La-
¡ nel médico don Dionisio Tato Fernández. 
Ballesteros se mostraron ignorantes y chambre ha sido baja, por fallecimiento, 
desconcertados. Sanidad.—Se concede el pase a super-
CINCO O R E J A S Y DOS RABOS • numerario sin sueldo al teniente coro-
A M A N O L E T E 
B E N A V E N T E , 16.—Con amenaza déj 
lluvia, se lidiaron el domingo cuatro no-
villos de don Heraclio Carreño, del cam- Con el estoque actuó breve en el primero 
po de Salamanca, sobrantes de la corrí-! y superiormente en el segundo, 
da suspendida el día 8 por la lluvia. Losi Sacristán Fuentes fué ovacionado al 
toros resultaron bravos y con poder ex- torear con el capote con temple y fi-
ceslvo a causa de la lidia sin picadores, nura. Hace una estupenda faena, que cul-
Manuel González, Manolete, único mata- mina con dos pinchazos, entrando rec-
dor. tuvo una gran tarde. Veroniqueó to, y un buen volapié. (Ovación, oreja 
colosalmente. E n el último toro puso la 
boca en el cuerno. Mató colosalmente al 
y rabo.) Al -último, mansurrón, le torea 
con lucidez, y le mata de una gran es-
último. Se le concedieron cinco orejasi tocada. (Ovación y salida en hombros.) 
y dos rabos y salió en hombros, en me-j 
dio del entusiasmo de los espectadores. 
E l peón Adolfo Guerra actuó superior 
mente. 
COGIDA D E CARREÑO Y D E DOS 
ESPONTANEOS 
J E R E Z D E LA F R O N T E R A , 16.—En 
la novillada de ayer, Mérida hizo al pri-
da, veroniquea movido en su primer to- mor toro una faena breve y de cerca 
ro, al que los picadores rajan de mala 
manera. Con la muleta adopta toda cla-
se de precauciones y termina con dos 
pinchazos pescueceros, el segundo, an-
dando el toro. (Enorme bronca). E l pú-
blico vocifera que se vaya Márquez, a 
Pincha y acierta en un estoconazo con-
trario. E l público protesta de la ausencia 
del puntillero, y Mérida es ovacionado 
Al cuarto, manso. lo despachó de una 
estocada hasta el puño y un descabello 
La faena de Carroño a su primer cor 
UNA BUENA NOVILLADA 
M E L I L L A , 16.—Se celebró la novillada 
de feria con ganado de Nandín. 
Pérez Soto estuvo bien en uno, del que 
cortó la oreja. E n el otro regular. 
Fué asistido de un corte en la mano, 
producido por el estoque. 
Vaquerín muy bien; cortó orejas. 
Leopoldo Blanco, bien. 
COGIDA D E FORTUNA CHICO 
VILLATOBAS, 16—Los novillos de 
Hernández resultaron regulares. 
Fortuna Chico sufrió un varetazo que 
uiiuu VUUIÍCI ¿i nue oc viij'd. ÍVÍCII yuuí,. a ÍJO. I¡XCI\A ue \_.¡niuiiu ÍI BU ptiiiiei ^u:- imuldiÓ COntinUH' la lidia 
quien llama la presidencia. E n su según- núpetos resultó sosa y la remató de dos i ATl).>!nin T <W7 T?PVO^ v^rr 
consumido 48.000 toneladas de carbón In- que algunos resultaron mansotes y que-
glés más que en el mes de julio ante-
rior. 
Cobre Standard, al contado, 72,2.6; [Cierran a 619, dinero, después de haber-
9 «kdV • » 
Desde el día 1.° de octubre ' próximo 
esta Sociedad procederá al pago del cu-
pón semestral número 3 de sus Obliga-
ciones Hipotecarlas, emisión 4 de febre-
ro de 1928. 
L a cantidad a percibir por cada uno 
de dichos cupones, a razón del 5 y me-
dio por 100 de interés anual, libre de im-
puestos, es la de pesetas 13,75, y el pago 
se verificará en las oficinas de Caja do 
dados. 
Marcial Lalanda actuó bien su primer 
toro, y nada más que regular en el se-
gundo. 
E l Niño de la Palma, deficiente en un 
«ro, y mediano en otro, a pesar de que 
ÍC adornó en verónicas y en quites. 
Villalta fué silbado después de una fae-
n Incolora. A' '- '=> torea sin des-
a" '!-, y recibe un aviso. 
Félix -lodríguez dió al cuarto varios 
pinchazos, y en el último no quedó tam-
. oco ínás que recular. 
GRAN E X I T O D E CAGANCHO 
SALAMANCA, 16.—La tercera de feria 
se celebró ayer con lleno. Los toros 
de Encinas resultaron buenos. 
E n el primer toro, Cagancho dibuja 
preciosas verónicas y estalla una ova-
í d e r e l e c ? r S a ^ Alicantes se solicita- gerente. Antonio Cassán. 
su domicilio social, Claudio Coello, 21, de 
las once a las trece horas, previa en- ción que se reproduce al primer quite 
trega de los cupones y formalización de y cuando Bienvenida se lleva al toro 
las facturas correspondientes. | abanicando. 
Madrid, 16 de septiembre de 1929.—Eli Cagancho muletea con pases altos, de 
do veroniqueó con suavidad exquisita, 
siendo ovacionado. Las fieras puyas ago-
tan al animal, al que Márquez toma lu-
cidamente con toda clase de pases, y 
entrando bien, deja un buen pinchazo, 
una atravesada y delantera y descabella 
al primer intento. (Palmas con algunos 
pitos.) 
Vicente Barrera acoge a su primero j primer a>tado de un pinchazo y media 
con verónicas superiores; con la mulé- Al último lo despachó con brevedad. 
ntonio López Reyes veroniqueó va-pinchazos media y un descabello a pu! iliente art¡sia; davó" buenos pares do 
so. AI quinto de a tard« io encontró| ^ certero. Cor-' 
huido, y-le hace una faena de atino yitó , órelas ^—^~ 
una buena estocada, de la que sale pren- j J 
dido por el pecho. Pasa a la enfermería; NOVILLADA E N ZARAGOZA 
y se le concede la oreja de su enemigo i ZARAGOZA, 16—Seis novillos para 
Rayito Chico veroniquea bien y tras- Torón, Manolé y Pastor. Hay expecta-
tea con brevedad, para terminar con su 
ta hace una faena de cerca y valiente, 
con pases variados (ovación y música). 
Propina a su enemigo media delantera 
y descabella a pulso al segundo Intento. 
(Ovación.) 
Con el sexto toro nada puede hacer 
Barrera con el capote. Con la muleta 
ejecuta pases lucidos, cerca y valiente. 
Alto el brazo, le administra media esto-
cada, luego una corta y descabella. 
(Aplausos). L a corrida fué sosa y abu-
rrida, 
UNA MALA CORRIDA E N VALLA-
DOLID 
VALLADOLID, 16.—Esta tarde se ce-
Los novillos resultaron mansos. 
ción por ver a Toróh. Lleno completo. 
Torón, sale con ganas de trabajar. 
Es aplaudido en unos lances y en un 
quite estupndo, que hizo en una caída 
Se arre jaron al ruedo cinco espontá j ai descubierto. Pone dos pares buenos, 
neos, y PI sexto cogió a dos de ellos | Faena valiente. Entra a recibir y seña-
Uno safre una rida en el muslo de l^jla. un pinchazo y media, entrando a vo-
centímetros y conmoción cerebral. Pro- i lapié. (Palmas). 
nóst ico .g'-aví si mo. 
Carroño fué curado de un fuerte va-
retazo en el pecho. Pionóstlco reservado. 
Presidió el marqués ae Domecq. 
ULTIMA NOVILLADA E N SAN 
SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, 16.—Se celebró ayer, 
con un entradón, una novillada. Prime-
ramente los Craltos zaragozanos lidiaron 
tres becerros y luego Niño del Barrio y 
lebró la segunda corrida de feria con] Félix Rodríguez I I despacharon cuatro 
toros de Miura, para Valencia II , Mar-jeraie3 
cial Lalanda y Félix Rodríguez. U \ ñ o del Barrio estuvo bien con la ca-
Primero. Negro, zancudo, feo. E s re-|pai banderilleó un toro con las cortas. 
tirado al corral al tomar una vara. Se 
le sustituye con un sobrero del mar-
qués de Albaida. Valencia veroniquea 
muleteó bien y mató regularmente. 
Félix Rodríguez I I toreó valiente y 
banderilleó bien, ton la muleta estuvo 
valiente, consiguiendo algunos lances¡t,ien y mató regularmente. Cortó una 
magníficos. Con la muleta da varios pa- oreja, 
ses despegados, y de lejos, da una corta 
atravesada. (Pitos.) 
Segundo. Marcial capotea inútilmen-
te, pues el bicho se va. Da varios pases 
muy tranquilo. Una estocada corta y 
descabella al primer golpe. (Palmas y 
pitos.) 
Tercero. Félix Rodríguez lucha con 
un toro reservón y muletea con precau-
ciones. Pincha, entrando de cualquer 
modo, y logra después una estocada pes-
cuecera. (Muchos pitos.) Descabella al 
cuarto golpe. (Bronca.) 
Cuarto. Valencia I I no oculta su dis-
pitón a rabo, y luego da un pinchazo en gusto, porque el toro es más bien un 
NOVILLADA D E LA PRENSA 
TOLEDO, 16.—Se ha celebrado ayer-
la novillada de la Prensa con gran ani-
mación, a pesar de que había llovido 
durante todo el día. Ocupan lugar pre-
frente un centenar de bellas señoritas 
ataviadas con mantones. 
Los seis novillos de Vlllagodlo resqj-
taron bravos y codiciosos en general 
Aldeano estuvo valiente y lucido, y sa-
lió a estocada por toro. Al segundo le 
despachó de un gran volapié. (Ovación.) 
A Atarfeño lo toca el peor lote; pero 
torea bien, con habilidad y elegancia. 
E n su segundo, que es dificultoso de 
la vista, lancea ceñido. Hace una faena 
breve y de dos pinchazos y una estocada 
termina con el toro. 
Manolé, en su primero está valiente 
con la capa y la muleta. Un pinchazo 
en hueso y media ladeada. (Palmas). 
En su segundo es ovacionado con la ca-
pa. Con la muleta, regular. (Muchas pal-
mas.) 
Paco Pastor en su primero lancea muy 
bien. Hace una buena faena y da dos 
pinchazos y una gran estocada. (Pal-
mas). En el último es ovacionado con la 
capa. Brinda a Pepe Moncayo, Muletea 
por la cara. Media ladeada, dos pincha-
zos, otra media, un pinchazo, media y 
descabella. 
E L D L \ 27, L A CORRIDA D E 
LA PRENSA 
E l próximo viernes, día 27, se celebra-
rá la corrida a beneficio de la Asocia-
ción de la Prensa. Se lidiarán cuatro to-
ros de Clairac y cuatro de don Francis-
co Villar, hoy de Cobaleda. 
E l rejoneador portugués, caballero Nun-
cio, rejoneará dos toros y exhibirá tres 
jacas, y los otros seis toros serán lidia-
dos mano a mano por Antonio Márquez 
y Marcial Lalanda. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 1 3 ) 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamento hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
que he sostenido con Solois he sacado la convicción de 
que el trabajo se realiza científleamente, con todas las 
garantías de éxito. E l estado de la explotación no 
puede ser ni más floreciente ni más próspero. 
—¡Oh, el bravo Solois!—exclamó Regina con enlu-
aiasmo—, es nuestro mejor amigo, el tipo acabado del 
empleado leal... Pero el pobre envejece de día en día, 
Pablo, está agotadísimo, como habrás podido observar... 
El tío y yo convinimos en la conveniencia de aliviar 
su trabajo, poniéndole a lado, para que le ayudase, a 
su hijo Benito, un muchachón fuerte y robusto, de vein-
te años recién cumplidos, amante del trabajo. Heno de 
entusiasmo, de una honradez acrisolada y de inteli-
gencia nada común. 
—Encuentras la solución mucho más fácil de lo que 
es en realidad. Solois es hombre que tiene un exaje-
rado concepto de la dignidad, y no se avendrá de buen 
grado a que coloquen junto a éJ, para que le ayude, 
& otro empleado, ni aun que sea su propio hijo; esta 
cuestión, de una extrema dificultad, la resolveré yo con 
el tacto y la prudencia más exquisitos; está absoluta-
mente tranquila, hermana, no te inquietes, porque no 
^ y , el menor motivo. 
"-¿Y las Escuelas?... ¿Las has visitado? 
"~-Antes de ir a la fábrica, fué lo primero que hice— 
respondió el joven ingeniero—. Las nuevas constme-
ciones que emergían de la masa verde de los árboles I 
me intrigaron desde el primer día, por lo que decidí 
satisfacer la curiosidad de mi espíritu. Pedagógicamen-
te constituyen un éxito; no les falta el más pequeño 
de talle. 
—¿Verdad que te gustan?—volvió a preguntar la 
señorita de Breuly, radiante de alegría—. Eran necesa-
rias, tan necesarias como la obra educativa y social 
que están realizando, muy a satisfacción mía, por cier-
to. ¡Si supieras el abandono en que vivían los pobres 
chiquillos! Las madres, obligadas a atender a sus obli-
gaciones ,a acudir al lavadero dos veces por semana 
y al mercado todos los días, dejaban solos en casa a 
los niños de cqrta edad, expuestos a mil peligros, y 
en cuanto a los mayorcitos, el abandono era todavía 
más lamentable, porque se pasaban la vida en la calle, 
oyendo lo que no debían, adquiriendo malos hábitos, 
haciéndose irnos golfillos. Pensando en ellos, en los gra-
ves peligros que corrían, tuve conciencia de mi deber, 
y me decidí a edificar irnos pabellones dedicados a es-
cuelas, donde los niños pudieran estar recogidos, y re-
cibir al propio tiempo, educación y enseñanza. E l tío 
aprobó mis planes, me dejó hacer con entera libertad, 
y en muy pocos meses vi realizados mis proyectos. 
Hoy la obra está en marcha, como has podido ver. Las 
monjitas, con las que nunca saldaré mí deuda de gra-
titud, se han encargado de las niñas, a las que les dan 
instrucción religiosa al mismo tiempo que las adies-
tran en las labores domésticas, y los frailes se ocupan 
de educar a los chiquillos con un celo digno del mayor 
encomio. EKJ esta manera iremos preparando el terre-
no, y un d-a podremos ufanarnos de haber hecho una 
generación de excelentes obreros, aptos, inteligentes, 
trabajadores y honrados, y, lo que vale más todavía, 
una generación de buenos cristianos. 
Por los labios del joven ingeniero, que había escucha-
do con atención a su hermana, vagó una indescifrable 
sonrisa, advertida por la muchacha con no poco desaso-
siego. 
—Pablo—dijo esta vez Regina, hundiendo la mirada 
penetrante de sus ojos en los ojos, un tanto distra'dos, 
del muchacho—, tengo el presentimiento, muy triste 
para mí, te lo aseguro, de que hay una cuestión en la 
que nuestras almas no marchan al unísono, ni sienten 
de la misma manera, y después de la sonrisa que acabo 
de sorprender en tus labios, el presentimiento casi se 
ha convertido en convicción. Contéstame con absoluta 
franqueza, ¿es posible que hayas olvidado los senti-
mientos en que educaron, que hayas perdido la fe? 
Pablo de Breuly permaneció indeciso unos momentos, 
como si no se atreviera a contestar, temeroso tal vez, 
de disgustar a su hermana, pero como ésta repitiera 
la pregunta sin dejar de mirarle, respondió: 
—Nada he olvidado, te doy mi palabra de honor, pe-
ro he leído .mucho, he visto más, y sin llegar al es-
cepticismo, me he convertido en un indiferente, puesto 
que con indiferencia miro hoy muchas cosas en las 
que acaso creí antes. 
Tan grata impresión hicieron estas confidencias en 
el espíritu de la señorita de Breuly, que Pablo, casi 
arrepentido de la espontaneidad y de la franqueza con 
que se había expresado, añadió estrechando entre las 
suyas las manos de la joven: 
—Perdóname, Gina, no he querido hacerte sufrir, y 
si, por tu parte, quieres evitarme un hondo sufrimien-
to, el del remordimiento de conciencia, no pongas esa 
cara tan triste, esa expresión tan dolorosa. Piensa que 
el arbolíllo, sacudido por el vendaval, expuesto a los 
ciclones y a los huracanes, al rayo y al granizo, está 
ahora en lugar seguro, en un invernadero, a cubierto 
de inclemencias atmosféricas, y que acaso los tiernos 
cuidados de Regina la jardinera logren que la savia 
vuelva a circular por su tronco y que en las ramas 
desgajadas tornen a brotar las hojas. 
Los hermanos se separaron sin hablar más; ni ella 
ni él se atrevieron a ahondar más la cuestión sobre 
punto tan delicado, como la firmeza de convicciones. 
Al verse sola en su cuarto, Regina de Breuly juntó las 
manos en actitud implorativa, clavó los ojos suplican-
tes, arrasados de lágrimas, en el Crucifijo que pendía 
de la pared, a la cabecera del íecho, buscando consola-
ción en la divina imagen, que tantas veces le había 
consolado, y exclamó con fervor: 
—¡Oh, qué efímeras son. Señor, las humanas alegrías! 
¡Dígnate, Dios mío, miramos con misericordia, y no 
dejes de tu mano a Pablo, que tanto necesita de tu 
auxilio! Porque ¿dónde, sino en Ti, podrá hallar resig-
nación y conformidad el día en que la amargura llame 
a las puertas de su corazón?... ¡Que sea muy tarde 
es lo único que te pido! j 
I V 
Dos meses habían transcurrido ya desde que Pablo 
de Breuly regresara de su largo viaje por Europa, y el 
joven ingeniero, ávido de reposo y de tranquilidad, co-
mo Je había: dicho a su hermana, no sentía el menor 
deseo de alejarse de Las Torres, donde gozaba del apa-
cible sosiego qué tanto hab^a echado de menos en loa 
últimos tiempos. Pablo de Breuly repartía equitativa-
mente las horas entre la dirección y vigilancia de la 
fábrica, labor a la que se habia consagrado con em-
peño, y las largas conversaciones que sostenía con su 
hermana de sobremesa, después de cada comida y que 
solían prolongarse mucho con íntimo contento de am-
bos conversadores. Voluntariamente, por gusto, Pablo 
había levantado entre él y el mundo una barrera que 
parecía no tener mucha prisa en saltar, pues ni una 
sola vez se le ocurrió la idea, ni menos aún sintió la 
necesidad de reanudar las relaciones sociales interrum-
pidas al emprender el largo viaje de que acababa de 
regresar. 
Regina se sentía plenamente ¿ichosa, saboreaba con 
delicia aquella intimidad, que tan grata le era, y que 
nadie venia a romper, y acaso porque tema el presen-
timiento de que no podía durar muoiia procuraba elu-
dir las visitas, y sólo recibía en Las Torres al coman-
dante de Nordez y a su sobrina Susana,, asiduos con-
tertulios de los dueños de la fábrica. 
Pabio acogía a sus vecinos con evidente simpatía, 
llena de afecto. Estimaba mucho al viejo soldado, con 
el que se empeñaba en largas discusiones que tenían 
la virtud de interesarle extraordinariamente, y sobre 
todo de distraerle más que cualquier otro pasatiempo. 
Regina pudo hacer, además, una observación que la 
llenó de júbilo: la de que nunca se mostraba Pablo 
U n ingenioso, tan dicharachero, tan ameno conversa-
dor, como cuando Susana le rogaba que les contase 
algunas de las impresiones que había recogido durante 
su permanencia en los lejanos países r.ne acababa de 
visitar... E n tales momentos, la señorita de Breuly 
abandonaba sobre sus rodillas la labor a que estuviese 
dedicada, y con los ojos fijos en el narrador escuchaba 
con creciente atención y con vivo interés, no exento 
de orgullo, el minucioso relato que el viajero hacia, 
entre anécdotas y comentarios, de los productos que se 
dan en cada país, de las costumbres más o menos ex-
j traftas y curiosas de cada pueblo. Y cuando, terminada 
la velada, volvía Pablo para darle a su hermana un 
Deso y las buenas noches, después de haber acompañado 
hasta la puerta de la verja del parque a Susana y a 
¡ su tio, el corazón de Regina solía latir con gozosa vio-
lencia, lleno de intima alegría, al conjuro de estas pa-
labras que casi invariablemente brotaban de los labios 
del ingeniero, subrayadas por una plácida sonrisa: 
—¡Qué agradablemente se pasa el rato con los Nor-
dez! Tanto el tio como la sobrina son personas de una 
extraordinaria simpatía, atrayentes en extremo. Para 
mí, además, tienen un inapreciable encanto, pues, mien-
tras permanecen a nuestro lado haciéndonos la tertulia, 
experimento la sensación de hallarme en familia. 
—Como si fueran de la familia los trato yo—respon-
día un poco socarronamente Regina—, porque se lo 
merecen, y me alegro mucho de que participes de la 
(Continuar4,). 
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Precios en alza. El ganado lanar , m á s caro que el a ñ o pasado. 
Precios f i rmes en los piensos en M a d r i d . 
Mercado de ganados 
MADRID.—Debido a que las ofertas 
de ganado han ido en aumento y a que 
hay bastantes existencias, los precios no 
acusan hoy la firmeza de días anterio-
res. Se hacen pocas contrataciones y los 
precios no están muy firmes. 
En ganado vacuno se nota mayor 
afluencia de vendedores, y en cuanto se 
refiere al ganado lanar, diremos que hay 
regulares existencias y que se están pa-
gando los corderos con cinco céntimos 
menos en kilo. 
En la actualidad rigen los siguientes 
precios por pesetas y por kilo canal. 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 2,83 a 2,87; ídem regulares, de 
2,78 a 2,83; vacas gallegas buenas, de 
2.65 a 2.72; ídem regulares, de 2,55 a 2,65; 
vacas andaluzas buenas, de 2,78 a 2,83; 
ídem regulares, de 2,70 a 2,78; vacas 
moruchas buenas, de 2,89 a 2,95; ídem 
regulares, de 2,83 a 2,89; vacas extreme-
ñas buenas, de 2,87 a 2,91; ídem regula-
res, de 2,80 a 2,87; vacas de la tierra bue-
nas, de 2.87 a 2,91; ídem regulares, de 
2,80 a 2,87; vacas serranas buenas, de 
2,78 a 2,88; ídem regulares, de 2,70 a 
2,78; bueyes buenos, de 2,60 a 2,70; ídem 
regulares, de 2,30 a 2,60; novillos buenos, 
de 2,83 a 2,97; ídem regulares, de 2,70 
a 2,76; toros cebados, de 2,87 a 2,96. 
Terneras.—De Castilla fina de prime-
ra, de 4,13 a 4,35; de ídem de segunda, 
de 3,78 a 4; de la tierra grandes,, de 
2,61 a 2,83; ídem pequeñas, de 3,17 a 
3,26; asturianas primera, de 3,56 a 3,79; 
ídem segunda, de 3,26 a 3,58; gallegas 
primera, de 3,35 a 3,56; ídem segunda, 
de 3 a 3,17. 
Ganado de cerda.—Blancos, a 3,20. 
Ganado lanar.—Corderos con lana, a 
3,40; ídem pelados, a 3,30; carneros, de 
2,85 a 2,90; ovejas, a 2,55; primales, a 
3,12. 
Mercado de cereales y piensos 
MADRID,—Se encuentra el mercado de 
trigos algo paralizados, y debido a la po-
ca demanda, el volumen de compras ha 
disminuido bastante. No varían los pre-
cios, pero, como se nota más afluencia 
de vendedores, y, por otra parte, los com-
pradores están retraídos, nada extraño 
sería que hubiese algún cambio, si bien 
éste seria de poca cuantía, ya que los 
tenedores de este grano se resisten a ven-
der a más bajo precio del que consig-
namos, i 
El mercado de piensos sigue igual que 
en la semana anterior, es decir que hay 
bastante oferta vendedora y que se rea-
lizan pocas transacciones. Los precios es-
t á n bastante firmes. 
Indicamos a continuación los precios 
que rigen por pesetas y por 100 kilos. 
E l trigo se paga de 49 a 50 pesetas; 
la cebada, a 35; la avena, a igual pre-
cio; las habas, a 45; las algarrobas, a 40; 
la harina de tasa, a 62,50 ídem la espe-
cial, a 69 los salvados, de 28 a 31; el 
maíz, de 44 a 45; la alfalfa seca empa-
cada, a 22, y la pulpa seca de remolacha, 
a 27. 
Mercados m u y animados y precios 
en alza 
MEDINA DEL CAMPO, 16.—Se cono-
cen los años buenos. Hoy hemos visto 
más animación que en el mismo merca-
do de años anteriores, y esto, unido a 
los precios, principalmente del trigo, un 
poco más elevados, ha repercutido en 
los comercios. La lluvia que ha caído 
durante estos días, a pesar de ser de 
"nublado", ha beneficiado al campo para 
hacer la sementera, pues, como dicen 
los labradores, es muy importante, para 
que la recolección sea buena, el hacer 
una buena sementera, y hasta ahora no 
pueden tener queja. 
La entrada de trigo fué de unas 3.000 
fanegas... que se han pagado de 82 a 83 
reales fanega de 94 libras; la de cebada 
osciló entre las 50 fanegas y éstas sel 
han pedido de 52 a 53 reales fanega; la 
de algarrobas ha sido muy floja, y lasj 
600 fanegas que hubo en el mercado se' 
vendieron de 60 a 61 reales fanega. Las 
harinas siguen muy solicitadas, y los 
precios que han regido en los 28 vago-
nes que se facturaron han sido de 61 a 
69 pesetas los 100 kilos con envase, sien-
do la mayoría de la venta para Santan-
der, Asturias y Galicia. 
Piensos también han estado animados, 
y se han facturado a los precios si-
guientes: Comidilla, a 27 pesetas; terce-
rilla, a 38; salvado (hoja), a 29 pesetas 
los 100 kilos, sin envase. 
El mercado de ganado lanar, muy ani-
mado y a más precio que el pasado. La 
entrada fué de unas 40.000 cabezas, ven-
diéndose ovejas de 30 a 39 pesetas; cor-
deros castellanos, de 30 a 41 pesetas; 
churros, de 21 a 28 pesetas, oscilando 
los precios según calidades y tamaños. 
Se hicieron muchas transacciones, la 
mayoría para Barcelona, Zaragoza, Ma-
drid y muchas de ellas para la Rioja. 
Tiempo de lluvias, muy beneficioso para 
el campo y para los viñedos. 
Personal de A g r i c u l t u r a 
Ingenieros agrónomos. — Don Jul ián 
Pascual Dodero, afecto a la Granja-Es-
cuela Agrícola de Jaén, es agregado al 
servicio de parcelaciones. Don José Be-
nítez Vélez, afecto a la sección agronó-
mica de Ciudad Real, es destinado al Ca-
tastro de Hacienda. 
Con motivo del pase a supernumera-i 
ríos de los ingenieros terceros don Juan 1 
José Fernández Uzquiza, don Manuel Gu-
tiérrez del Arroyo y don Francisco Ja-j 
vier Zorrilla, ingresan en el Cuerpo co-
mo ingenieros terceros, don Rafael Gar-
cía Rives y don José Conejos Manén, re-
ingresando el supernumerario, don Car-
los Montilla Escudero. 
Ingenieros agrónomos. — Don Rafael 
García Rives es destinado a la Granja 
de Zamora y prestando servicio hasta 
nueva orden en Parcelaciones; don José 
Conejos Manent es destinado a la Esta-
ción de Estudios de Aplicación de Riego 
de Elche (Alicante) y prestando servi-
cios hasta nueva orden en Parcelacio-
nes; don Carlos Montilla Escudero es 
destinado al servicio del Catastro, de-
pendiente del ministerio de Hacienda. 
C o l e g i o d e S A N M I G U E L 
dirigido por los P P . IVÍISI0NER0S del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
E N E L ENSANCHE DE BARCELONA 
C A L L E D E R O S E L L O N , 1 7 S . — - T e l é f o n o 5 7 1 G . 
primera Enseñanza, Comercio y Bachillerato. 
Externos, mediopensionistas e internos. 
Doscientos mil palmos cuadrados, con grandes patios y jardines. 
R e s i d e n c i a d e j ó v e n e s u n i v e r s i t a r i o s 
P I D A N S E P R O S P E C T O S 
j | C a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s ^ ! u E l P a p a o s l l a m a ! ! 
¡Ya no tenéis disculpa para no Ir a Roma a testimoniar a Su San-
tidad vuestra adhesión y vuestro contento por su jubileo sacerdotal y 
el feliz acuerdo de Letrán! 
La Junta Nacional os presenta la mejor oportunidad, pues es Im-
posible en estos tiempos hacer un viaje más económico y con mayores 
comodidades. 
Aprovechad la ocasión formando parte en la 
S R A H P E R E S R I M C I O K ECONOMICA & ROMA 
cuyo billete, hoteles muy buenos, manutención especial, visitas, propinas, 
pasaportes, etcétera, os cuesta sólo la módica suma de 
P E S E T A S 3SS (todo c o m p r e n d i d o ) 
¡Nueve días de hermoso viaje, que no olvidaréis jamás! ¡Acompañad 
a vuestro Cardenal Primado, que recibirá en Roma el Capelo Cardena-
licio; id con vuestros Prelados; ayudad a vuestra Patria sumándoos a 
esta grandiosa manifestación de piedad! 
No tardéis en inscribiros; aún están abiertas las Inscripciones. Pe-
did informes y folletos explicativos a vuestro cura párroco, en vuestro 
Obispado o en la JUNTA NACIONAL, ESPAÑOLA DE PEREGRINA-
CIONES, Infantas, 42, Madrid, que os los enviarán gratuitamente. 
« M O L i E PUEOfl DEBE F I M ES R O M EN OCTUBRE! 
La Junta organiza también otras peregrinaciones con itinerarios m á s 
amplios y mayores servicios. Pida usted Informes. 
S e c c i ó n de c a r i d a d 
DONATIVOS RECIBIDOS. — Miguel 
Vega, enfermo de gravedad. Tiene cin-
co hijos de corta edad y su mujer pró-
xima a dar a luz. Debe dos meses de 
casa. Berruguete, 10, bajo (Tetuán) (25 
agosto 29). Un suscriptor de Brea de 
Tajo, 10.—Total, 39,50 pesetas. 
Matrimonio anciano de la calle de 
Olite, 19 (Cuatro Caminos). La mujer 
ha sufrido recientemente dos operacio-
nes en la vista, por las que se ha que-
dado ciega. Se encuentran en una situa-
ción precaria y deben varios meses 
de casa (25-8-29). Un suscriptor de Brea 
de Tajo, 10.—Total, 44,50 pesetas. 
Guillermo Ruiz Jarabe, que vive en 
Cervantes, 2 (Ventas), tiene 10 hijos. E l 
mayor está en el servicio; las dos hem-
bras que le siguen están con principio 
de tuberculosis. Deben seis meses de 
casa (25-8-29). Un suscriptor de Brea 
de Tajo, 10.—Total, 59,75 pesetas. 
Familia de la calle de María Roque-
ro, 3. E l padre, enfermo de la vista, ca-
rece de trabajo. Tienen cinco hijos, d 
último sólo tiene tres meses y se les 
tramita el expediente de desahucio (18 
agosto 29). M. L . B., 5.—Total, 57 pe-
setas. 
Ana González, abandonada por el ma-
rido y con seis hijos, el mayor de ca-
torce años. Acaba de salir del Hospital 
y carece de lo más preciso. San Ger-
mán, 6, antiguo (Cuatro Caminos) (11 
agosto 29). M. L. B., 5.—Total, 69,50 pe-
setas. 
María Fernández, de veintisé's años, 
enferma del corazón, se encuentra en 
cama en Lavapiés, 4, donde la tienen 
recogida (12-7-29). M. L . B., 2,50.—Total. 
78 pesetas. 
Nombre s iempre E L D E B A T E 
a! d i r te i rse a sus anunc i an t e s 
Si sufre usted de ios pies, 
es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
y en tres días se verá usted 
libre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo-
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
Pídale en farmacias y dro-
guerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
í!ltlii!l[l!¡lllll¡llil¡il!ii¡itilí!ira 
ASPE BUSTENDUY (Florencio).— 
"Aclarando unas aclaraciones del re-
verendo padre Lorenzo Pérez, O. F. M., 
sobre la Patria de San Martín". San Se-
bastián, 1929. 
SEDAÑO MURO (Dorita R.) — "Poe-
sías". Madrid, 1929. 
VAZQUEZ DE ALDANA (Enrique).— 
"Estrellas, flores y lágrimas." Poesías. 
Madrid, 1928. 
M E R R E L (Concordia).—"Caminos del 
Corazón". Novela. Editorial Juventud. 
Barcelona, 1929. 
SCHVIENTEK (Prof. P. A.).—"Spa-
nien Einblick en Seine Kultur der Ver-
gangenheit U. Gegenwart". München, 
1929. 
WEBSTER (Jean).—"Querido enemi-
go". Novela. Editorial Juventud. Barce-
lona, 1929. 
MALDONADO (Manuel)—"La obra de 
España en América". Maracaibo, 1928. 
LETURIA (Pedro S. J.).—"Del Patri-
monio de San Pedro al Tratado de Le-
t rán" . Biblioteca "Razón y Fe". Madrid, 
1929. 
GUIAS COB. — "Barcelona. 1929-1930". 
Madrid, 1929. 
MARTIN-GRANIZO (León).—"La pro-
vincia de León. Paisajes, hombres, cos-
tumbres y canciones". Madrid, 1929. 
STRAKOSCH (Sir Henri).—"Un pro-
jet ñnancier pour empécher la guerre". 
MARTINEZ PAGE (C.).—"Miguel de 
Cervantes Saavedra". Madrid, 1929. 
ANUNCIO OFICIAL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SANTIAGO 
Habiéndose extraviado los resguardos 
de depósitos intransmisibles, números 
3.050 y 3.178, de pesetas nominales, 13.700 
y 3.700, en títulos de Deuda perpetua in-
terior al 4 por 100, expedidos por esta 
Sucursal en 4 de agosto de 1923 y 21 de 
abril de 1926, a favor de "Señota teso-
rera de la primera conferencia de San 
Vicente de Paúl" , se anuncia al público 
por primera vez, para que el que se crea 
con derecho a reclamar, lo veriñque den-
tro del plazo de un mes, a contar desde 
la fecha de la primera inserción de este 
anuncio en la "Gaceta de Madrid", un 
periódico de la Corte y otro de esta pro-
vincia, según determina el artículo 41 del 
reglamento vigente de este Banco, ad-
virtiendo que transcurrido dicho plazo 
sin reclamación de tercero, se expedirán 
los duplicados de dichos resguardos, anu-
lando los primitivos y quedando el Ban-
co exento de toda responsabilidad. 
Santiago, 5 de septiembre de 1929.—El 
secretario, M . Fernández López. 
ACRADAfiL 
Programas para el día i?.-
MADRID, Unión Radio (E A T 
metros).—11,45, Sintonía. C a l ' e n d a J ñ ' 424 
nómico. Santoral. Recetas culinaria aStr,>" 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa H ~~12' 
bajo. Programas del día.—12,15 ^ RTRA" 
horarias.—14. Campanadas. Señales K68 
rías. Concifi to variado. Boletín rn t a" 
lógico. Infoiraaclón teatral. Bolsa d 0-
bajo. Revista cinematográ£ca.—15 o-6 ^ 
tlclas de última hora. Indice de conf ^ 
cías.—12, Campanadas. Bolsa. EmisirS n' 
ra niños.—20, Música de baile—20 ̂  
ticias de Prensa.—22, Campanadas 'señ , 
horarias. Bolsa. Concierto sinfónico "pf 
zl", Wágner; "L'aprés midi d'un famf11' 
Debussy; " Khowantchina Moussor^b6 • 
Sinfonía "Júpiter", Mozart; "Noche en 1 
jardines de España", M. de Falla- "T 
maestros cantores", Wágner 24, Can' 
nadas- Noticias de última hora suin '^" 
tradas por E L DEBATE. Música de b^ j 
L A X E M B U S T O 
INO IRRITA, IS aOSíl^ VCdS'ie» <»1 r-ir.--.Ci r, o -t. "_V'<Ĵ 'i=> vt:<3&e ei pros osero 
e n l a 
D I A 17. Martes.—Las Llagas de «?» 
Francisco. Stos. Pedro de Arbués, La 
berto, Obs.; Justino, pbro.; Columba, v^' . 
Flocelo, nñ.; Ar:adna, Agatoclia, mrs-
Hildegardes, vg.; Teodora. 
La misa y oficio divino son de la 1™ 
presión de las llagas de San Francisco 
de Asís, con rito doble y color blanco 
Adoración Nocturna.—S. Agustín 
V. O. T. de S. Francisco (S. Buena 
ventura) (40 Horas). — 8, Exposición v 
comunión general; 10, misa solemne con 
sermón, señor Suárez Faura; 5 t , no-
vena a SJ Francisco, predicando el mis-
mo señor, y reserva. (Bendic ón papa] 
y sorteo de las dotes de 750 pesetas en-
tre las huérfanas terciarias.) 
| Parroquia de la Almudena.—8, misa 
por los donantes de la Congregación de 
N. Sra. de la Flor de Lis. 8,30, comu-
nión mensual; 10,30, corona de las doce 
estrella; 12, misa y rosario; 7 t., ejerci-
cios con sermón, señor Campillo. 
S. Antonio de Padua (Duque de Sex-
to).—9, misa y ejercicio en honor de San 
Antonio. 
Ave María.—11, m:sa, rosario y comi-
da a 40 mujeres, costeada por los seño-
res de Menéndez. 
Parroquia de N . Sra. de los Dolores.— 
6,30 t.. Septenario, Exposición y sermón, 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domic i l io antes de las nueve 
y cuarto de la m a ñ a n a . 
Cualquier deficiencia en el ser-
v ic io se rá corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circu lac ión . Te-
lé fonos 71 500 y 71509. 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S ACADEMIA CANTOS, San Bernardo, 2. Madrid. Ha comenzado su pre-paración el primero de septiembre, y nuevos grupos en primero de octubre. 
Bsrposicldn 
de S e v i l l a 
Plaza España 
t i r : : d e r 
L a c u e r d a G o o d y e a r S u p e r t w i s t 
t i e n e u n 6 0 % m á s de e l a s t i c i d a d . 
E s t e e s t i r a m i e n t o a d i c i o n a l es e l 
q u e d a a l c u e r p o d e l n e u m á t i c o 
G o o d y e a r S u p e r t w i s t s u m a y o r r e -
s i s t e n c i a y m á s l arga v i d a , p e r m i -
t i é n d o l e r e s i s t i r l o s c h o q u e s d e l a 
c a r r e t e r a y las c o n t i n u a s f l ex iones 
s in l legar a u n desgas te p r e m a t u r o , 
L a c u e r d a S u p e r t w i s t s ó l o p e r t e -
n e c e a los n e u m á t i c o s G o o d y e a r , 
P a r a todos los n e u m á t i c o s G o o d -
y e a r h a y t ina c á m a r a G o o d y e a r 
de igual r e s i s t e n c i a y c a l i d a d . 
M o n t e G o o d y e a r p a r a 
v i s i tar las E x p o s i c i o n e s 
M á s personas corren sobre N e u m á t i c o s Goodyear que sobre los de cua lqu ie r o t r a marca 
¡ M u n d i a l r a e n t e p r e f e r i d o s ! 
I N G E N I E R O S D E M O N T E S Academia Jolve, Apodaca, 11. Preparación exclusiva. Director: Aurelio Pérez Jofre, ingeniero del Cuerpo. Soliciten detalles. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y ^ A L H A J A S 8?saporbgÍza I 
F A B R I C A 
n í o n d a , 2 0 , ( 1 . 
M A D R I D 
D E B A T E 
Colegiata, 7. 
compuesto piezas. buen tamaño y excelente 
D E T A L L E — 
calidad, por pesetas 236,45. 
6 camisas bordadas. 
6 pantalones a juego. 
3 camisas de noche. 
4 enaguas. 
2 peinadores. 
6 pares de medias. 
12 pañuelos. 
2 delantalones blancos. 
2 negros. 
2 bolsas de noche. 
2 bolsas de peine. 
1 saco para ropa. 
El equipo se vende completo o en 
precio marcado 
3 camisetas punto inglés. 
3 refajos punto inglés. 
6 toallas de felpa. 
6 s ábanas de encima. 
6 sábanas bajeras. 
6 almohadas. 
% docena de servilletas. 
1 albornoz de felpa. 
2 mantas de lana. 
2 colchas de piqué. 
1 alfombra pie de cama. 
1 colchón confeccionado. 
NOTA IMPORTANTE 
piezas sueltas, ya que cada artículo tiene su 
para facilitar la elección. 
1 5 , Puerta 
de l Sol, 15 
ALBURQUERQCE, 12 
TELEFONO 30.488 
Impresos para toda clase 
de IndUistrías. oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
Cubiertos metal blanco, alpaca, a 1,50. Lavabos com-
pletos con cubo y jarro a 11,75. Barras doradas para 
cortinajes a 3,45. Especialidad en batería de cocina 
propia de Hoteles, Colegios, etc. 
I n f a n t a s , 2 9 ( e s q u i n a a C o l m e n a r e s ) 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
L A X A N T E 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L P i p i 
p f w s e e / i m a s ÍSS r m r n M r s 
t i 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Hnertas. 22. frente a Príncipe, No tiene «ucursaies. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30. — TELEFONO 13279 
T E R M A S P A L L A R E S 
A L H A M A D E A R A G O N 
REUMA - ARTRIT1SMO - OBESIDAD 
Pensiones completas de 12 a 27 pesetas. 
Temporada oficial: L0 junio a 15 octubre. 
COCINA FRANCESA Y ESPAÑOLA 
N u e v a D i r e c c i ó n 
Para informes: MADRID. Luchana, 6. Tel. 83233, 
y en ALHAMA DE ARAGON. Termas Pallarés. 




Hace ci trabaj 
de lO hombres. 
9 e d i d catalogo 
M a f f h s . G m b e r 
A P A R T A D O 
^ GR AS 
MARCA REGISTRADA 
UNICO artículo 
que sin TEÑIR 
hace desaparecer 
las C A N A S . 5 
ptas. frasco. Pre-
miado en la Ex-
posición de Higie-
ne. Venta al por 
mayor: José Ba-
rreirá. Calle Mu-
ñoz Torrero, 6, 
Madrid. 
EL ILUSTRISIMO SEÑOR 
V I Z C O N D E D E N A V A D E L R E Y 
GENTILHOMBRE DE CAMARA DE SU MAJESTAD, CON EJERCICIO 
Entregó su alma a Dios el día 14 de septiembe de 1929 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
I . 
Sus padres, los excelentísimos señores duques de Seo de Ürgel; herma-
nos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades una oración por el 
eterno descanso de su alma. 
Todas las misas que se celebraron el día 16 del corriente en las iglesias 
de los Carmelitas, Ayala, 27; Monjas del Culto Eucarístico, calle de Blanca 
de Navarra; Monjas Salesas, paseo de Santa Engracia; las de hoy, en los 
conventos de los padres Paúles, calle de García de Paredes, y de Santo Do-
mingo; el día 18 en San Fermín de los Navarros; el día 19 en el Hospital 
de la Princesa; el día 20 en el Oratorio de la calle del Caballero de Gra-
cia: el día 21 en la iglesia de Jesús; el día 22 en la de San José de la 
Montaña, y el día 23 en la de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
El funeral "córpore insepulto" se ha celebrado a las ocho de la mañana 
del día 16, en la iglesia parroquial de la Concepción. 
Las misas gregorianas da rán principio hoy día 17, a las diez y media, 
en el convento de Santo Domingo. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Ulartes 17 de septiembre de 1929 E L D E B A T E (9) MADIíID.—Año XIX.—Núm. 6.294 
'gfl̂ "!Wt'iM'li'll!l:'ilJ'"i'iiiim • Un W m i i I! I l lllllllIlllllillllllMillilUiUIiililililiilllillllllll̂  
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas ¡ 
n iiiimiiiiiiiirimiMOT iirnini m i m m m m m m a m ffii i i i i n \ n n i n i 1111111 n i 111 IÜÍ IÍI 1111 rri i IIIIIÍMTIOTIÍIIIII ri n 
E5tos anuncios se reciben 
la Administración de E L 
B A ^ Colegiata, í j 
Lasco de BL DEBATE. 
calle 
la» 
do Alcalá, frente a 
Caiatravas; quiosco de 
grieta de Bilbao, esquina 
fuencarral; quiosco de 
Lerta de Atocha, quiosco 
la glorieta ds San Ber-




rnHPRA venta muebles, la-
•abos, 1« pesetas; mesillas, 
I? pesetas; armarios, desde 
pesetas- Tudescos. ?. 
ríÍTOPÍAÑO buena marca 
1500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella. 10. Matesanz. 
jjjiÚABfó_luna. de haya, 
harnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COLCHON laña con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
Ito, JO^strel la , 10. 
fXálA dorada somier ace-
ro 60 pesetas; matrimonio, 
jOO. Estrella, 10. 
CO'MTÊ JOR, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas. 
525 pesetas. Estrella, 10. 
ruíTrÍJÓSO despacho re-
hacimiento, ocasión, 1.500 
pesetas, vale 8.000. Estre-
lla:10:___ 
p^SPÁCHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
¿BBI A B I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
C A M A hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ÍBESILLO tapizado, 175 pe-
Betas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
330. Estrella, 10. 
G B A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, m u e -
bles sueltos económicos. Es-
trella, 10, doce pasos An-
cha. Matesanz. 
LUJOSOS muebles de ar-
te, porcelanas, bronces, ara-
ñas, tapices, cuadros. San 
Roque, i . . 
MUEBLES .nuevas rebajas 
por quince dias. Camas do-
radas a fuego, desde 125,00; 
comedores con lunas y bron-
ces, desde 325,00; alcobas 
ídem, 600,00; alcoba precio-
sísima con bronces, 790,00; 
con t r e s cuerpos, 900,00; 
ídem chipendal de caoba 
con sillones y silla, 2.800; 
comedor estilo español su-
periorísimo, 650,00; I d e m 
chipendal de caoba con lu-
nas, 1.650; alcoba nogal ja-
cobián, vale 10.000, por 4.000; 
sillerías todo sillones, 400; 
con sillas, desde 200; tresi-
llos, a 200; sillones forra-
dos todo, 45. Muchísimos 
más muebles todo a precios 
reducidísimos . López . Lu-
chana, 33. 
COMEDOR, despacho, gabi-
nete, recibimiento, alcoba, 
t r e sillo, vajilla, jarrones. 
Madrazo, 16. 
URGE alcoba bronce, co-
med or, despacho, tresillo, 
arañas, cuadros. Reina, 35. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de 1:. Propiedad Urbana, Co-
lón, J4. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios, lista una pe-
seta. Hortaleza, 41. 
N E G E SITO alquilar piso 
con ascensor o bien hotel 
chico, ambos amueblados y 
calefacción; precio, 500 a 
1.000 pesetas. D E B A T E , 
30.437. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, c o k s , 
Cartagena, 9. Metro, Bece-
' ira, 
EXTERIOR nueve habita-
cioncs espaciosas, gran ven-
t i 1 a c ión. Hermosilla, 90. 
Tranvía, 4. 
CUARTOS calefacción cen-
tral, gran " confort", muy 
económicos. Virlato, 18. 
FAMILIA honorable alqui-
la gabinete exterior caba-
ñero, dos amigos, dormir. 




"pachos en Preciados, 33. 
HOTEL '"confort" para in-
dustria con vivienda o fa-
milia numerosa. Valeria, 2, 
Por Luis Mitjans; 40, 60 
duros. 
TIENDA económica con in-
mejorable vivienda. Clau-
dio Coello, 126. 
EXTERIORES, todo "con-
fort", desde 125 pesetas. Ma-
ría Molina, 38. 
p I S O S sin estrenar. As-
ccnsor. Baño. Calefacción 
central. Monte Esquinza, 14. 
OFRECEN SE cuartos des-
alquilados, l i s t a s peseta. 
Servidumbre pagando des-
pués. Hortaleza, 41. 
EXTERIOR, s e i s piezas, 
baño, 22 duros. Francisco 
Navacerrada,. 12. 
ESCUELA chofers La His-
pano, prácticas, conducción 
mecánica, " Hispano ", "Ci-
troen", "Ford", "Chevrolet", 
'Renault", otras marcas. Ta-
lleres: Santa Engracia, 4. 
SANTOS Hermanos. A r e -
nal, 22. Bicicletas y acce-
sorios de" automóvil. 
AGENCIA Autos A . C. üran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes, Aya-
la, 9. 
SEGMENTOS-válvulas. Pis-
tones, rodamientos de bolas 
Cerame, Bárbara de Bra-
ganza, 22. Teléfono 33144. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
lSEÑORITASI L o s mejo-
res teñidos en bolsos y cal-
zados, colores moda, alar-
gados y e n s a n c h a d o s . 
"Ebrox" Almirante, 22. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2, zapatero. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practican-
te. Mercedes Garrido. Con-
sultas asistencias embara-
zadas. Santa Isabel, 1, An-
tón Martín, 50-
ESPECIALISTA. Embara-
zo . Secretas . Gaztambide, 
13, entresuelo; c u a t r o a 
seis, diario. 
COMPRAS 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos, marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
ALHAJAS, ropas, escope-
tas, aparatos fotográficos, 
maletas, gramófonos, discos 
Casa Magro, la que más 
paga, Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19633. 
bt quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
ALHAJAS, mantones Ma-
nila, papeletas Monte, "ci-
nes", películas, discos, es-
copetas, abanicos, toda cla-
se objetos. Sagasta. 4. Com-
pra, venta. 
PROFESOR francés, clases 
d o m i c i l i o , particulares, 
Fuencarral, 12, tercero. 
ACADEMIA mercantil, Me-
canograf la, Taquig r a f i a , 
cálculos, Contabilidad, Or-
tografía. Alvarez Castro, 16. 
INGLESA da lecciones a 
domicilio. Thresk. Monte-
ra, 8. Anuncios. 
BACHILLERATO elemen-
tal y universitario, exclu-
sivamente p a r a señoritas. 
Clases especiales de Taqui-
grafía, Mecanografía e idio-
mas. Argensola, 6. 
BACHILLERATO elemen-
tal y universitario. Profe-
sorado titulado, Santa Te-
resa, 2. Colegio. 
ACADEMIA Anglada, pre-
paraciones prácticas. Ban-
cos, escritorios, cálcu los, 
c o n t a bilidad, caligrafía, 
idiomas, taquigrafía, seño-
ritas, varones. Leganitos, 8. 
T A Q UIGRAFIÁ" Lección 
postal. García Bote, taquí-
g r a f o del Congreso. Fe-
rraz, 22. 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
p r o spectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfo-
no 10865. 
BACHILLERATO, prima-
i ría, párvulos, cultura gene-
ral. Internos, permanentes. 
Estrella, 3. Colegio. 
ESPECIFICOS 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 




tes. Pidan lista gratis. GáJ-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
SELLOS de Ciudad Vatica-
n a . Exposiciones Sevilla, 
Barcelona y Sociedad Na-
ciones. Carrera San Jeró-




FINCAS rastlcas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Híspanla", Oficina la 
más Importante, acreditada, 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, pago altos precios, alfombras, terciopelos, re-
tablos, cuadros, muebles. Somera, Echegaray, 12. Madrid. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones manila, papele-
tas Monte, gramófonos, dis-
cos, máquinas coser, escri-
b i r. Espíritu S a n t o , 24. 
Compra, v e n t a . Teléfono 
17805. 
ALHAJAS, encajes, a n 11-
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. Ai 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral. 45, y Hortaleza, 3. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Eugenio T e r o 1. 
Valverde, 1 triplicado, Ma-
drid. 
CONSULTAS 
ALVÁRB2. Gutiérrez. Conr 
sulta vías urinarlaa, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
.úa.-os, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
E N F ERMEDADES de la 
matriz y embarazo, médi-
co especialista. Jardi n e s, 
13, principal; tres a cinco. 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos Plaza Santa Crua, 
4. L e 3 a 1 . 
D E NT1STA. Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al dia. 
Barradas, Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-





Academia. Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
lodo el año. Textos propios. 
Fernanflor, 4. Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobema e l ó n , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecano g r a i i a 
( s e i s pesetas mensuales). 
Contestaciones, programas 
o preparación: Tnstl t u t o 
Reus", Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. 
ACJADEftllA de Mazas. La 
más antigua de Espeña Ar-
quitectos. Ingenieros. Sec-
ción 'le bachilleratos. Val-
verde, 22 (toda la casa > , 
Madrid. Pídanse reglamen-
tos. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
VENTA casa buen sitio, hi-
poteca Banco 500.000 ptas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
CüMPK A-venta. A g e n t e 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173; teléfo-
no 55383. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
ARRIENDO ho'leles y vl-
viendas campo, económicos, 
por años. V e n d o solares 
plazos, c o n t a d o . Gómez, 
Fuencarral. 57. 
CASAS en Madrid, permu-
to por fincas rústicas. J . 
B. Brito, Alcalá, 96. 
60.000, cinco plantas. Barrio 
P o z a s . Razón: Arenal, 4, 
portería. 
V E N D O Leganés hoteles 
h e r mosa granja, solares 
b a ratos cercados, higieni-
z a d o s, frutales, tranvía, 
propósito avicultura, sana-
torio cambiando casa. Her-
nán Cortés, 7. 
FOTOGRAFOS 
l BODAS ! Retratos, siem-
pre Casa Roca, Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS restau-
rant hotel Cantábrico por 
su esmeradísimo trato. Pen-
sión d e s d e siete pesetas. 
Cruz, 8, Madrid. 
PENSION Nacional p a r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. T o d o •confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
PENSION desde 8,60, "con-
fort", selecto ,menú, espe-
cial familias. Principe, 17. 
AUTOMOVILES 
CAMIONES "Minerva", óm-
oibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
aemostraciones. Kepresenta-




aos). piezas repuesto. Car-
'-n. 41, taller. 
LON fc. Marqués Riscal. 0. 
jaulas estancias económicas 
automóvileB lujo. Abonos, 
pedios abonos, viajes, bo-
aas. Teléfono 30928. 
**EAL Lscuela Automovills-
rr Alfonso X I I , 66. C o n -
•t^ción y mecánica automó-
CONTABILIDAD . Esteno-
ritmia. Enseñanza profesor 
especializado. San Bernar-
do. 114. 
COLEGIO San Juan Bau-
tista. Pez. 44. Primaria, ba-
chilleratos, cultura general. 
BEMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
MATEMATICAS superiores 
por sacerdote, doctor Cien-
cias exactas, ex profesor 
Academia Ingenieros nava-
les. Juan de Dios. 4. 
M E C A N O G R A F I A , taqui-
grafía, contabilidad , idio-
mas, ortografía, bachillera-
to, Magisterio. Andrés Me-
llado, 9. 
"ROMERO", Gran Vía, edi-
ficio Fontalba, lujoso, in-
creíble, ocho pesetas com-
pleta. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Vía). 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Pla-
za Santa Bárbara, 4, ter-
cero. 
HOTEL Mediodía, 800 habi-
taciones desde 6 pesetas. 
Restaurant, Brasserie Insta-
lación moderna 
LA Confianza. Pensión eco-
nómlca estudiantes, matri-




nes independientes, b a ñ o , 
teléfono, trato inmejorable, 
desde cinco pesetas. Made-
ra, 9, segundo; 
PENSION Modeme. Unica 
casa para matrimonios, fa-
milias. San Sebastián, 2, 
segundo centro derecha. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral. Baño. Teléfono. Des-
de ocho pesetas. 
PENSION Norteamérica a 
todo "confort", pensión des-
de ocho pesetas. Larra, 9. 
HABITACION dos amigos, 
pensión seis, pesetas, telé-
fono, baño. Alburquerque, 
5, principal centro derecha. 
PENSION Sancho, próxi-
ma a la Puerta del Sol. 
P e n sión económica. Bol-
sa, 12. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s tionamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
N E C E S ITO dependiente 
mostrador con referencias. 
Conde Peñalver, 6, porte-
ría. 
SOMBREROS señora, caba-
llero, reformo, limpio, tiño, 
vuelvo, quedan nuevos, eco-
nómico. Jesús del Valle, 26. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Subirachs. Montera 6L 
TRIUNFAN las maravillo-
sas fotografías de Mateo, 
s i e m p r e Mateo. Latone-
ros, 4. 
M A RQUETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria, 
Cañizares, 18. 
S O M BREROS señora, ca-
ballero. Reformo, limpio, ti-
ño. Valverde, 3. Teléfono 
19903. 
UN flan en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
ELECTROMOTORES, 1 i m-
pieza. conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfo-
no 71742. 
¿ E L M E J O R S T I O E N M A D R I D ? 
P . 0 R e c o l e t o s , 1 4 . H . P r i n c e s a 
Espléndidas habitaciones para verano, aguas corrientes, 
excelente cocina Precios económicos. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Habitaciones dos camas; 20 
duros mensuales. 
C A S A particular, católica, 
a d m ite caballero, pensión 
económica. Jacometrezo, 84, 
segundo. 
PENSION "confort" desde 
ocho pesetas, baño. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. 
M A T RIMONIOS, señoras 
solas, excelente trato. Pen-




y prácticas del idioma es-
pañol. Higinio Bullón. Cá-
ceres. 
MAQUINAS 
RlAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones Ca-
sa Sagarruy, Velarde, 8. 
MAQUINAS escribir o c a-
sión, garantizadas, t o d a s 
marcas, baratísimas. Mon-
tera, 29, entresuelos. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El 
Imparcial", Duque de Al-
ba, 6. muebles baratísimos, 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
MUEBLES todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
Bernardo, 2. Alma c e n e s 
"Rolí". 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zeiss. 
Impertinentes Luis X V I , ge-
melos campo y playa. 
OPTICA. Material fotográ-
fico. Trabajos laboratorio. 





tizada ocho meses, 25 pe-
setas, confeccionada en dos 
horas. Domínguez, peluque-




culado, desea relacionarse 
con capitalistas presten di-
nero hipotecas, grandes ga-
rantías. Escribid: Juan Or-
tiz, Martínez Molina, 83. 
Jaén. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vtvomir, Alcalá, 73, 
Madrid. Cortes, 620, Bar-
celona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
SASTRERIAS 
S A S T RERIA Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Ta-
lleres modernamente orga-
nizados. Hechura, forros de 
70 pesetas, por 40. Corte, 
confección, última palabra 
TRABAJO 
Ofertas 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón, U-
L1 CEN CIADOS Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Cen-
tro Gestor. Montera, 20. 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos u n a 
entrega de "La perfecta co-
cinera" en Madrid - Paris, 
sección de menaje, sótano. 
15-26 pesetas diarias, gana-
rán señoras, caballeros, de-
dicándonos t a r d es libres 
(localidad-provincia). Escri-
b i d : Apartado 10073. Ma-
drid. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
LICENCIADOS Ejército. E l 
día SO del actual salen a 
provisión 3.000 destinos con 
un sueldo anual de 2.5000 a 
3.000 pesetas. Si queréis ob-
tener uno de estos destinos 
mandar hoy mismo el do-
cumento militar q u e po-
seáis al Centro Informati-
vo, el cual se encarga de 
haceros todos los trámites 
n e c e s arios. Ventura Ve-
ga 19. 
CHOFER excelentes refe-
rencias. Razón; Apartado 
4.07^ 
DESEO propagandistas no-
v e l a s residentes pueblos, 
aldeas, grandes comisiones. 
Escribid : Julián Fuentes, 
Antonio Ley va. 16. M a-
drid. 
HOMBRES, señoras. Em-
pleo f á c i l , dignifleativo; 
buenas utilidades; indepen-
diente ocupaciones, sin des-
embolsos ni anticipos, es-
cribiendo dirección profe-
sión a Vigo. Apartado 112. 
A cambio enseñanza co-
mercial completa precísase 
señorita instruida para au-
x i 1 iar tardes, importante 
academia, comercio. Diri-
girse escrito Francisco Mu-
ñoz. Santísima Trinidad, 9 
antiguo, principal derecha. 
NECESITASE buena don-
cella sabiendo corte. Blan-
ca Navarra, 7. 
F A LTA señoritas, visitas 
particulares, articulo lujo. 
Pi Margall, 14. 
D E SEO muchacha formal 
para todo, buenos informes. 
Santa Teresa, 2. Colegio. 
SE necesita cocinero para 
casa religiosa, inútil pre-
sentarse sin referencias in-
mejorables. General Pardi-
ñas, 31, informarán; de dos 
a cuatro. 
O F R E C E S E para portería o 
guarda finca Madrid o pro-
vincias. Matrimonio sin hi-
jos con informes. Razón: 
Santa Clara, 8, portería. 
SEÑORA hablando correc-
tamente francés daría lec-
ciones, acompañaría niños, 
c a m bio manutención. Ra-
zón: Augusto Figueroa, 6, 
portería. 
O F R E C E S E profesor P r i -
mera. Segunda Enseñanza, 
pocas pretensiones: J u a n 
Espejo. Calle Antonia Sán-
chez, 19. Perejilera, Ventas. 
MATRIMONIO, un hijo, de-
sea portería, cobrador, or-
denanza. Barco, 13, bajo. 
MODISTA a domicilio se 
ofrece. Río, 4. Adela. 
OFREZCO 2.500 pesetas por 
empleo fijo, oficial o enti-
d a d solvente, Caracas, 8. 
Romualdo. 
JOVEN ofrécese acostum-
brado cuidar enfermos, aná-
logos. Teléfono 50619. 
O F R E C E S E buena cocine-
ra para buen hotel parti-
cular. Sueldo 100 pesetas. 
Teléfono 50600. 
O F R E C E S E cocinera, mu-
chacha para todo, donce-
lla. Institución Cató 1 i c a. 
Hortaleza, 41. 
TRANSPORTES 
M U D A N ZAS 20 pesetas. 
Transportes España Costa-
nilla Capuchinos, 3. Telé-
fono 14834. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
NEGOCIO cóneros punto, 
a c r e ditadisimo, único en 
Madrid, traspaso. Hermosi-
lla, 83. 
SE traspasa acreditada pen-
sión (Gran Via). Informa-
rán: Montera, 53, segundo. 
PELUQUERIA barata, 20 
m e t ros. Preciados. Infor-
mes: San Joaquín, 2, ter-
cero Izquierda. 
VARIOS 
ALTAR US, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8, Valencia Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
ASUNTOS judiciales, tes-
tamentarlas, anticipo gas-
tos, abogado; consulta cin-
co pesetas; s e i s a ocho. 
Montera 20. 
BOLSILLOS, velos, medias 
más novedad, barato. "LA 
Golondrina". 
"LA Golondrina" liquidá i s 
dos los abanicos, sombri-
llas, por fin temporada 
BOPITA bebés, ropa inte-
rlor señora, muy bonita y 
barato. "La Golondrina". 
CUPONES "La Golondrina". 
Espoz y Mina, 17, casi pla-
za AngeU 
GUASTAVINO Robba. agen-
te negocios; últimas volun-
t a d e s , penales, exhortos, 
gestiones todas clases. Pre-
ciados, 4, Madrid. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
PERSIANAS. Saldo mitaa 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
E D I CIONES baratísimas, 
pianos de alquiler económi-
cos. C a s a Fuentes, Are-
nal, 20. 
COSAC de Jerez. Hileras, 
16. Teléfono 10422. 
COMPREN accesorios y re-
ceptores en Radio Vivomir. 
Alcalá, 73, Madrid. Cortes, 
620, Fa-celona. 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montme-
sa. Manuel Ortiz, Precia-
dos, 4. 
S. R. V. C. Falta personal 
para el día 20 por la ma-
ñana. E n lo sucesivo sólo 
se recibirán visitas en Se-
cretaria de doce a dos y de 
cinco a siete y media tar-
de, y el jefe . sólo recibirá 





nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
CUADROS, mejor surtido 




nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, ¡í?. 
L A M PARAS cinco Dujlas 
garantizadas a 1,05, resul-
tado superior a las cono-
cidas hasta hoy. Unico de-
positario: Orueta, Abada. 
15. Madrid. 
PRIMERAS remesas cana-
rios flauta superiorísimos. 
Gatos y perros regalo y ca-
za. Conde Xiquena, 12. Pa-
jarería moderna. 
ORNAMENTOS para igle-
s i a . Imágenes. Orfebrería 
religiosa , estampas , rosa-
rios. L a casa mejor surti-
da de España, Valentín Ca-
derot. Regalado, 9, Valla-
dolid. 
L I N O L E U M . Persianaa 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
VENDO lámpara cristal y 
bronce veinticuatro brazos, 
once a catorce. Castelló. 13, 
entresuelo. 
VENDO económico dos mi-
nervas 'Victoria", buen uso. 
Barquillo, 32, papelería. 
BOL.S1L.LOH preciosos, Da-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
B A NCOS propios colegios 
cien metros, témpanos, cris-
tales, divisiones. Luna, 24. 
Enseres "bares". 
CAMAS doradas, gran sur-
tido y más baratas que fá-
brica. Desengaño, 20 ( e s -
quina Ballesta). 
MUEBLES de todas clases; 
armarios, comedores. Des-
engaño, 20 ( esquina B a -
llesta). 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos, rollos, pianos, úl-
t i m a s novedades. Oliver, 
Victoria 4. 
SOMIERS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
" SELAGON '• contra malos 
olores pies, sobacos. Mues-
tras, 85 céntimos. Doctor 
AlcObilla. Caballero Gracia, 
10, Madrid. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
O B J E T O S para regalos. 
Platería Orfebrería. Artícu-
los religiosos. Constan t e s 
novedades. Fabricación pro-
pia Casa Aryma, Carmen, 
28. Madrid. 
POR ausencia vendo piano. 
Paseo del Prado, 52, prin-
cipal. 
VENDO estufa gas. farol 
moruno, espingardas y otros 
efectos. Claudio Coello, 126. 
VENDESE plano y arma-
rio. Martín de los Heros, 
67, guardamuebles; de on-
ce a una. 
VENDO todos los muebles 
por deshacer casa, come-
dor, tresillo, cuadros, so-
b e r b i o mueble isabelino, 
otros. Ramón Cruz, 83; cin-
co-ocho. 
A L AMBRE de compensa-
ción Gilby para regulado-
res de voltaje en radio-re-
ceptores de corriente alter-
na. Vivomir. A l c a l á , 73, 
Madrid. Cortes, 620, Barce-
lona. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava 9, Precia-
dos. 60. 
S U S C R I P C I O N E S a 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las üalatravas 
a i i i n n i i B i i i B i i i i i D f l n i M 
I N S U P E R A B L E 
P e d i d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
A P A R T A 1 5 0 . - M A D R I D 
iniiiiinninii lüiiininiflir iwiminni miiiiiiiBiiiiiB 
E x t r a c c i ó n d e a c e i t e s d e o r u j o 
Instalaciones perfeccionadas, patentadas, Grandes y 
pequeñas. Económicas, potentes, seguras. Disolvente 
ininflamable, máximo rendimiento. 
José P. de Gracia—PI Y MABGAJLL, 9, MADRID. 
D E V I L L A S A N T E Y C . A 
OPTICOS 
Principe, 10, MADRID 
Especialidad en el montaje 
svnnsnnDO sauoiodiaosaad 9p 
Cristales P U N K T A L ZEISS. 
E 
PUTEROS, ETC. 
E n el mes de septiembre 
de 1928 se extraviaron tres 
sortijas, una de ellas ne-
gra, con un brillantr- en el 
centro. 
Se pagará todo su valor 
y gratificará a quien la en-
tregue o avise a A. Barrie. 
Plaza de Luca de Tena, 2, 
tercero. 
áBlMiiimiiimiiiiimim 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA p 
de dos tercios del pago de M 
Macharnudo, viñedo el más ronom- fi 
b'rado de la región. g 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerex de la Frontera 1 
N I 
0. 
Es un coche que marcha con una dulzura incomparable 
a 6 o 7 kilómetros por hora en t o m a d i r e c t a . Es un coche 
con un motor de tal potencia en las velocidades 
moderadas que únicamente para arrancar hay que 
cambiar la velocidad. 
Extremidad del cilindro giratoria, pistones con aleación 
de aluminio, con tirantes en invar. 
Válvulas inclinadas, árbol de berbiquí descansando 
sobre siete cojinetes engrasados por compresión. Cárter 
con ventilación, para que el motor se halle protegido 
contra la usura. 
Resortes elásticos, que absorben las reacciones. En-
granages de ancha superficie. Flejes del eje trasero 
dobles. Ruedas pequeñas y neumáticos de gran dimen-
sión. Y esto sin hablar de la carrocería de una pieza, 
sin juntas. 
4 B U N A 
AUJO-TRACION S.A., MARTINEZ CAMPOS 49, Y 
CARRERA DE SAN GERONIMO 45 Y 47, MADRID 
DODGB BROTHERS* MOTOR CARS, DIVISION OF CHRYSLER MOTORS, DETROIT, MICHIGAN1 
M a ' d r i d - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 2 9 4 M a r t e s 1 7 d e s e p t i e m b r e d e ] 9 2 9 
E L P R O B L E M A F E R R O V I A R I O 
El Gobierno, según ha declarado en 
notas oficiosas, está estudiando una 
nueva fórmula que sustituya el estatu-
to ferroviario vigente por real decreto 
de 12 de julio de 1924. 
Aunque no se conocen los detalles de 
la solución proyectada, las referencias 
y declaraciones existentes sobre los 
puntos fundamentales que abarca, per-
miten afirmar, sin peligro de error, que 
dicha fórmula supone la anulación del 
régimen ferroviario imperante y su sus-
titución por otro inspirado en bases ab-
solutamente diferentes. 
No acertamos a comprender qué mo-
tivos pueden impulsar a deshacer el es-
tatuto ferroviario, que tan bien resuel-
ve todos los importantes y complejos 
aspectos del problema, singularmente 
cuando en estos años que ha sido ensa-
yado en la práctica, los resultados ob-
tenidos no pueden ser m á s satisfacto-
rios. 
Se recordará que los puntos funda-
mentales del llamado proyecto de Or-
denación ferroviaria, inspirador del es-
tatuto vigente, podían sintetizarse en 
tres: Primero, que la tarifa costeara el 
transporte; segundo, que las aportacio-
nes de capital que en lo sucesivo fue-
sen necesarias para el perfeccionamiento 
de la explotación fuesen suministrados 
por el Estado, y tercero, que, estima-
das las lineas por sus valores reales, el 
problema de la reversión en fechas dife-
rentes quedaba reducido a una simple 
operación de contabilidad, deduciéndose 
del capital de la Empresa el importe de 
la línea caducada y aumentándose di-
cha cantidad- en el del Estado. 
No parece que nadie pueda impugnar 
ninguno de estos tres principios, ni tam-
poco la lógica interna que preside el 
desarrollo de los mismos en todo el pro-
yecto. 
E l que la tarifa equivalga al coste 
del transporte es un postulado de toda 
política económica, pues, de lo contra-
rio, exist i rá un déficit que t end rá que 
ser saldado con recursos de proceden-
cia diversa, con todos los inconvenien-
tes inherentes a ese sistema de recar-
gar unas actividades económicas en be-
neficio de otras. Además es un absur-
do pretender que las tarifas ferrovia-
rias permanezcan invariables a t ravés 
de los diversas coyunturas económicas, 
mientras los precios todos de una econo-
m í a aumentan o disminuyen según las 
circunstancias de cada período. Ai i tor i -
zar un tanto por ciento de aumento en 
dichas tarifas, empír icamente calcula-
do, no es tar ía justificado por represen-
tar solución parcial al problema y ade-
m á s porque podría ocurrir que el au-
mento resultase excesivo y, por tanto, 
perjudicial a otras actividades de nues-
t r a economía. Por eso el sistema pre-
conizado en la solución del señor Flores 
de Lemus, de ligar el importe de la 
tar i fa con el coste exacto del transpor-
te es el m á s lógico, equitativo y conve-
niente que puede imaginarse. La tarifa 
sube y baja en los costos del transpor-
te y s i en algún caso se producen dife-
rencias, esas diferencias, cualquiera que 
sea su signo, no van nunca ni en bene-
ficio n i en perjuicio de las Empresas 
afectadas. 
Nos sugiere estas consideraciones so-
bre tarificación, el que parece ser que 
una de las causas que motivan la re-
forma proyeptada es evitar toda revi-
sión de tarifas, y ello ser ía tanto más 
de ext rañar , cuando bien recientemen-
te y con fines extraferroviarios (patro-
nato del turismo) no se ha vacilado en 
elevar las tarifas de viajeros con el l la-
mado seguro obligatorio. 
Conviene advertir además que los lí-
mites de esa revisión serian en conjun-
to muy pequeños y con carác te r provi-
E L M A P A D E L R E T I R O , 
sional, ya que el incremento de ingresos 
del t ráñco permit i r ían en pocos años 
anular la subida que ahora resultase ne-
cesaria. Ya veremos esto m á s detenida-
mente. 
Por tanto, el problema debe plantearse 
en estos términos: el Estado necesita 
percibir las cantidades que por intereses 
y amortización corresponden a sus apor-
taciones ferroviarias, y una de dos: o se 
revisan las tarifas en tal forma que pro-
duzcan lo necesario para cubrir esos cos-
tos, o ese déficit pesará sobre los pre-
supuestos generales en una u otra for-
ma, siempre m á s perjudicial que el que 
representa el primer sistema antes ex-
plicado. 
Tampoco parece causa suficiente para 
repeler el Estatuto la obligación que el 
Estado ha contraído de suministrar 
cuantas aportaciones de capital fuesen 
necesarias en lo sucesivo, porque es evi-
dente que los ferrocarriles seguirán ne-
cesitando ampliaciones incesantes, aun-
que en cuant ía decreciente, para sus ins-
talaciones, y en condiciones normales el 
Estado puede suministrar esos capitales 
con el mínimo de coste, con ventaja in-
dudable para el transporte y, por tanto, 
para la economía nacional. 
Y precisamente en estos momentos, 
en los que el Gobierno acomete un plan 
de reconstrucción nacional de vastas 
proporciones, incluso en el orden ferro-
viario, prescindiendo en muchos casos 
del criterio de estricta rentabilidad, como 
en el de construcción de algunos ferro-
carriles, a la que se ha ido por moti -
vos distintos a los puramente económi-
cos, no puede asustar a nadie el que se 
destinen esas cantidades al mejoramien-
to de las grandes redes existentes, ya 
que, por un lado, son las m á s efectiva-
mente rentables a fecha inmediata de 
cuantas se inviertan en ferrocarriles, y, 
por otro, su cuant ía es relativamente 
pequeña en el importe del presupuesto 
extraordinario. Pero además como las 
Empresas, deshecho este régimen, no 
tendr ían más remedio que negociar sus 
emprést i tos por idénticas cantidades, re-
sul ta r ía a la postre que en el mercado de 
capital concurrirían, en daño de todos, 
con los que negociara el Estado. 
En definitiva, del ahorro nacional tie-
ne que salir ese dinero en uno y otro 
caso. Las ventajas de que el emisor sea 
el Estado son tan indiscutibles que no 
necesitan mayores esclarecimientos. 
Hemos afirmado antes que los resul-
tados prácticos del Estatuto han sido 
tales que el incremento de ingresos que 
se va logrando pronto cubrirá el déficit 
que existe actualmente. En efecto, los 
ingresos en 1928 fueron para el Norte 
|de 362.100.0D0 pesetas, y para Madrid-
Zaragoza-Alícante de 322.200.000 pese-
tas, con un aumento de 13.200.000 pese-
tas y 12.100.000 sobre 1927, y de pese-
tas 21.800.000 y 20.900.000 sobre 1926, 
primer año en el que pudo empezar a| 
notarse las mejoras realizadas a l am-j 
paro del Estatuto. En lo que va de año, 
no obstante las desfavorables cosechas 
del año anterior, los ingresos represen-
tan un aumento de 6.400.000 pesetas 
para el Norte y una disminución de 
2.500.000 pesetas para M. Z. A., que de 
sobra quedará compensada en lo que 
resta de ejercicio. 
El comentar estos resultados y anali-
zar otros aspectos sumamente intere-
santes del problema será tema de un 
próximo artículo. 
Con lo escrito es suficiente para com-
prender que no constituye un acierto el 
frustrar los resultados que empezaban a 
obtenerse. 
Juan A . BRAVO 
"'••'"ñm-tn' 
) C a t o r c e v í c t i m a s d e l a 
A v i a c i ó n e n u n d í a 
H O R M I G A l . » . — B u e n o , a las ocho, ¿ d ó n d e ? 
H O R M I G A 2 . ' . — E n l a p rov inc i a de Burgos . 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
Perecieron en c u a t r o accidentes 
ocur r idos en N o r t e a m é r i c a 
N U E V A YORK, 16.—En el transcur-
so de unas cuantas horas murieron el 
sábado, día 14, catorce personas, a con-
secuencia de cuatro accidentes de avia-
ción. 
Cerca de Merriton, en el Estado de 
Ontario, un aeroplano de pasajeros ca-
yó violentamente a tierra, prendiéndo-
se fuego inmediatamente. En este ac-
cidente fallecieron seis de los ocupan-
tes del avión. 
Dos aviones que volaban sobre la ciu-
add de Chicago chocaron, cayendo a 
tierra desde bastante altura. Los cua-
tro ocupantes de los dos aviones resul-
taron muertos. 
E l tercer accidente de aviación ocu-
rrió en Berkoley, en California, cuan-
do un aeroplano que volaba sobre d i -
S e h a b l a d e u n a p r o b a b l e 
c r i s i s e n E g i p t o 
ALEJANDRIA, 16.—El corresponsal 
del "Daily Express" dice que el primer 
ministro egipcio, Mahmud Pacha, es tá a 
punto de presentar la dimisión. 
En Daman Hour los "safdistas" han 
destruido y saqueado una importante fá-
brica de desgranado de algodón, prac-
ticándose con este motivo 12 deten-
ciones. , i 
cha ciudad se estrelló sobre el tejado 
de una casa. A consecuencia del acci-
dente resultaron tres personas muertas. 
La décimo cuarta victima de los ac-
cidentes del sábado, fué una muchacha 
que se estrelló en Wiehita, en el Esta-
do de Kansas, al intentar descender 
por primera vez desde un avión hacien-
do uso del paracaidas, que no respon-
dió al hacer funcionar el resorte para 
que se abriese.—Associated Press. 
U n g a t o d e j a s i n l u z a 
B u e n o s A i r e s 
Produjo un falso contac to , qUe , 
o c a s i o n ó la muerte por 
e l e c t r o c u c i ó n 
BUENOS AIRES* 16.—-A c o n ^ 
cía de la hazaña de un gato ha e f ' 
gran parte de la capital í obson 0 
durante una media hora, ayer dom ' 
E l animal penetró sin ser v í s t a -
la c á m a r a de alta tensión de la f J511 
ca de electricidad y ocasionó un fa, 
contacto que produjo un cortocircS80 
El pobre gato, víct ima de su cun^0" 
dad, ha muerto electrocutado—ARJ . 
ted Press. ASSoc^ 
T e r r e m o t o e n T u r q u ; . 
ANGORA, 16.—Ayer, a las 15 i5 
regis t ró un violento temblor de' fíl Se 
en Trebisonda. No hay que lame2 
desgracias personales. dr 
E P I S T O L A R I O 
E l pastor Morris, hombre extravagan-! 
te y folletinesco, acaba de escribir el 
ú l t imo capítulo de su vida. Ha sido unj 
capítulo inesperado, espeluznante como] 
el de una novela por entregas. Después ¡ 
de muerto ha pronunciado la oración ¡ 
fúnebre en su propio entierro, o mejor 
dicho, cremación. Para ello, y a fin de 
sorprender a los asistentes al acto, ha-
b ía impresionado un disco con el ser-
món oportuno, y comisionado a la Agen-
cia fúnebre para que en el momento cr i -
tico "soltase el disco" a la familia. 
Como es de rigor en estos casos, el 
orador ensalzó las virtudes del "muer-
to" presentando su vida ejemplar como 
modelo de ciudadanos. 
U n capítulo muy original en la vida 
del pastor Morris es el de misionero. Mo-1 
rr is t r a tó , ¡cómo no!, de evangelizarj 
Hispanoamérica, y allá fué llevando pori 
toda preparación su ignorancia de la 
psicología, de la historia de las costum-' 
bres y ¡de l a lengua! de los híspano-1 
americanos. Su vocabulario español se 
reducía, según confesó él mismo, a "ma-
ñana" , "adiós" y "vino", "las palabras 
m á s necesarias en aquel país". Claro es-
t á que con tan "basta" cultura no po-
día menos de fracasar en aquella t ierra 
de "infieles". Y como no pudo convertir 
a nadie n i con sus sermones en inglés, 
ni diciendo "adiós" y " m a ñ a n a " a todo 
el mundo, n i siquiera pidiendo vino a 
todas horas, salió de al lá derrotado en 
toda la línea sin haber podido convertir 
"ni un hereje católico; porque los espa-
ñoles son incapaces de comprender las 
verdades evangélicas". 
Después de este viaje tr iunfal escri-
bió un libro titulado " M i viaje a l In fe r -
no". En el prólogo dice, entre otras co-
sas: 
"Dante imaginó que iba a l infierno y 
escribió un libro inmortal. Yo he visto 
en Hispanoamérica infierno bastante pa-
ra escribir una enciclopedia..." 
De Méjico, donde tuvo que habérselas 
con alguien, por su intemperancia, es-
cribió : 
" L a " M " de Méjico quiere decir "mur-
der" (asesinato). Es el país de la sucie-
dad, l a prostitución, el despilfarro, des-, 
potismo, negligencia y fa l ta de honra-
dez; el reino de los criminales y de los 
tramposos. Dios der ramó sus bendicio-
nes sobre este país haciéndole el m á s 
hermoso y m á s rico del mundo, y la 
gente que vive en él le hace maldito 
y odioso." 
Con mensajeros de esta clase es muy 
difícil que dos pueblos colindantes lle-
guen a comprenderse, ni aún a tolerarse. 
E l diario de sus viajes por Europa 
aparecerá en un libro -titulado " A . B . 
Seas of Travél", que terminó pocos días 
antes de su teatral entierro y—aquí vie-
ne un epílogo digno de folletín tam-
bién—ha dispuesto que la primera edi-
ción se reparta entre sus amigos y que 
en cada ejemplar vaya pegado un di-
minuto sobre. conteniendo cenizas del 
autor. 
Es un final digno de la vida pinto-
resca que el pastor Morris llevó por el 
mundo en su misión evangélica. 
Margari ta D E M A Y O I Z A B R A 
C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l d e 
T u r i s m o e n V a r s o v i a 
F igu ra E s p a ñ a ent re los diez y seis 
p a í s e s represen tados 
VARSOVIA, 16.—En presencia de los 
ministros de Obras públicas y Comuni-
caciones y de los representantes del 
Cuerpo diplomático y Municipalidad se 
inauguró ayer el V Congreso internacio-
nal de organización y propaganda del 
turismo, en el que participan 16 nacio-
nes, entre ellas España. Pronunciaron 
discursos el ministro de Obras públi-
cas, el gobernador presidente de Var-
sovia, el director de la Oficina de Turis-
mo de Zurich y el secretario general de 
la organización neerlandesa. Los debates 
continuarán el lunes en Poznan. 
El ministro de Obras públicas, Mo-
raczewski, ha dado esta m a ñ a n a un al-
muerzo en honor de los congresistas. 
CONGRESO D E M E D I C I N A 
MONTPBLLIER, 16. —Durante los 
días 15 a l 19 de octubre se reunirá en 
esta ciudad el X X Congreso de Medicina, 
en cuyo orden del día figuran sesenta i n -
teresant ís imos temas, presentados por 
celebridades médicas de todos los paí-
ses del mundo. 
EL, D E CRITICOS TEATRALES 
BUCAREST, 16.—Hoy se ha celebra-
do la sesión inaugural del LO. Congreso 
internacional de Críticos teatrales, en el 
cual se encuentran representados nu-
merosos países. 
E s t a f a d e j o y a s p o r u n 
m i l l ó n d e f r a n c o s 
AMBERES, 16.—Ha sido denunciada a 
la Policía la desaparición de un indivi-
duo a quien un joyero tenía confiadas 
para su venta numerosas alhajas "y un 
lote de brillantes, cuyo valor se eleva 
a un millón de francos. 
Mar ía (Salinas, Asturias).—Esa cos-
tumbre ha decaído bastante. Tranquil í-
cese, pues. Hermosa, estupenda playa; 
tiene usted razón. ¡Oh, aquellos paseos 
hasta San Juan de Nieva!... 
Una jovencita (Madrid). — Nuestra 
humilde opinión, que no debe usted leer 
ninguna de esas novelas, la mayor par-
te, poco adecuadas a su edad. 
C. de la F . (Zamora).—Respuestas. 
Primera. Procedió usted, respetable lec-
tor, perfectamente. Segunda. Obró mal, 
desde luego, el otro, mejor dicho, en 
una forma indebida. Tercera. Regalo o 
no (ila cosa no aparece clara) hizo us-
ten bien en no aceptar. 
E l curioso impertinente (Madrid). 
Celebramos esos beneficioc, que según 
manifiesta, le han proporcionado nues-
tras orientaciones en la anterior con-
sulta. M á s vale así. Acerca de su pre-
gunta de ahora le diremos que es uno 
de los de mayor tirada, y, por su pres-
tigio, acaso el primero. 
Licenciado Vidriera (Mallorca).—Mu-
cho nos ha complacido saber que la 
respuesta a su consulta anterior "le 
satisfizo por completo". Con el mismo 
buen deseo procuraremos responder a 
la pregunta que ahora nos dirige y 
que literalmente transcribimos. Dice 
usted: " ¿ P o r qué no hay, n i puede ha-
ber en Filosofía m á s que cuatro escue-
las: l a idealista, l a materialista, la 
dualista radical cartesiana y el dua-
lismo moderado aristotélico-escolásticó, 
que presenten soluciones al problema 
psicológico?" Preferimos, estudioso con-
sultante, que la respuesta se la dé a 
usted el propio Mercier, el cual ha es-
crito: "No pueden existir m á s que esas 
cuatro escuelas filosóficas, porque, co-
mo la conciencia nos atestigua, dos 
órdenes de hechos, psíquicos y físicos, 
o ambos han de nacer de principios 
diversos e irreductibles, y é s t a es la 
concepción psicológica de Descartes, o 
de dos principios diversos, pero subs-
tancialmente unidos en un solo supues-
to, como defiende la escolástica: o tie-
nen una sola causa común, que si es 
espiritual crea e l idealismo, y si es 
material, el positivismo moderno". Nos 
parece, lector, que la respuesta es bien 
cumplida. Consulte cuanto quiera. 
Esperanza (Valencia). — ¡Señora, por 
Dios, nos anonada con sus ponderacio-
nes! Buena voluntad, nada m á s ; créallo. 
¿ P o r qué no se dirige al Prelado, cuya 
caridad es inagotable? Inténtelo, a 
ver. 
Cupiéns (Madrid).—Nada de desfalle-
cimientos y pesimismos. Usted sabe de 
sobra que hay que "sobrenaturalizar" 
la vida, no objetivando l a felicidad en 
los goces exclusivamente materiales. 
¿Sabe usted lo que la Providencia le 
reserva a ú n ? Conserve su fe intacta y 
sea usted... un hombre. Los hombres, 
por añadidura cristianos, no desfallece-
mos j amás , n i ante las pruebas m á s 
formidablemente duras. A l contrario, 
ellas templan nuestros corazones, ha-
ciéndolos todavía m á s viriles... 
Vacilante (Valencia). — Respuestas. 
Primera. , De luto, no; s i no se han 
casado aún. Las relaciones amorosas 
no lo justifican. 
A . S. A . Los Barrios de Brueba 
(Burgos).—Dolorosa prueba, en verdad, 
la que supone tener un hijo así. ¡Usted 
no ignora, seguramente, que la ley Re 
autoriza, incluso para imponerle arres-
tos en la cárcel de partido (dirigién-
dose previamente al juez), pero, claro, 
que ésto es muy triste. E l Reformato-
rio sería lo mejor o que sentara plaza. 
Existen reformatorios oficiales, pero pa-
ra el ingreso del interesado tendr ía us-
ted que poner los hechos en conoci-
miento de la autoridad. Es una lást i-
ma que no le sea posible llevario a 
Santa Ri ta . 
Un admirador (Burgos). — Sencilla-
mente, por medio de tarjetas, y en es-
ta forma: "Fulano de Tal y Cual, ofre-
ce a usted su nuevo domicilio, calle 
de X, número H . " O bien: "Calle de X..., 
hotel." 
Ziti-Zoe (Cuenca) .—¡Caramba, si pa-
rece por el pseudónimo, que escribe 
usted, no desde esa castiza y s impát i -
ca Cuenca, sino... desde la Mandchuria 
o cosa así! Ahora bien: puede usted pe-
dir ese l ibro del admirable y finado don 
Carlos Luis de Cuenca a l a Admi-
nistración de este periódico. Segunda. 
No lo sabemos, pero se lo d i r án en el 
Conservatorio. Tercera. Y a no ee prac-
tica apenas el cambio de tarjetas en 
esas circunstancias. Cuarta. Puede u > 
ted prescindir de todo y hacerle el re-
galo que tenia pensado y elegido. 
R. R. (Cercedilla).—¿Por qué no se 
ha de poder casar usted, señor i t a? La 
conducta de su hermana es natural 
que la apene tanto, pero n i moral ni 
socialmente es motivo que impida que 
se case usted. Deseche tales escrúpulos 
tan delicados, como infundados. 
Un caballero (Cast i l la) .—¡Interesan-
te caso! Pero crea que no sabemos a 
quién indicarle que acuda. Ta l vez le 
or ientar ía la señor i ta Luz Casanova, 
fundadora y directora del "Patronato 
de Enfermos", establecido en la calle 
de Santa Engracia, aquí, en Madrid, 
^ s una ilustre y crist ianísima dama, 
cuya bondad no tiene límites. Acaso 
entre sus muchas y ar is tocrá t icas re-
laciones... E n suma: pruebe, a ver. 
E. B. (Pamplona).—Respuestas. - Pr i -
mera. Sí, señor. Segunda. También, 
puesto que seria un acto de justicia 
evidente. Tercera. No, ¡puesto que él 
contribuyó, aún m á s que sus hermanos, 
a dichos beneficios. Cuarta y quinta. 
Quedan contestadas en la respuesta an-
terior. Sexta.. ¿ Por qué la ruptura ? 
Todo sobre la base de una estricta jus-
ticial, al mejorar (hereditariamente a 
ese hijo. 
E l . Hervás (Cáceres) — ¿ C a u s a de 
esa alopecia prematura ? Es lo prime-
ro que necesita usted saber, y ha de 
decirle un dermatólogo, a quien debe 
consultar lo antes posible. La eleotri-
cidad es lo único "verdad". E l fenica-
do o sublimado, es tá bien. 
Una chica actual (Madrid) .—¡Cara-
coles, diez y siete años, futura Maes-
tra y... guapa, con mayúscula, por lo 
visto! Tiene uno cada consultante, 
¡que "sincopa"! ¡Y románt ica soñado-
ra y poetisa, por añadidura! ¡El "com-
pleto"; Respuestas. Primera. Lo es, 
pero equivale a un encanto m á s . Se-
gunda. ¡Claro que sí! Tercera. Refre-
narla cuando haga falta, viendo la v i -
da en sus realidades puras y sin... sue-
ños. Cuarta. La carrera, bien. E n el 
pueblo se abur r i r á usted un poco, na-
turalmente. ¿ N o ha pensado usted en 
casarse? Es una pregunta. 
Don Quijote (Perales de Ta juña ) .— 
Vemos que "vuesa merced" se ha mo-
dernizado y se ha convertido en un 
"castigador" auténtico. ¡Válame Dios! 
¡Pobre Dulcinea! A su pregunta " ¿ L a 
doy los buenos d í a s ? " , refiriéndose a 
esa "guayabita" esquiva que le ha d i -
cho a usted que "nones", contestamos 
que los buenos días no se le niegan a 
nadie. Ahora, que debe usted agregar, 
" in mente": "¡Que te "alivies", nena!" 
Y... pretender a otra. 
Impaciente (Madrid). — Y nosotros 
también por acabar la lectura de esta 
avalancha de cartas! ¡Las hay de tres 
pliegos, señores! ; L a . cefalea!; en fin, 
amigo "Impaciente" y enamorado a los 
treinta y tres abriles (edad t íp ica) la 
tragedia de la enfermedad de su pro-
metida, emociona. ¡Pobreci ta! Y, cla-
ro, que usted no puede, no debe casar-
se en esas condiciones. N i ella tam-
poco; es decir, menos aún. ¿Que qué 
hacer? Aceptar los hechos consumados 
y... resignarse criatianamente. ¿ E l por-
venir? Pertenece a Dios. E l tiempo ha-
rá su obra... No lo dude. 
E l AMIGO T E D D Y 
Los remeros de Pasajes de S. Pedro y las autoridades con la bandera de h o n o r ganada en las regatas traineras 
(Foto Carte.), 
L A S M A N I O B R A S N A V A L E S D E L M E D I T E R R A N E O 
s c i s i ó n e n e l p a r t i d o 
c o m u n i s t a s u e c o 
L a m a y o r í a es opues ta a l a 
p o l í t i c a de M o s c ú 
ESTOCOLMO, 15.—El diario "Svens-
ka Dagbladet" considera inminente una 
escisión en el partido comunista, cuya 
mayor ía se muestra hostil a la política 
de Moscú. 
PROPAGANDA E N I N G L A T E R R A 
LONDRES, 16.—Según el "Morning 
Post" varios agentes comunistas aca-
ban de ser encargados de formar nue-
vos grupos, con el fin de intensificar la 
propaganda. 
A l a izquierda , e l acorazado " A l f o n s o X I I I " , y a l a derecha, e l "Jaime I " , en e l puer to de Cartagena. 
antes de emprender las maniobras navales 
(Foto San, Chito.); 
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L a escuadril la d e submarinos en su base de Cartagena dispuesta pa ra l a salida 
(Foto San Chito.) 
